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Spodnje Podravje leži v nižinskem delu severovzhodne Slovenije, katerega del so majhne 
občine, ki so se v zadnjih letih močno razvile na več področjih. V magistrskem delu je 
glavni namen ugotoviti stopnjo zainteresiranosti omenjenih občin za uvedbo koncepta 
»Nič odpadkov« (v nadaljevanju »Zero Waste« ), saj v Spodnjem Podravju še ni občine, ki 
bi bila del Zero Waste občin. Z metodo intervjuja in s kvalitativno metodo sta opravljeni 
raziskava in analiza ter predstavljeni v magistrskem delu. Poglavitna ugotovitev opravljene 
raziskave je, da v občinah Spodnjega Podravja obstaja majhna stopnja zainteresiranosti 
za uvedbo koncepta »Zero Waste« , za kar pa obstaja več vzrokov in razlogov. Občine 
Spodnjega Podravja so v zadnjih letih ogromno vložile v razvoj in izboljšave na področju 
ravnanja z odpadki, vendar bo v prihodnje treba še marsikaj narediti in spremeniti, da 
bomo postali družba, ki nam bo čisto in boljše okolje postalo prioriteta in način življenja. 
Kljub temu da že obstaja nekaj primerov dobrih praks uporabe omenjenega koncepta v 
slovenskih občinah in da so bile na to temo že organizirane razne konference na območju 
Spodnjega Podravja, na tem območju še vedno ni občine, ki bi bila uporabnica koncepta 
»Zero Waste« . Magistrsko delo je zato uporabno predvsem za tiste, ki jih to področje in 
koncept zanimata, in za izbrane občine, ki bodo želele videti strnjeno analizo sedanjega 
stanja na področju ravnanja z odpadki. Ta jim bo služila kot povod za povečanje interesa 
in kasneje za uresničevanje koncepta »Zero Waste« .  
Ključne besede: varovanje okolja, občine Spodnjega Podravja, krožno gospodarstvo, 





















ANALYSIS OF INTEREST TO INTRODUCE THE »ZERO WASTE« IN 
MUNICIPALITES OF SPODNJE PODRAVJE REGION 
Spodnje Podravje is region which lies in northeastern Slovenia. Parts of this area are small 
municipalities, which have developed significantly in several areas in recent years. The 
main purpose of this master thesis is to determine the level of interest in the introduction 
of ‘’Zero waste’’ concept in the mentioned municipalitites, for there is still no municipality 
in the area which would be a part of “Zero waste’’ municipalities. The method of interview 
and qualitative methods will be used to perform research and analysis, which will be 
presented in the thesis.  
The main finding of the research is, that there is low interest in the introduction of “Zero 
waste’’ concept among the municipalities of Spodnje Podravje region, for which there are 
several causes and reasons. The municipalities of Spodnje Podravje have made a 
substantial investment in the development and improvement in the field of waste 
management in recent years, however there is still a lot to do and change if we want to 
become the society, which finds clean and better environment a priority and a way of life. 
Despite the fact that there are already some examples of good practices of this concept in 
the Slovenian municipalities and that there were already conferences regarding the topic 
in Spodnje Podravje region, there is still no municipality in the area, which would have 
been a user of the “Zero waste’’ concept. 
Master's thesis is therefore especially useful for those who are interested in this area and 
for municipalities, that want to see an analysis of the current situation in the field of 
waste management. This analysis will also serve as a cause for increasing interest and 
implementation of “Zero waste’’ concept. 
Keywords: Environmental protection, municipalities of Spodnje Podravje region, »Zero 
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1  UVOD 
V današnjem času človek s svojim delovanjem aktivno posega v naravo, zato se okolje in 
njegovi viri spreminjajo. Ko je stopnja teh sprememb že zelo visoka, je govora o 
pretiranem obremenjevanju okolja, kot neposreden rezultat materialne in tehnološke 
proizvodnje pa nastane ekološki problem, ki ga družba mora tudi rešiti. V zadnjem času 
postaja varovanje okolja vedno bolj aktualen proces, saj je od pravnih, ekonomskih, 
administrativnih ter socialnih ukrepov odvisna uspešnost reševanja ekološkega problema, 
od tega pa je odvisen tudi obstoj človeštva. Na podlagi proučevanj in spoznanj je treba 
najti različne prave načine varovanja narave in živih bitij ter skušati gospodariti tako, da bi 
se ohranili viri za sedanje in prihodnje generacije. 
 
Evropska komisija je leta 2014 je objavila paket ciljev »Na poti h krožnemu gospodarstvu: 
program za Evropo brez odpadkov«, v katerem je predlagano oblikovanje usklajenih in 
skupnih okvirov, od zakonodaje, tržno usmerjenih instrumentov, izmenjave informacij, 
podpore prostovoljnim pristopom do ključnih raziskav in razvojev, oblikovanj ter sprostitev 
investicij in financiranja za podporo potrošnikom ter podjetjem. Ti pa bodo pripomogli k 
modernizaciji politik in ciljev ter služili kot podpora za krožno gospodarstvo. S pomočjo 
zastavljenih strateških dokumentov Evropske unije, kot sta »Načrt za Evropo, gospodarno 
z viri« in »Sedmi okoljski akcijski načrt EU«, sta učinkovita raba virov in krožno 
gospodarstvo razvojna cilja Evropske unije do leta 2050. Tem usmeritvam sledijo že 
nekatere države članice Evropske unije.  
 
Krožno gospodarstvo je strategija, ki je nastala kot odziv na vedno bolj rastoče 
gospodarstvo ter povečane potrošnje, ki povzročata pritiske na omejene vire v naravi in 
na sposobnost okolja. Ta koncept je usmerjen na ponovno uporabo, recikliranje in 
popravilo že obstoječih materialov oziroma izdelkov, temelj vsega pa je uporaba energije 
iz obnovljivih virov in opuščanje nevarnih kemikalij s pravilno zasnovanimi izdelki, s čimer 
se tudi znižuje poraba surovin. Skrbno zasnovani izdelki in materiali, iz katerih so 
sestavljeni, nato skozi razne procese »krožijo«, s čimer se ohranja lastna vrednost 
izdelkov, dokler je le možno, znotraj gospodarstva pa ti ostanejo tudi takrat, ko dosežejo 
vrhunec življenjske dobe. 
 
Koncept »Zero Waste« oziroma »Zero Waste« je po mednarodni zvezi Zero Waste 
International Alliance definiran kot ekonomski, družbeni, etičen ter učinkovit in vizionarski 
cilj, s katerim se družbo usmerja v spremembo življenjskega načina ter navad. Gre za 
okoljevarstveno strategijo, s katero se določi in oblikuje upravljanje procesov in izdelkov 
za zmanjšanje njihove prostornine in toksičnosti, pri tem pa se ohranjajo vsi materiali, 
brez odlaganja ter sežiganja. Z uvedbo oziroma uresničevanjem koncepta bi družba začela 
posnemati trajnostne naravne cikle, kjer odpadki postanejo surovina za nek drugi izdelek, 
hkrati pa se tudi preprečijo izpusti v zrak, vodo in zemljo. 
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Temeljni cilji evropske okoljske politike so izboljšanje kakovosti okolja, racionalna raba 
naravnih virov, varovanje zdravja ljudi in ostalih živih organizmov ter spodbujanje in 
reševanje regionalnih in svetovnih okoljskih problemov. Evropska unija si zato prizadeva k 
dvigu ozaveščenosti prebivalstva, k bolj učinkoviti rabi virov in k zmanjšanju človekovih 
škodljivih dejanj. Zastavljenim večletnim okoljskim akcijskim programom, načrtom in 
konceptom Evropske unije na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki sledi tudi 
Slovenija. V Sloveniji že obstaja nekaj primerov dobrih praks uvedbe koncepta »Zero 
Waste« v občinah, podjetjih in nevladnih organizacijah. Pri tem pa se postavlja vprašanje, 
zakaj ne obstaja več »Zero Waste« občin oziroma kolikšna je sploh stopnja 
zainteresiranosti za uvedbo omenjenega koncepta. 
 
Predmet raziskovanja v magistrskem delu so občine Spodnjega Podravja, ki niso del občin 
»Zero Waste« oziroma še niso uporabnice koncepta »Zero Waste« . Na podlagi zbrane 
literature in izvedbe metod ter raziskave so podane ugotovitve za uvedbo koncepta »Zero 
Waste« ter predstavljena stopnja zainteresiranosti teh občin za uvedbo tega koncepta. 
Pred nekaj leti so bile na temo »Zero Waste« in o ravnanju z odpadki v občinah 
Spodnjega Podravja že izvedene razne konference, analiza, ki bi predstavljala stopnjo 
zainteresiranosti teh občin za uvedbo koncepta »Zero Waste«, pa še ne obstaja. Z 
opravljeno raziskavo se bo doprineslo k zavedanju, kako pomembno je naprej dvigniti 
zavest o pomembnosti varovanja okolja, šele na to pa, ko bo dovolj velik interes za 
inovativne pristope, počasi začeti uvajati spremembe, ki bodo ključne za izboljšanje 
varstva okolja in področja ravnanja z odpadki. 
 
Namen magistrskega dela je proučiti, na kakšen način se z varovanjem okolja srečuje 
lokalna samouprava v Sloveniji, nato oceniti in pojasniti trenutno stanje ravnanja z 
odpadki v izbranih občinah ter opredeliti glavne akterje, ki so odgovorni za varovanje 
okolja in ravnanja z odpadki v občinah. Cilj je ugotoviti, ali so občine Spodnjega Podravja 
zainteresirane za uvajanje koncepta »Zero Waste« in kolikšna je stopnja zainteresiranosti 
teh občin. Na podlagi pridobljene literature in intervjujev z direktorji občinskih uprav ter 
skupne občinske uprave Spodnjega Podravja opravim lastno raziskavo, nato pa analiziram 
pridobljene rezultate, s pomočjo katerih nato pojasnim glavni problem magistrskega dela 
ter potrdim oziroma ovržem zastavljene hipoteze. 
 
V magistrskem delu so obravnavane naslednje hipoteze: 
 Hipoteza 1: Na ravni Evropske unije je področje ravnanja z odpadki urejeno z 
direktivami, ki vsebujejo smernice za izboljšanje področja ravnanja z odpadki. V 
Sloveniji je področje ravnanja z odpadki urejeno z zakonskimi in podzakonskimi 
predpisi, ki temeljijo na predpisih Evropske unije ter Operativnega programa. V 
njih so določeni cilji, ukrepi in načini za izboljšanje ravnanja z odpadki. Občine 
Spodnjega Podravja so dovolj seznanjene s pravnimi predpisi in z operativnimi 
programi na evropski in nacionalni ravni programov, ravno tako izpolnjujejo 
določena pravila, cilje in ukrepe.  
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 Hipoteza 2: V Sloveniji je področje ravnanja z odpadki iz države preneseno na 
občine, te pa so odgovorne za izvajanje aktivnosti na področju ravnanja z odpadki. 
Občine so tudi odgovorne za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, katerih 
dejavnost je zagotavljanje potreb občanov. Med te aktivnosti se šteje tudi  varstvo 
okolja oziroma področje ravnanja z odpadki. Občine Spodnjega Podravja 
sodelujejo skupaj z izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, vendar pa takrat, 
ko z njimi podpišejo koncesijsko pogodbo, odločanje in vse aktivnosti prenesejo na 
izbranega koncesionarja. Občine Spodnjega Podravja zaradi prenesenih nalog s 
strani države in nato podeljenih nalog in odgovornosti na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb nimajo interesa po inovativnih pristopih, kot je koncept 
»Zero Waste«. 
 Hipoteza 3: V Sloveniji izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb večinoma 
pokrivajo več kot le eno občino. V občinah Spodnjega Podravja izbrani koncesionar 
oziroma izvajalec lokalne gospodarske javne službe zbira podatke o zbranih 
količinah odpadkov v teh občinah, te podatke pa nato posreduje določeni občini. 
Občine dobivajo točne podatke, na podlagi katerih lahko predvidijo, kaj se dogaja 
z zbranimi odpadki (odlaganje, predelava, recikliranje in kompostiranje), in imajo 
zaradi tega tudi določen vpliv na izboljšanje stanja na področju ravnanja z 
odpadki.  
 Hipoteza 4: V Evropski uniji in njenih državah članicah je skupno 308 občin, ki so 
del občin »Zero Waste«, med katerimi je s šestimi Zero Waste občinami tudi 
Slovenija. V primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami v Spodnjem Podravju ni niti 
ene občine, ki bi bila uporabnica »Zero Waste«. Zato obstaja več razlogov in 
vzrokov, iz tega pa je možno predvidevati, da občine Spodnjega Podravja niso 
zainteresirane za uvajanje koncepta »Nič odpadkov« oziroma »Zero Waste«. 
 
Metodologija: 
 v magistrskem delu je glavna znanstveno-raziskovalna metoda intervju z župani 16 
občin Spodnjega Podravja ter s skupno občinsko upravo, s katero opravim lastno 
raziskavo in na njeni podlagi potrdim oziroma ovržem podane hipoteze, 
 uporabim tudi metodo deskripcije, s pomočjo katere opišem različna dejstva in 
pojave, ki zadevajo varovanje okolja in koncept »Zero Waste«, 
 z deduktivno metodo zajamem obrazložitev zakonodajnega področja in pravnih 
virov, ki se nanašajo na varovanje okolja v Evropski uniji in Republiki Sloveniji,  
 s pomočjo metode kompilacije prek tuje literature in virov povzamem spoznanja in 
ugotovitve tujih avtorjev ter raziskovalcev na področju varovanja okolja, »Zero 
Waste« in krožnega gospodarstva, 
 s kvalitativno metodo in kodiranjem opravim analizo intervjujev, s pomočjo katere 







Pričakovani rezultati in prispevek raziskovanja: 
 s pomočjo metode intervjuja ugotoviti, zakaj občine Spodnjega Podravja še niso 
uporabnice koncepta »Zero Waste«, 
 ugotoviti in pojasniti vzroke za obstoj stopnje zainteresiranosti ali 
nezainteresiranosti izbranih občin za koncept »Zero Waste« , 
 pojasniti vlogo Evropske unije, države in lokalne samouprave pri uvajanju 
izbranega koncepta, 
 pojasniti zakonsko podlago in ostale predpise, ki so pomembni za uvajanje 
koncepta »Zero Waste«, 
 predstaviti odnos med lokalno samoupravo in izvajalci gospodarske javne službe, 
na kakšen način se ukvarjajo s področjem ravnanja z odpadki, 
 oceniti trenutno stanje v izbranih občinah in podati predloge za uvajanje koncepta 
»Zero Waste«, 
 podati predloge za izboljšanje varovanja okolja v izbranih občinah. 
 
Magistrsko delo bo služilo kot prispevek na področju lokalne samouprave in k procesu 
ravnanja z odpadki. Uporabno bo predvsem za izbrane občine, saj bo služilo kot zbirka 
podatkov, ki jih bodo občine lahko uporabile kot pripomoček v primeru uresničevanja 
koncepta »Zero Waste« . Ravno tako bo služilo tudi kot pomoč izvajalcem gospodarskih 
javnih služb, ki se ukvarjajo in delujejo na področju ravnanja z odpadki. V magistrskem 
delu so opisani predlogi za bolj učinkovito varovanje okolja. Na podlagi tega bo izbranim 
občinam in vsem, ki bi kot prebivalci morali biti tudi pobudniki za izboljšanje varovanja 
okolja, postalo bolj jasno, zakaj bi morali začeti ukrepati ter postati bolj učinkoviti pri 
varovanju okolja. Magistrsko delo bo uporabno tudi za študente, ki bodo potrebovali 
podatke v primeru, da bodo pisali seminarsko nalogo ali diplomsko delo na podobno 
temo. 
 
V uvodnem delu predstavim glavni problem raziskovanja ter določim namen in cilje 
magistrskega dela. Podam hipoteze, ki jih na podlagi izbranih metod potrdim ali ovržem. V 
tem delu sta tudi opisana pričakovani rezultat ter prispevek raziskovanja k stroki in 
znanosti. V drugem delu magistrskega dela na podlagi literature in virov podam teorijo o 
varovanju okolja, o okoljski politiki in o področju ravnanja z odpadki. V tretjem delu s 
pomočjo deduktivne metode obrazložim pravno področje varovanja okolja tako na 
evropski kot na nacionalni ravni. Četrti del zajema teoretični opis širšega koncepta 
krožnega gospodarstva in opis koncepta »Zero Waste« . V petem delu so zajeti opis 
lokalne samouprave v Sloveniji, delitev na občine, kratek opis občin Spodnje Podravske 
regije in skupne občinske uprave. Šesto poglavje zajema javne službe od opisa pojmov in 
delitev do opisa razmerja med lokalno samoupravo in izbranim izvajalcem gospodarske 
javne službe na področju ravnanja z odpadki. V sedmem poglavju je zajeta lastna 
raziskava, katere osnova je intervju. Nato zbrane rezultate tudi analiziram, na njihovi 
podlagi in s pomočjo ugotovitev tujih in domačih avtorjev pa podane hipoteze nato 
potrdim ali ovržem. V zaključnem delu opišem glavne ugotovitve, ki jih pridobim skozi 
celoten proces pisanja lastnega magistrskega dela, nato pa podam lastne predloge za 
izboljšavo. V zadnjem poglavju so zajeti literatura, viri ter priloge.  
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2  VARSTVO OKOLJA, OKOLJSKA POLITIKA IN RAVNANJE Z 
ODPADKI 
2.1 VARSTVO OKOLJA IN OKOLJSKA POLITIKA  
V zadnjem času se je število prebivalstva podvojilo in še naprej raste, že sedaj pa je 
preseglo 7 milijard. Zraven ljudi, so tudi vsi ostali živi organizmi, živali in rastline za svoje 
preživetje odvisni od naravnih virov. V okolju že prihaja do vidnih sprememb, kar pa je 
posledica mnogih pritiskov.  S svojimi neracionalnimi dejanji je človek povzročil podnebne 
spremembe in pretirano porabo naravnih virov, ravno tako pa se spremembe tudi kažejo v 
povečani vsebnosti emisij, v porabi energije v okolju ter v količini nastalih odpadkov. Iz 
tega lahko sklepamo, da je naš trenutni sistem nevaren tako za okolje kot za vse žive 
organizme in da bo potrebno uvesti izboljšave. V Sloveniji smo že pred časom, v smeri, da 
bi zmanjšali negativen vpliv na okolje, uvedli različne gospodarske instrumente, kot je na 
primer določitev novih predpisov in pravil ter uveljavitev okoljskega davka. Po uveljavitvi 
Zakona o varstvu okolja v letu 2004 sta se uveljavila tudi nadzor nad zmanjšanjem emisij 
v okolje ter postopno opuščanje nevarnih snovi, predvsem pa je sprejeti zakon 
pripomogel k spodbujanju razvoja in uporabe tehnologij, ki preprečujejo, zmanjšujejo in 
odpravljajo obremenitve okolja (Agencija za okolje, 2015).  
 
Ekološki menedžment je pristop k upravljanju naravnih virov in se osredotoča na 
ohranjanje ekosistemov tako, da ustreza vsem ekološkim in človeškim potrebam v 
prihodnosti. Ohranjanje ekosistemov pripomore k spreminjajočim se potrebam in novim 
informacijam ter spodbuja skupno vizijo o želeni prihodnosti z vključevanjem okoljskih, 
gospodarskih in socialnih perspektiv za upravljanje naravnih ekoloških sistemov (United 
Nations Environment Programme, 2015). Izraz »ekologija« se pogosto pojmuje kot dokaj 
mlado področje oziroma nov, sodoben termin, ki bi se naj razvil s pojavom 
postindustrijske (informacijske) družbe, vendar pa je ta domneva napačna. Z ekologijo so 
se ukvarjali že v stari Grčiji, prvi pa je izraz »ekologija« uvedel nemški utemeljitelj 
biogenetskega osnovnega zakona in naravoslovec Ernest Haeckel, in sicer že leta 1866. 
Čeprav Haeckel velja za prvega ekologa, so na nastanek ekologije vplivali tudi C. Darwin, 
J. B. Lamarck in drugi. Prva definicija ekologije, ki jo je uvedel E. Haeckela, je bila, da je 
»ekologija biološka veda, ki raziskuje odnose med živimi organizmi in njihovim okoljem« 
(Vuk, 2000, str. 20, po Tarman et al., 1994, str. 9). Izraz izhaja iz grških besed »oikos« in 
»logos«, ki pomenita vedo oziroma nauk o gospodarjenju. Iz tega izhaja, da je v 
prvotnem pomenu omenjeni izraz pomenil »znanost o gospodarjenju v naravi«, pomen 
izraza pa se je ohranil do začetka 70. let 20. stoletja. Temu je sledila velika prelomnica 
med letoma 1972 in 1973, saj je takrat Dennis Meadows z objavo knjige »Meje rasti«1, v 
kateri so bili objavljeni rezultati obsežne interdisciplinarne študije, močno razburil 
svetovno javnost. V omenjeni knjigi je avtor skupaj s svojimi sodelavci opozoril na veliko 
obremenjevanje okolja ter napovedal, da zaloge primarnih energetskih virov zadoščajo še 
                                           
1  V angl. »The limits of Growth«. 
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za približno 250 let, po letu 2050 pa naj bi se začel razvoj katastrofe, ki bi povzročila 
konec. Pa vendarle se je kasneje izkazalo, da so bile te napovedani pretirane. 
Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja lahko označimo kot izrazito protikapitalistična in 
nenaklonjena neomejeni ekonomski rasti ter potrošnji. Ravno tako se je takrat močno 
razširilo nasprotovanje jedrski energiji, ki je postalo bistvo ekološkega gibanja, ki se je 
tudi borilo za alternativne tehnologije, za decentralizacijo ter lokalno samoupravo. To 
gibanje je sprožilo pomembne in radikalne spremembe ter nove poglede, s čimer sta se 
začela novo obdobje in začetek razcveta ekologije. Ekologija je torej interdisciplinarna 
veda, katere problematika ne zajema samo področja biologije, ampak je predmet 
proučevanja še ostalih področij, kot so ekonomija, pravo, organizacija, tehnologija ... Gre 
za strokovno področje, ki proučuje okolje, naravo in spremembe, ki jih človek s svojim 
delovanjem povzroča v naravi. Je tudi veda o povezanosti živih bitij in nežive narave, o 
njihovem medsebojnem vplivanju ter odvisnosti  (Vuk, 2000, str. 20−22). 
  
Prvi, ki je uporabil izraz »ekosistem«, je bil Roy Clapham, in sicer že leta 1930, vendar pa 
ga je v celoti opredelil angleški biolog in ekolog Arthur C. Tansley. Ekosistem je celota 
oziroma skupnost med seboj tesno povezanih živih bitij (biocenoza) ter okolja (biotop), 
med katerimi se izmenjujejo energija in razni procesi. Za ekosistem sta značilni 
medsebojna odvisnost elementov, saj vsi vpleteni vplivajo en na drugega in kompleksnost 
odnosov med omenjenimi elementi (Vuk, 2000, str. 23−26). Ekosistem je temeljni 
koncept v biologiji in ekologiji ter je najvišja oblika, v kateri prevladujejo medsebojno 
povezani organizmi ob hkratni interakciji z lastnim okoljem. Sestavni deli ekosistema so 
vsi živi organizmi, nežive oziroma mrtve organske snovi, ki jih povzročijo ter proizvedejo 
živi organizmi, okolje, v katerem živijo živi organizmi, in elementi, kot so zemlja, voda, 
zrak, ter interakcija in odnosi med vsemi naštetimi sestavnimi deli. Gre za koncept, v 
katerem živi organizmi tvorijo nenehno interakcijo med seboj in okoljem za proizvodnjo 
kompleksnih sistemov z določenimi lastnostmi (celota je več kot le vsota njenih delov in 
vsega povezanega) (Encyclopedia Of Earth, 2015). Ekosistemi so med seboj tesno 
povezani, meje med njimi pa skorajda ne obstajajo. Zaradi lažjega proučevanja in 
razumevanja pa jih ločimo v več temeljnih enot. Najmanjša temeljna enota je niša, ki 
pomeni celotno življenje nekega bitja v njegovem lastnem okolju. Temu sledi bivališče, ki 
je življenjsko okolje več vrst, biom je ekosistem, razširjen na velikem območju, ter 
biosfera, v katero spadajo ekosistemi Zemlje, ki so del planetarnega sistema ali ekosfere. 
Biosfera je torej zemeljski živi del, zato jo delimo na tri dele, in sicer na fitosfero, v katero 
spada rastlinstvo, zoosfero, v katero spada živalstvo, ter biološka aktivna litosfera. 
Biosfera pa skupaj z atmosfero, litosfero in hidrosfero tvori geosfero. Najbolj splošna 
delitev ekosistema je na dve vrsti, in sicer na naravne ekosisteme, ki jih človek ni 
spreminjal, ter umetne, ki jih je ustvaril oziroma je posegel v naravne sisteme in jih 
spremenil (po Vuk, 2000, str. 26). Znanstveniki, ki proučujejo celotne ekosisteme, se 
imenujejo sistemski ekologi in se ukvarjajo z raznimi meritvami in lastnostmi ekosistemov, 
čeprav se z lastnim delom bolj osredotočajo na posamezne vrste ali populacije. Iz tega 
izhaja, da je sistemska ekologija, s katero se proučujejo ekološki sistemi, deskriptivna in 
deduktivna znanost (Encyclopedia of Earth, 2015).  
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2.2 OKOLJSKA POLITIKA 
Namen okoljske politike je urejanje in usklajevanje interesov ter ukrepov pri urejanju 
odnosov med družbo in naravo (Vuk, 2000, str. 16). Del okoljske politike so preventivni, 
represivni in popravljalni ukrepi, s katerimi se skuša omejiti in preprečiti onesnaževanje 
oziroma že nastalo škodo, ki vpliva na okolje. Varovanje okolja je relativno nova 
paradigma, čeprav so nekateri njegovi segmenti že dalj časa znani in urejeni. Ekološka 
ozaveščenost se je razvila v sredini 19. stoletja, s čimer se je prispevalo k temu, da so 
številne države sprejele vrsto zakonskih predpisov, ki se nanašajo na varovanje narave. V 
začetni fazi se je okoljska politika navezovala predvsem na zaščito posameznih predelov 
okolja na določenem območju (na primer gozdovi, jezera itd.) in je temeljila na varovanju 
posameznih ekoloških sistemov. Kasneje se je izkazalo, da je človeški vpliv na okolje 
negativen, zato so države pričele urejati zakonodajno področje v smeri zmanjšanja 
onesnaževanja celotnega okolja. Pri tem se je treba zavedati, da je problem 
onesnaževanja globalni problem, ki pa ga lahko v trenutnem stanju rešimo s pravnimi 
predpisi in spremembami ter z uvedbami inovativnih konceptov, s katerimi bomo rešili 
oziroma izboljšali varovanje okolja. 
 
Bistveni elementi okoljske politike so temeljni cilji in načela politike, ki so določeni kot 
pravila od najvišjih do najnižjih pravnih aktov in jim morajo upoštevati tako na političnem 
kot gospodarskem področju posameznih in združenih držav oblikovalci politik, ki nastopajo 
kot subjekti izvajanja že sprejete in na novo začrtane politike, v njo pa so tudi vključena 
sredstva in programi za izvajanje politike, v katerih so izdelani in določeni instrumenti 
zakonodajne politike, finančna sredstva ter ukrepi (Črnjar & Črnjar, 2009, str. 124). Z 
okoljsko politiko se določa oziroma postavlja cilje, ki so dolgoročni, vplivajo pa na 
gospodarski in socialni razvoj države, ter kratkoročni cilji, s katerimi se zaščitijo najbolj 
ranljivi ekosistemi in s katerimi se vpliva na največjega onesnaževalca okolja, na človeka.  
Sodobna okoljska politika stremi k trajnostnim gospodarskim in socialnim sistemom, k 
razvoju okoljske zavesti, ohranjanja pa tudi biotske raznovrstnosti in ščiti ekosisteme. 
Okoljska politika stremi tudi k racionalni rabi naravnih virov, kot so na primer voda, zrak, 
tla, in k vzdrževanju njihove ekološke stabilnosti, vpliva pa tudi na škodljive učinke na 
kulturne in estetske vrednosti krajine (Črnjar & Črnjar, 2009, str. 125).  
 
V okoljski politiki so določene tudi načela, s katerimi se vpliva na varovanje okolja:  
1. načelo preprečevanja: gre za načrtovanje in izvajanje operacij, s katerimi se bi 
izognili nevarnostim, ki vplivajo na okolje, pri čemer je treba uporabljati 
preventivne ukrepe varovanja okolja za preprečevanje okoljske škode, 
2. načelo previdnosti (preventivnosti): v katerem so zajeti ukrepi za preprečevanje in 
nadzor nad morebitnimi škodljivimi posledicami določene dejavnosti in kadar pride 
že do suma obstoja takih posledic, vendar za to še ne obstajajo znanstveni dokazi, 
3. načelo vzročnosti: s katerim se predpostavlja, da vsakdo, ki ogroža okolje in mu 
tudi škoduje, mora za svoja dejanja plačati. To načelo se pogosto omenja tudi kot 
načelo »onesnaževalec plača«, z njim pa so določeni nastali stroški in izdatki za 
sanacijo okolja, 
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4. načelo enotnosti (selektivnosti): pomeni, da je razvoj in varovanje okolja 
pomembno obravnavati celostno in strokovno predvsem za znanstvene raziskave, 
prednost tega pa je, da se zastavljajo vprašanja tudi o najbolj občutljivih 
ekosistemih in predelih okolja,  
5. načelo sodelovanja: kaže na to, da okolje ni zgolj naloga države ali gospodarstva, 
ampak je treba sodelovati z vsemi subjekti, od onesnaževalcev do znanstvenih 
institucij in javnosti, s čimer se bo izboljšala tudi celotna izvedba najboljše zaščite 
okolja, 
6. načelo realnosti: pomeni, da morajo biti rešitve, ki so zajete v okoljski politiki, 
realne in izvršljive, 
7. načelo splošne odškodnine: v njem so določene zahteve, zajete v državnem in 
občinskem proračunu ter z davčnim sistemom, ki jih določa posamezna država in s 
katerimi se pokrije tudi del nastalih stroškov (Črnjar & Črnjar, 2009, str. 125−126). 
2.3 PODROČJE RAVNANJA ZA ODPADKI 
Ravnanje z odpadki je gospodarska dejavnost, ki ni samo okoljevarstvena ureditev, ampak 
je pri tem treba tudi integrirati okoljsko politiko v ostala področja, ki so pomembna za 
trajnostno delovanje. Z Uredbo o ravnanju z odpadki sta določena obvezno ravnanje z 
odpadki, kot so zbiranje, prevažanje, posredovanje, trgovanje, predelava in 
odstranjevanje ter klasifikacijski seznam2, po katerem se odpadki razvrščajo v 20 skupin 
oziroma podskupin. Pri tem so potrebni razni ukrepi in tudi nadzor nad ravnanjem z 
odpadki (Vlada Republike Slovenije, 2013, str. 6).  
 
Zbirni center je »objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov, ki so urejeni in opremljeni za prevzemanje, razvrščanje in predhodno 
skladiščenje ločenih frakcij komunalnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz 
gospodinjstev« (Vlada Republike Slovenije, 2013, str. 6). Zbiralnica nenevarnih frakcij je 
objekt gospodarske javne infrastrukture, ki je v skladu z zakonom ter je urejen in 
opremljen za ločeno zbiranje nenevarnih komunalnih odpadkov, pri čemer so povzročitelji 
gospodinjstva, frakcije pa so prepuščene izvajalcu javne službe. Premična zbiralnica je 
samo začasno urejena ter opremljena pokrita zbiralnica ali pa zabojnik za ločeno zbiranje 
nevarnih frakcij. To je lahko tudi tovorno vozilo za ločeno zbiranje nevarnih frakcij (Vlada 
Republike Slovenije, 2013, str. 6). Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je javni 
objekt, zgrajen v skladu z zakonom in urejen ter opremljen kot naprava oziroma več 
naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Odlagališče komunalnih odpadkov je 
javni objekt lokalnega pomena, odlagališče nenevarnih odpadkov, ki je urejeno in 
zgrajeno v skladu z zakonom ter opremljeno za odlaganje ostankov, predelavo in 
odstranjevanje komunalnih odpadkov. Pri mehansko-biološki obdelavi oziroma obdelavi 
mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču gre za izločanje frakcij, ki 
so primerne za recikliranje ter aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih 
                                           
2  Vrsta odpadka je označena s šestmestnimi številčnimi oznakami, nevarni odpadki pa so še 
posebej označeni. 
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odpadkov in tudi za predhodno in naknadno izločanje gorljivih frakcij, ki so primerne za 
energetsko predelavo. Pri energetski predelavi gorljivih frakcij mešanih komunalnih 
odpadkov gre za uporabo trdnega goriva, ki je proizvedeno iz gorljivih frakcij mešanih 
komunalnih odpadkov3  v napravah za sežiganje odpadkov oziroma v napravah, kjer se 
izvajajo tudi drugi načini termične obdelave odpadkov (npr. uplinjanje, katalitična 
depolimerizacija ali piroliza) (Vlada Republike Slovenije, 2013, str. 6 in 7). 
 
Odpadki so stranski produkti, ki nastanejo kot porabljen vir, ki ga ustvari potrošniška 
družba. Gre za izdelke, ki jih po uporabi zavržemo, ti ostanki pa onesnažujejo naše okolje. 
So tudi posledica načina našega življenja, saj čedalje hitrejša proizvodna izdelkov ter 
storitev in njihova krajša doba povzročajo nastajanje vedno večje količine odpadkov. 
Sestava izdelkov oziroma proizvodov je takšna, da ko ti postanejo odpadek, niso več 
podvrženi naravnemu procesu razpadanja, ampak so vedno bolj nevarni za naravo 
oziroma okolje. Zato je pomembno, da vzpostavimo takšen sistem gospodarnega ravnanja 
z odpadki, v katerega bodo vključeni vsi, od tistih, ki so proizvajalci izdelkov, ponudniki 
storitev, kot tudi tisti, ki so povzročitelji odpadkov in hkrati tudi onesnaževalci. Pri tem je 
pomembna tako individualna kot tudi kolektivna odgovornost ravnanja z odpadki, saj je 
od tega tudi odvisno, koliko odpadkov bomo ustvarili in koliko bomo za to morali plačati.  
Kljub temu pa v sodobni družbi odpadki niso več samo odloženi elementi, ki se vedno bolj 
kopičijo na smetiščih ali pa celo na divjih odlagališčih, temveč vedno bolj predstavljajo 
surovine, predelane z vrhunsko tehnološko in razvito industrijo, ter tako predstavljajo 
ponovno proizvedeno oziroma uporabno surovino, kompost in gorivo (Ministrstvo za 
šolstvo in šport, CPI Center RS za poklicno izobraževanje, 2015, str. 2). Odpadke se v 
klasifikacijski seznam uvrsti glede na njegov vir nastanka, nato pa se določi šestmesečna 
številka odpadka. Komunalni odpadki so odpadki, ki nastanejo v določeni občini in za 
katere je za njihovo zbiranje in odvoz odgovorna občina. Večino jih nastane v 
gospodinjstvih oziroma se zraven štejejo tudi njim podobni odpadki iz trgovine, 
proizvodnje ali druge storitvene dejavnosti, pri čemer so kuhinjski odpadki ločeno zbrani 
ter biorazgradljivi (sem spadajo odpadni papir, kuhinjskih odpadki, odpadni tekstil ter 
odpadni les) in zeleni vrtni odpad4. Na področju ravnanja z odpadki se države med seboj 
razlikujejo. Nekatere med njimi tudi zbirajo podatke o količini nastalih in zbranih ter 
predelanih komunalnih odpadkov, na podlagi katerih potem pripravljajo načrte, predpise 






                                           
3  RDF. 
4  V klasifikacijskem seznamu odpadkov se uvrščajo med odpadke s klasifikacijskima številkama 20 
01 08 in 20 02 01. 
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3  PRAVNA PODLAGA V EVROPSKI UNIJI IN V SLOVENIJI 
NA PODROČJU VAROVANJA OKOLJA IN RAVNANJA Z 
ODPADKI 
Pravno področje Evropske unije temelji na primarni zakonodaji, v katero spadajo ustavne 
pogodbe Evropske unije s svojimi spremembami in dopolnitvami, ter na sekundarni 
zakonodaji, kamor spadajo pravni akti Evropske unije, ki jih sprejemajo njene institucije 
po zakonodajnih postopkih, predpisanih v ustavnih pogodbah, to so uredbe, direktive, 
sklepi, priporočila ter mnenja. Okoljska politika Evropske unije temelji na načelih, da je 
treba delovati preventivno in okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru ter da mora 
povzročitelj škode plačati obremenitve (Ohliger Tina, 2015, str. 1−4). 
Osnovni cilj Evropske unije je izboljšanje kakovosti okolja, varovanje zdravja ljudi, 
doseganje preudarne in racionalne rabe naravnih virov ter spodbujanje mednarodnih 
ukrepov za reševanje svetovnih in regionalnih okoljskih problemov. Usklajena okoljska 
strategija zagotavlja sinergijo in skladnost med politikami Evropske unije ter preprečuje 
številne ovire. Zaradi vedno večjih pritiskov na naravo si Evropska unija prizadeva za dvig 
splošne ozaveščenosti, bolj učinkovito uporabo virov, želi pa tudi izkoreniniti škodljivo in 
potratno obnašanje, saj bodo v nasprotnem primeru prihodnje generacije prikrajšane. To 
zahteva kolektivno ukrepanje, ki vključuje Evropsko unijo, nacionalno, regionalno in 
lokalno raven, podjetja, nevladne organizacije in tudi posameznike (Evropska unija, 2015, 
str. 3).  
3.1 EVROPSKA OKOLJSKA POLITIKA IN PRAVNI AKTI 
Od leta 1973 Evropska komisija pripravlja večletne okoljske akcijske programe, s katerimi 
določi nadaljnje zakonodajne cilje in predloge za okoljsko politiko Evropske unije. 
Naknadno se sprejmejo tudi konkretni ukrepi. Svet in Evropski parlament sta leta 2013 
sprejela 7. Okoljski akcijski program »Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega 
planeta«, ki velja do leta 2020. Izhaja iz več strateških pobud in določa devet prednostnih 
ciljev (varstvo narave, močnejša ekološka odpornost, trajnostna rast z nizkimi emisijami 
ogljika, gospodarno z viri in boj proti zdravstvenim tveganjem). V tem programu so tudi 
poudarjene potrebe po boljšem izvajanju evropske okoljske zakonodaje, po sodobnejši 
znanosti, naložbah ter vključevanju okoljskih vidikov na druga področja politike. Leta 2000 
je bila oblikovana Lizbonska strategija Evropske unije, katere cilj je bil, da Evropska unija 
postane najbolj dinamično, konkurenčno ter na znanju temelječe gospodarstvu na svetu. 
Leto kasneje je iz dopolnitve omenjene strategije nastala strategija Evropske unije za 
trajnostno rast, ki je bila leta 2006 prenovljena ter je združila mednarodno in notranjo 
razsežnost trajnostnega razvoja. Cilj trenutne strategije Evropske unije za rast Evropa 
2020 je vzpostaviti pametno, vključujočo in trajnostno rast, v okviru katere je bila sprejeta 
tudi vodilna pobuda za Evropo, Gospodarno z viri. 
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Za tiste projekte, ki bodo zelo vplivali na okolje, je treba opraviti presojo vplivov na 
okolje5, ravno tako pa je treba podoben postopek – strateška presoja vplivov na okolje6 − 
opraviti, kadar gre za javne načrte in programe. V takšnem primeru so okoljski pomisleki 
že vključeni v fazo načrtovanja, upoštevane pa so tudi morebitne posledice, vendar pa se 
tako zagotovi visoka raven okoljske zaščite. Pri tem ima osrednjo vlogo javnost, saj je ta 
udeležena pri odločanju ter ima pravico do dostopa do informacij o okolju, ki jih hranijo 
javne institucije, in pravico do dostopa do pravnega varstva, kadar se ostali dve pravici ne 
upoštevata. Evropska unija ima tudi pomembno in ključno vlogo v mednarodnih 
pogajanjih o okolju. Sodeluje pri odločitvi o razvoju svetovnih odločitev, prispeva k 
sklenitvi dogovorov, določa standarde in vzdržuje partnerske sporazume ter strategije 
sodelovanja med državami in regijami, prek katerih obravnava vprašanja o zunanjih 
mejah Evropske unije in okoljska vprašanja, npr. o ravnanju z odpadki. Na področje 
okoljske politike Evropske unije spadajo direktive, uredbe, sklepi in odločbe, vendar pa je 
učinkovitost te politike odvisna od izvajanja okoljske politike na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni. Kljub temu lahko pride do pomanjkljivega izvajanja sprejetih pravnih aktov, 
zato je pomembno, da se spremlja realno stanje. Med državami članicami pa prihaja tudi 
do razlik na ravni izvajanja sprejetih pravnih aktov, zato sta Evropski parlament in Svet 
sprejela Priporočilo 2001/331/ES, v katerem so določeni minimalni standardi za okoljsko 
inšpekcijo. Med kazniva dejanja sodijo na primer nezakonito prevažanje in odlaganje 
odpadkov. Za izboljšanje izvajanja okoljskega področja v Direktivi 2008/99/EC je 
določeno, da morajo države članice zagotoviti »učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
kazenske sankcije« (Ohliger, 2015, str. 3).  
 
Za boljše izvrševanje evropske okoljske zakonodaje je bila ustanovljena tudi mreža 
Evropske unije za izvajanje in izvrševanje okoljske zakonodaje IMPEL, ki je mednarodna 
mreža in vključuje organe držav članic, ki so pristojni za okolje, ter tudi organe držav 
pristopnic in Norveške. Namen te mednarodne mreže je zagotavljati podlago za 
izmenjavanje idej ter primerov najboljših praks med oblikovalci okoljske politike, 
okoljskimi inšpektorji ter uslužbenci organov pregona. Leta 1990 je bila ustanovljena 
Evropska agencija za okolje, katere namen je »podpreti razvoj, izvajanje in ocenjevanje 
okoljske politike ter obveščati splošno javnost o okoljskih zadevah« (Ohliger, 2015, str. 4). 
Agencija je tudi odgovorna za zagotavljanje zanesljivih ter neodvisnih informacij o okolju, 
zato tudi zbira, upravlja, analizira in usklajuje delo Evropskega okoljskega informacijskega 
opazovalnega omrežja – Eionet. Pomaga tudi oblikovalcem politik, predvsem pri 
sprejemanju odločitev pri oblikovanju politik in zakonodaje. Z evropskim programom za 
opazovanje Zemlje Copernicus obravnavajo spremembe okolja, ozračja ter podnebja,  
E-PRTR pa je evropski register izpustov ter prenosov onesnaževanja zraka, vode in tal, 
ravno tako pa so v njem podatki o prenosih odpadkov. Pri oblikovanju okoljske politike ter 
                                           
5 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje (kodifikacija) – EIA. 
6  Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje – SEA. 
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zakonodaje ima pomembno vlogo Evropski parlament, saj ima vlogo sozakonodajalca 
skupaj s Svetom (Ohliger, 2015, str. 1−5). 
3.2 ORIS IN OPIS PRAVNIH PODLAG EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU 
RAVNANJA Z ODPADKI 
1. Direktiva o odpadkih − Direktivo 2008/98/ES sta sprejela Evropski parlament in 
Svet ter vključuje spremembe prejšnjih aktov, v njej pa so zajete jasnejše 
definicije in razlike med odpadki in predmeti, ki to niso. Ravno tako so v tej 
direktivi zajeti pojmi, kot so »preprečevanje nastajanja«, »ponovna uporaba«, 
»predelava« ter »recikliranje« in »odstranjevanje«. V njej so tudi zapisani ukrepi 
in cilji za preprečevanje nastajanja odpadkov ter spodbude za upoštevanje 
hierarhije za ravnanje z odpadki. Države članice EU so zavezane k izpolnjevanju  te 
direktive na način, da oblikujejo nacionalni program, v katerem so določeni cilji in 
ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov (Zero Waste Slovenija, 2008). 
2. Direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih − Direktivo 1999/31/ES je sprejel 
Svet, v njej pa so določeni cilji z zelo strogimi ter tehničnimi zahtevami o 
odlagališčih in odpadkih. Direktiva uvaja pojem »inertnih odpadkov7«, odlagališča 
pa razvršča v tri razrede, in sicer odlagališča za nevarne odpadke, za nenevarne 
odpadke in za inertne odpadke. Države članice EU morajo pripraviti strategijo za 
zmanjšanje količin odloženih biorazgradljivih odpadkov na primer z recikliranjem, 
regeneracijo snovi ali energije, s kompostiranjem ali proizvodnjo bioplina. V 
direktivi je tudi določeno, kateri odpadki se ne smejo odlagati na odlagališčih 
(tekoči, eksplozivni, bolnišnični, rabljene gume), in predpisani so postopki za 
nadzor ter spremljanje delovanje odlagališča pred kot tudi po zaprtju. Države 
članice so zavezane, da vsaka tri leta poročajo o njenem izvajanju (Direktiva o 
odlaganju, 2016). 
3. Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži določa cilje varovanja okolja na 
področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo. V njej so tudi zapisani ukrepi 
za preprečevanje in nastajanje embalaže ter spodbude za ponovno uporabo in 
recikliranje (Vlada Republike Slovenije, 2013, str. 12). 
4. Direktivi 2002/96/ES in 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi 
določata prednosti ponovne uporabe odpadne električne ter elektronske opreme in 
njunih sestavnih delov. Cilj teh dveh direktiv je vplivanje na ukrepe operativnega 
programa za opredelitev infrastrukture zbiranja ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov in za preprečevanje mešanja odpadne električne in elektronske opreme 
z ostalimi vrstami komunalnih odpadkov (Vlada Republike Slovenije, 2013, str. 13). 
5. Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih opredeljuje kot glavni cilj 
zmanjšanje negativnih vplivov baterij in akumulatorjev na okolje. Določa tudi, da 
je treba sprejeti ukrepe za ločeno zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev ter 
zmanjšati količino teh, ki so odvrženi tudi med mešane komunalne odpadke. Cilj 
                                           
7  So odpadki, ki se fizikalno, kemično in biološko bistveno ne spremenijo, saj bodo zgoreli, 
razpadli oziroma drugače reagirali ter ne bodo škodljivo vplivali na druge snovi. 
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vsega tega pa je, da se na visoki ravni reciklirajo vse odvržene oziroma odpadne 
baterije ter akumulatorji (Vlada Republike Slovenije, 2013, str. 13). 
6. Direktiva o kazenskopravnem varstvu okolja: za področje ravnanja z odpadki in 
učinkovito rabo virov so potrebne strožje kazni. Zato omenjena direktiva zavezuje 
države članice, da v svojo zakonodajo vključijo kazni za hude kršitve. Ob tem 
direktiva predvideva minimalne predpise, tako da lahko države članice sprejmejo 
tudi strožje predpise. 
7. Tematska strategija o preprečevanju in recikliranju odpadkov: že leta 2005 je 
Evropska komisija sprejela Strategijo o preprečevanju nastajanja odpadkov in 
njihovem recikliranju. Cilj te strategije je omogočiti, da Evropska unija postane 
družba recikliranja in da odpadki postanejo vir energije. Ker okoljska politika 
Evropske unije temelji na povečanju učinkovitosti in zmanjševanju negativnih 
vplivov na okolje ter zdravju ljudi so v tej strategiji določeni dolgoročni cilji, ki so 
pripomogli k novim programom in akcijskim načrtom. 
8. Sedmi okoljski akcijski načrt – Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega 
planeta: je splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2020. Vsebuje devet 
prednostnih ciljev in nalog, ki jih bo Evropska unija izpolnila do leta 2020 in so 
naslednji: »varovati, ohranjati in obogatiti naravni kapital Unije; spremeniti Unijo v 
zeleno, konkurenčno, nizkoogljično z viri gospodarno gospodarstvo; varovati 
državljane Unije pred pritiski in tveganji za zdravje in dobro počutje, ki so povezani 
z okoljem; povečati koristi okoljske zakonodaje Unije z izboljšanjem izvajanja; 
izboljšati znanje o okolju in povečati zbirko dokazov za politiko; zagotoviti naložbe 
v okoljsko in podnebno politiko ter upoštevati okoljske stroške pri kakršnihkoli 
družbenih dejavnostih; izboljšati vključevanje okoljskih vidikov v druga področja 
politike in zagotoviti usklajenost pri oblikovanju nove politike; poskrbeti za to, da 
bodo mesta v Uniji bolj trajnostno naravnana; pomagati Uniji pri učinkovitejšem 
spopadanju z mednarodnimi okoljskimi in podnebnimi izzivi« (Evropska komisija, 
2015). Program tudi določa tri prednostna področja, med katerimi je prvo področje 
ukrepov in je povezano z naravnim kapitalom, ki pa vključuje storitve kot na 
primer naravne zaščite pred naravnimi nesrečami. Na tem področju se je Evropska 
unija zavezala k temu, da bo s svojimi ukrepi ustavila upad biotskih raznovrstnosti 
ter dosegla izboljšano stanje vodovodnih območij. Zraven finančnih sredstev in 
tehnične podpore ter sredstev, bo to stanje dosegla s pravnimi zavezujočimi akti. 
Drugo področje ukrepov se nanaša na preoblikovanje Evropske unije v 
nizkoogljično in z viri gospodarno gospodarstvo. Pri tem je potrebno izvesti 
spremembe v podnebni in energetski politiki, izboljšati učinkovitost izdelkov v 
celotnem življenjskem obdobju in zmanjšati vpliv potrošnje na okolje. Poseben 
poudarek je na procesih spreminjanja odpadkov v vire in na opuščanju dosedanjih 
škodljivih praks. Konkurenčnost Evropske unije bo odvisna od cen naravnih virov, 
uvoza, zmogljivosti za trajnostno rast in učinkovite rabe virov v gospodarstvu. Z 
okoljskim akcijskim programom Evropska unija poziva k uvajanju kazalnikov in 
ciljev, s pomočjo katerih bi lažje usmerjali javne in zasebne nosilce odločitev. V 
prihodnosti bi se naj vrednost ekološke industrije močno dvignila, zato je Evropska 
unija prisiljena uvesti spremembe. Tretje področje ukrepov pokriva tveganja za 
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zdravje in počutje ljudi. Čeprav ima Evropska unija visoke standarde za kakovost 
zraka, pa je ta v številnih mestih še vedno zelo onesnažen, kar pa seveda tudi 
vpliva na zdravje ljudi. Na tem področju je tudi določena dolgoročna vizija 
nestrupenega okolja in predlogi odprave tveganja uporabe kemikalij. V tem 
akcijskem programu so tudi vključeni prednosti cilji, ki bodo Evropski uniji v pomoč  
za boljše izvajanje zakonodaje, podajanje informacij za izboljšanje znanja, 
pametnejše naložbe v okolje ter vključitev okoljskih zahtev v ostale politike. 
Akcijski program vsebuje tudi pomoč mestom, da bodo ta postala bolj trajnostna 
in globalni pristop ter sodelovanje s partnerskimi državami. Poseben poudarek je 
tudi na področju ravnanja z odpadki (Evropska komisija, 2015, str. 2; Zero Waste 
Slovenija, 2013). 
9. Prizadevanje držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov − Odločba št. 
406/2009/ES, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet, države članice EU 
zavezuje k temu, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov. V odločbi so opredeljeni toplogredni plini, kot so 
ogljikov dioksid, metan, dušikov oksid itd., med katerimi pa so povzročitelji teh 
tudi odpadki. Cilj te odločbe je ustalitev koncentracije in zmanjšanje teh plinov v 
ozračju. 
10. Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov – Direktiva 2009/28/ES, ki sta jo 
sprejela Evropski parlament in Svet po spremembi in razveljavitvi dveh direktiv 
2001/77ES in 2003/30/ES. V njej so določeni okvir za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov ter »skupni delež energije iz obnovljivih virov v končni bruto 
porabi energije« in »delež energije iz obnovljivih virov v prometu«  (Ekologi brez 
meja, 2013, str. 1 in 2). Določeno je tudi, da mora vsaka država članica EU 
pripraviti akcijski načrt za obnovljivo energijo, nato pa podati poročilo o častnem 
napredku (Zero Waste Slovenija, 2009). 
11. Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri: je sporočilo Evropske komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu in evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru ter 
Odboru regij. Gre za večleten okvir, in sicer do leta 2050, za razne ukrepe na 
številnih področjih, s katerimi se bodo podprle strategije o podnebnih 
spremembah, industriji, energiji, prevozu, surovinah, kmetijstvu, ribištvu, biotski 
raznovrstnosti in regionalnem razvoju. Glavni namen te pobude je povečati varnost 
naložb in investicij, hkrati pa zagotoviti, da se na vseh področjih politike upošteva 
učinkovita raba virov.  V njem je tudi zastavljen cilj, da je treba količino 
preostanka odpadkov čim bolj zmanjšati, poudarek pa je na inovativnih proces 
predelave odpadkov, kot so ponovna uporaba in recikliranje. Pri tem je naloga 
Evropske unije, da spremlja in vključi vse odgovorne za zasnovo izdelkov in 
izboljša sodelovanje med vsemi udeleženci na trgu, določi ustrezen regulativni 
okvir in spodbuja javne naložbe v sodobne objekte predelave odpadkov.  Evropska 
komisija bo tudi spodbujala uvedbo stopenj recikliranja in večjo odgovornost 
proizvajalca, v ta namen pa bo še dodatno okrepila ukrepe za učinkovito rabo 
virov ter poskušala preprečiti uporabo nevarnih kemikalij. Do leta 2020 pa bo 
skušala ukiniti škodljive subvencije in ustvariti obsežno okoljsko obdavčitev 
(Ekologi brez meja, 2011, str. 1). 
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3.3 OKOLJSKA POLITIKA V SLOVENIJI IN PRAVNI AKTI 
Varstvo okolja in narave je v Sloveniji opredeljeno v zakonodajnih, programskih in 
implementacijskih dokumentih, pri čemer ima glavno vlogo oblikovanja, usklajevanja ter 
implementiranja teh dokumentov s pravnim področjem Evropske unije Ministrstvo za 
okolje in prostor (v nadaljevanju MOP). Ključna naloga ministrstva je, da skrbi za zdravo 
življenjsko okolje in spodbuja, usklajuje vsa prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, 
katerega temelj je varčna uporaba naravnih virov. Zraven MOP so še Agencija Republike 
Slovenije za okolje (ARSO), Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost ter Geodetska uprava Republike Slovenije s 
svojimi delovnimi telesi, Slovenski komite za vprašanja sprememb podnebja in 
Medresorska skupina za podnebne spremembe. Za okolje pa zraven zgoraj naštetih 
vladnih organizacij skrbijo tudi nevladne organizacije, zveze, društva ter posamezniki 
(Okoljske usmeritve – razkorak med Evropsko unijo in Slovenijo, 2009). 
3.4 SEZNAM SLOVENSKIH PRAVNIH AKTOV NA PODROČJU RAVNANJA Z 
ODPADKI 
V nadaljevanju so povzeti pravni akti na ravni Slovenije in občin Spodnjega Podravja za 
področje ravnanja z odpadki, med katerimi je krovni pravni akt Zakon o varstvu okolja, 
temu pa sledijo uredbe in statuti ter odloki, sprejeti na občinski ravni. 
1. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) ureja varstvo 
okolja pred njegovim obremenjevanjem, od katerega je tudi odvisen trajnostni 
razvoj države. Namen varstva okolja je spodbujanje ter usmerjanje družbenega 
razvoja  v smeri dolgoročnih ciljev, kot so človekovo zdravje in njegovo počutje, 
kakovost življenja in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilji varstva okolja so 
preprečevanje in zmanjšanje obremenitev okolja, ohranjanje ter izboljševanje 
kakovosti okolja, trajna raba virov, zmanjšanje porabe virov in večanje porabe 
obnovljivih virov, odpravljanje že nastalih posledic zaradi obremenjevanja okolja 
ter izboljšanje porušenega ravnovesja narave in ponovno vzpostavljanje 
regeneracijskih sposobnosti, povečanje snovne učinkovitosti tako proizvodnje kot 
tudi potrošnje ter opuščanje oziroma nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. V 
zakonu so opisani osnovni pojmi, določena pa so tudi temeljna načela varstva 
okolja (načelo trajnostnega razvoja – 4. člen, načelo celovitosti – 5. člen, načelo 
sodelovanja – 6. člen, načelo preventive – 7. člen, načelo previdnosti – 8. člen, 
načelo odgovornosti povzročitelja – 9. člen, načelo plačila za obremenjevanje – 10. 
člen, načelo subsidiarnega ravnanja – 11. člen, načelo spodbujanja – 12. člen, 
načelo javnosti v 13. členu, načelo varstva pravic – 14. člen, načelo dopustnosti 
posegov v okolje − 15. člen in načelo ekološke funkcije lastnine − 16. člen). V 
ZVO so opisani tudi ukrepi varstva okolja, programi in načrti na področju varstva 
okolja – nacionalni program varstva okolja, ki ga na predlog vlade sprejme državni 
zbor, operativni program varstva okolja, ki ga pripravi ministrstvo, sprejme pa 
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vlada, ter program varstva okolja občine, ki ga za svoje območje sprejme občina. 
Zajeti so tudi nadzor, kazenske določbe in preprečevanje posegov v okolje, ravno 
tako so določeni ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja. Temu sledi tudi 
določitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in organizacij, ki 
delujejo na področju varstva okolja (Zakon o varstvu okolja, 2006). 
2. Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08 in 103/11) je osnovni 
predpis, ki ureja področje odpadkov in jo dopolnjujejo trije sklopi predpisov, ki 
obravnavajo posamezne vrste odpadkov, objekte in naprave za ravnanje z odpadki 
ter predpise o prekomernem premeščanju odpadkov. V splošnih določbah je 
določeno, da je področje ravnanja z odpadki obvezno in da so pogoji za izvajanje 
zbiranja, prevažanja, posredovanja, trgovanja, predelave ter odstranjevanja 
odpadkov klasifikacijski seznam odpadkov ter obveznost poročanja Evropski 
komisiji v skladu z Direktivo Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih, Direktivo 
Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Direktivo 2006/12/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih, Odločbo Komisije št. 94/741/ES o 
vprašalnikih za poročila držav članic o izvajanju določenih direktiv v sektorju 
odpadkov, Odločbo Komisije št. 96/302/ES o določitvi oblike, s katero se 
zagotavljajo informacije na podlagi člena 8(3) Direktive Sveta 91/689/EGS o 
nevarnih odpadkih, Odločbo Komisije 97/622/ES o vprašalnikih za poročila držav 
članic o izvajanju nekaterih direktiv v sektorju odpadkov ter Odločbo Komisije št. 
2000/532/ES o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov v 
skladu s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 
94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov v skladu s členom 1(4) 
Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih. V uredbi so tudi zajeti oziroma 
opisani izrazi preprečitve nastajanja odpadkov, obveznosti povzročitelja odpadkov, 
obveznosti zbiralca odpadkov, obveznosti izvajalca obdelave odpadkov, obveznosti 
prevoznika odpadkov ter obveznosti trgovca in posrednika. Določene so tudi 
institucije, ki vodijo evidence in poročajo komisiji. Ravno tako so določeni nadzor, 
kazenske določbe ter prehodne in končne določbe (Uredba o ravnanju z odpadki, 
2011; Zero Waste Slovenija, 2008). 
3. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011): v njej 
so v skladu s predpisi Evropskega parlamenta in Sveta določene mejne vrednosti 
emisij snovi v okolje, ki so posledica odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja ter 
drugi pogoji za odlaganje in ukrepi o načrtovanju, gradnji, obratovanju ter 
zapiranju odlagališč. Zaradi zmanjšanega onesnaževanja, z emisijami, tal, zraka ter 
površinskih in podzemnih voda se tudi zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje in 
preprečijo tveganja za zdravje ljudi. V uredbi so določena obvezna ravnanja in 
pogoji za odlaganje odpadkov v podzemna skladišča, izrazi in v katerih primerih 
uredba velja. Temu sledijo tudi določitev obveznega ravnanja in pogoji odlaganja 
odpadkov, prostorsko načrtovanje, projektiranje in gradnja odlagališč, 
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališč, glede obratovanja odlagališč 
v primeru, da pride do kršitev, pa so v uredbi tudi zajeti ukrepi za zaprtje 
odlagališč. Temu sledijo tudi nadzor in kazenske določbe (Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 2011).  
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4. Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki. Za izvedbo Resolucije o 
nacionalnem programu varstva okolja, izpolnjevanje obveznosti iz ratificiranih ter 
objavljenih mednarodnih pogodb, programov, strategij in predpisov Evropske unije 
s področja varstva okolja je vlada sprejela operativni program za obdobje štirih let. 
Ta sledi usmeritvam evropskih politikih, ki poudarjajo preprečevanje nastajanja 
odpadkov, prednost pa dajejo njihovemu recikliranju in ponovni uporabi. Z 
izvajanjem operativnega programa se bo Republika Slovenija približala »družbi 
recikliranja«, kar pomeni, da se bo skušala izogniti nastajanju odpadkov, saj naj bi 
se tu kot vir ponovno uporabile materialne dobrine. Predvideni so tudi ukrepi, ki 
poudarjajo ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov. V skladu z Direktivo 
2008/98/ES so prikazani rezultati analize trenutnega stanja na področju ravnanja z 
odpadki, opredeljeni ukrepi za izboljšanje stanja ter ocene, ki služijo kot pomoč za 
izvajanje ciljev ter določb, predvsem pa Direktive 2008/98/ES in Direktive 
1999/31/ES. Za ravnanje s komunalnimi odpadki je v tem programu izdelan vrstni 
red postopkov obdelave komunalnih odpadkov, ki temelji na hierarhiji ravnanja z 
odpadki. Iz Direktive 1999/31/ES je v operativnem programu tudi določeno 
zmanjšanje količine biološko razgradljivih odpadkov, ki so odloženi na odlagališčih. 
Program tudi vsebuje podatke o količini, vrsti in izvoru odpadkov, ki so nastali v 
Sloveniji, podatke o obstoječih Centrih za ravnanje z odpadki, opis območij, ki so 
bila onesnažena in ukrepov za odstranjevanje odpadkov s teh območij, oceno 
potreb po novih sistemih za zbiranje odpadkov in načrte za nove tehnologije in 
postopke ravnanja z odpadki, opis organiziranosti ravnanja z odpadki in 
opredelitev nalog ter pristojnosti pravnih oseb javnega in zasebnega prava, oceno 
uporabnosti ekonomskih in drugih instrumentov za obveščanje in ozaveščanje 
javnosti  (Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, 2013, str. 8 in 9). 
5. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01, 41/04). V njej je 
določeno ravnanje z ločeno zbranimi odpadki, ki je v domeni oziroma aktivnost 
lokalnih javnih služb za ravnanje s komunalnimi odpadki, ta pa se nanaša na 
ločeno zbrane frakcije, ki nastajajo na območju občine, in sicer kot odpadki v 
gospodinjstvu (Pešec, in drugi, 2015, str. 6). 
6. Na podlagi statuta posamezne občine in Zakona o varstvu okolja vsaka občina 











4 KONCEPTA KROŽNO GOSPODARSTVO IN »ZERO WASTE«  
Krožno gospodarstvo je strategija oziroma koncept, ustvarjen v prejšnjem stoletju, 
katerega prakticiranje se je začelo v 70. letih. Za uvedbo in uresničevanje omenjenega 
koncepta so si prizadevali akademiki, podjetniki in tudi voditelji, ki so ga skozi čas tudi 
večkrat predelali in izpopolnjevali. Pionir koncepta krožnega gospodarstva je arhitekt in 
industrijskih analitik Walter R. Stahel, ki je sledil najpomembnejšim ciljem krožnega 
gospodarstva, in sicer podaljšanju dobe izdelkov, dolgi dobi izdelkov, obnavljanju 
dejavnosti in preprečevanju nastajanja odpadkov (MacArthur, 2012/2013, str. 23, 26, 32). 
4.1 KROŽNO GOSPODARSTVO 
Svetovno gospodarstvo se je od industrijske revolucije dalje razvijalo po linearnem 
modelu, katerega načelo temelji na »vzemi, izdelaj, porabi ter odstrani«, kar pomeni, da 
vsak produkt, ko je enkrat proizveden in gre v obtok ter se uporablja, doživi lasten konec 
(postane odpadek). Ta model temelji na predpostavljanju, da na naši zemlji obstaja 
neomejena količina virov, ki se jih da črpati in nato poceni odstraniti. Iz tega sledi, da 
zaradi vedno večjega števila prebivalstva in bogastva povpraševanje po obstoječih redkih 
virih in konkurenca na tem področju vedno bolj naraščata, kar pa privede do pritiska na 
okolje, ki je vedno bolj ranljivo in uničeno. To pomeni, da linearni sistem ni več vzdržen. S 
stališča okolja in ekonomije oziroma gospodarstva je za Evropo najbolj koristno, da te vire 
skuša učinkovito izkoristiti. Z uvedbo in realizacijo koncepta krožno gospodarstvo bo 
Evropa postala pametno, trajnostno, konkurenčno in rastoče gospodarstvo (Evropska 
komisija, 2014, str. 2). 
 
Slika 1: Linearno gospodarstvo  
 
Vir: lasten (po Evropska komisija, 2014, str. 2) 
Krožno gospodarstvo8 temelji na procesih, kot so ponovna uporaba, popravilo, obnova in 
recikliranje obstoječih proizvodov, izdelkov, da ti po uporabi ne bi postali odpadki, ampak 
ponovno viri za druge izdelke. Gre za regenerativen in krepilen koncept, s katerim se 
ohranjajo materiali, izdelki in njihove komponente pa so na najvišji možni ravni 
uporabnosti ter vrednosti. Zraven izboljšanega ravnanja z odpadki, krožno gospodarstvo 
tudi temelji na obnovljivih virih energije in zmanjševanju ter odpravljanju strupenih 
kemikalij. Je nov obnovitveni ekonomski model, s katerim se spreminja dosedanji vidik 
proizvodnje ter potrošnje. Koncept je zastavljen kot neprekinjen razvojni cikel, ki posnema 
naravne sisteme, s tem pa se ohranja in krepi naravni kapital ter optimizira donosnost 
                                           
8  Krožno gospodarstvo v angleščini: »Circular Economy«. 
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virov. Na okolje in gospodarstvo prinaša pozitivne učinke, saj se s tem konceptom tudi 
zmanjšujejo sistemska tveganja, gospodarska rast se dvigne, ustvarjajo pa se tudi nova 
delovna mesta s čemer pa se pripomore h globalnemu gospodarskemu razvoju (Morlet in 
drugi, 2015, str. 19).  
 
Omenjeni koncept posnema naravne in žive sisteme ter je alternativa linearnemu sistemu. 
Je obnovitveni proces, kjer večina ustvarjenih odpadkov postane vhodni material za nove 
izdelke, s čemer se prispeva k zmanjševanju črpanja neobnovljivih naravnih virov in 
prekomerni uporabi obnovljivih virov. Krožno gospodarstvo je oblikovano iz več procesov 
in mehanizmov, pri čemer se viri regenerirajo v bioloških ciklih. To pomeni, da se 
življenjski procesi obnavljajo brez človekovega posredovanja ali pa predelajo oziroma 
obnovijo v tehničnih ciklih, kjer se maksimira vrednost omejenih sredstev in materialov. 
Gre za spodbujanje bioloških procesov brez preseganja kapacitete naravnih sistemov. 
Skozi te procese se končne produkte izdela tako, da se ji takrat, ko postanejo odpadki, da 
ločiti v razstavljive materiale, ki nato služijo kot surovina za nove izdelke. Krožno 
gospodarstvo ima kar nekaj podobnosti z ostalimi inovativnimi pristopi in sodobnimi 
teorijami na področju varovanja okolja, kot so na primer koncept »Od zibelke do 
zibelke« 9 , modrim gospodarstvom, industrijsko ekologijo, naravnim kapitalizmom, 
permakulturo ter ostalimi. Osnova teh konceptov je kroženje materialov in odpravljanje 
odpadkov. S krožnim gospodarstvom se tudi ustvari meja med potrošnjo in uporabo 
materialov, saj so tako proizvajalci kot prodajalci tisti, ki so lastniki materialov in 
ponudniki, kar pomeni, da oboji proizvajajo in prodajajo »večkratno rabo« izdelkov (Burja, 
Sonnenschein & Vrhunc, 2014, str. 50 in 51). Bistvo oziroma cilj krožnega gospodarstva je 
odprava odpadkov. S spreminjanem in izboljševanjem gospodarskih procesov, vplivamo 
tudi na zmanjševanje slabih vplivov na okolje in povečamo odgovornost za varovanje 
okolja. S krožnim gospodarstvom krepimo zaloge naravnega kapitala, ustvarjamo pogoje 
za regeneracijo, saj z obnavljanjem povečujemo dolgoročno odpornost produktov. S 
krožnim gospodarstvom tudi ustvarjamo poslovne in gospodarske priložnosti, okoljske in 
družbene koristi, ob tem pa se tudi zmanjša škoda, ki jo je povzročilo linearno 
gospodarstvo (Burja, Sonnenschein & Vrhunc, 2014, str. 51–54).  
                                           
9 Angl. »Cradle to Cradle« 
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Slika 2: Krožno gospodarstvo 
 
Vir: Ellen MacArthur Foundation (2015, str. 20) 
 
Zgornja slika prikazuje kako bi naj tehnološki in biološki izdelki ter materiali, vsak s svojimi 
lastnostmi, krožili v gospodarskem sistemu. V sliki so tudi prikazani tokovi in procesi, ki so 
del krožnega gospodarstva. S procesi kot so ponovna uporaba, obnova, recikliranje in 
zmanjševanje odlaganja odpadkov tudi porabimo manj virov. 
4.1.2 NAČELA KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Krožno gospodarstvo temelji na načelih, ki jih je za uresničevanje tega treba upoštevati. 
Načelo »zasnova izdelkov brez odpadkov« pomeni, da odpadki več ne obstajajo, saj 
izdelki vsebujejo takšne biološke in tehnične zasnove, da jih je mogoče razstaviti in 
ponovno uporabiti. Biološke materiale lahko enostavno kompostiramo, saj so nestrupeni, 
tehnične materiale pa so zasnovani tako, da jih lahko s čim manjšo porabo energije in 
ohranjanjem kakovosti  ponovno uporabimo. Pri »odpornost v različnosti« gre za to, da je 
v spreminjajočem in hitro razvijajočem se svetu treba dati prednost nekaterim lastnostim, 
kot so modularnost, vsestranskost in prilagodljivost, saj so raznoliki sistemi z raznimi 
povezavami, prožnejši in bolj prilagodljivi. Z »rabo energije iz obnovljivih virov« morajo 
sistemi delovati na osnovi obnovljivih virov ter s čim manjšo količino energije. S 
spremenjenim načinom bi se povečalo tudi povpraševanje po delu. S »sistemskim 
razmišljanjem« se poudarja sposobnost razumevanja, kako znotraj celote posamezni deli 
vplivajo en na drugega in kakšen je v nasprotni smeri odnos celote, do teh delov. Temelji 
na zalogah materialov, ki se jih da obnoviti in imajo potencial ter na njihovih tokovih. S 
takšnim razmišljanjem se nanašamo na večino vsakdanjih sistemov, ki vsebujejo veliko 
povratnih informacij in podatkov ter so nelinearni in med seboj neodvisni. Ravno tako pa 
jih v linearnem sistemu ni mogoče uporabljati, saj so bolj zahtevni in težje prilagodljivi na 
okoliščine. Takšni sistemi pa morajo biti prilagodljivi v spremenljivem okolju. Sistemi v 
krožnem gospodarstvu so vedno bolj učinkoviti, imajo veliko povezav in vozlišč ter 
odzivajo na spremembe. »Misliti kaskadno« pomeni, predvsem v bioloških materialih, da 
ustvarjamo vrednosti v priložnostih, kjer te vrednosti dobimo iz že zavrženih materialov in 
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izdelkov, ki pa jih pred končnim odlaganjem postopno predelamo ter nato ponovno 
uporabimo. Pomembno načelo so tudi primeri dobrih praks, ki jih je v Evropski uniji in 
njenih državah članicah kar nekaj, podpira pa jih tudi fundacija Ellen MacArthur, z 
ustanovitvijo programa »Krožno gospodarstvo 100«. Z njim se povezuje vodilna podjetja, 
inovatorje in regije in vključenih že več kot 60 svetovnih vodilnih družb. Fundacija Ellen 
MacArthur tudi podpira iskanje načinov za reševanje problemov, podjetjem je v pomoč za 
hitrejše napredovanje, znotraj poslovnega sveta pa krepi zmogljivosti krožnega 
gospodarstva  (Burja, Sonnenschein & Vrhunc, 2014, str. 51–54).  
 
Prehod gospodarstva na krožno gospodarstvo prinaša trajne koristi ter bolj inovativno, 
prožno in produktivno gospodarstvo. Kot glavne prednosti krožnega gospodarstva je 
mogoče našteti, da to omogoča večjo inovativnost ter ustvarja nova delovna mesta, z 
njim se išče nove kreativne rešitve ter spodbuja inovacije, poveča se odpornost »živih« 
sistemov v gospodarstvu, viša se produktivnost zemljišč, povzroči se manj odpadkov v 
prehrambni verigi, hranila se ponovno vrnejo v tla na primer s procesom kompostiranja, 
ko pridelamo zemljo, ki je ni treba dopolniti z dodatnimi hranilnimi snovmi, ravno tako pa 
se zmanjšajo stroški materiala (Ellen MacArthur Foundation, Policymakers, 2015, str. 
22−25). Koncept oziroma strategijo »Krožno gospodarstvo« je ustvarilo več naprednih 
raziskovalcev, akademikov, podjetnikov in državnih voditeljev v prejšnjem stoletju. Tudi 
prakticiranje omenjenega koncepta se je začelo v 70. letnih prejšnjega stoletja, so ga pa 
nato večkrat predelali. Leta 1970 je ameriški profesor John T- Lyle je želel, da študentje 
oblikujejo ideje za družbo, ki živi v mejah razpoložljivih obnovljivih virov in degradacije 
okolja. S pojmom »regenerativna zasnova« je povezal idejo o tem, da vsi sistemi temeljijo 
na obnovi oziroma regeneraciji virov energije ter materialov, ki se jih nato ponovno 
uporabi. Nato je leta 1976 Walter R. Stahel, arhitekt in industrijski analitik, ki velja za 
pionirja koncepta krožnega gospodarstva, v raziskovalnem poročilu Evropski komisiji, 
podal vizijo krožnega gospodarstva, v katerem je omenil pozitivni vpliv tega koncepta kot 
so ustvarjanje delovnim mest, povečanje gospodarske konkurenčnosti, prihranek virov ter 
preprečevanje nastanka odpadkov. Stahel velja za enega izmed najbolj pragmatičnih 
raziskovalcev, ki je sledil štirim ciljem koncepta krožnega gospodarstva: podaljševanje 
dobe izdelkom, dolga doba izdelkov, obnavljanje dejavnosti in preprečevanje nastajanja 
odpadkov. Vztrajal je pri pomenu prodaje storitev, da bi se uvedle funkcionalne 
gospodarske storitve, kar bi privedlo do gospodarske uspešnosti. Menil je, da je krožno 
gospodarstvo okvir in skladen model, ki predstavlja odziv na konec obdobja nizkih 
stroškov nafte in materialov. Od tistega časa naprej je krožno gospodarstvo postalo vedno 
bolj aktualno, v zadnjem času, pa tudi Evropska unija spodbuja spremembe v linearnem 
sistemu in spodbuja prehod družbe, držav in podjetij na krožno gospodarstvo (Ellen 




4.1.3 UKREPI URESNIČEVANJA KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Krožno gospodarstvo je možno implementirati in uresničevati z raznimi vzvodi oziroma 
ukrepi. V okvir »REsolve« spadajo ukrepi, s pomočjo katerih se povečava izkoriščenost 
fizičnih sredstev, podaljšuje življenjska doba izdelkov in obnavlja vire. Vsak posamezen 
ukrep vpliva in krepi delovanje ostalih ukrepov, s čemer se uresničuje krožno 
gospodarstvo. Z regeneracijo (angl. regenerate) se ohranja in obnavlja ekosisteme, pri 
čemer se predelani biološki viri vrnejo v biosfero, kar pomeni prehod na obnovljive vire 
energije in materiale. Z deljenjem (angl. share) se ohranja izdelke in poveča njihova 
uporaba med raznimi uporabniki, hkrati pa se z vzdrževanjem, s popravilom in z 
oblikovanjem podaljšuje njihova življenjska doba in omogoča njihova trajnost. Pri 
optimizaciji (angl. optimise) gre za povečanje uspešnosti in učinkovitosti izdelkov ter 
odstranjevanje izgub v proizvodni in dobavni verigi, od nabave in logistike do proizvodnje, 
faze uporabe in zbiranja. Z ukrepom zanke (angl. loop) se obdrži sestavne dele in 
materiale v zaprtih zankah in da prednost notranjim zankam, kar v bistvu pomeni, da se z 
notranjimi procesi končne izdelke in njihove sestavne dele ponovno obnovi oziroma 
reciklira. Z virtualizacijo (angl. virtualise) se dematerializira uporaba virov kot na primer iz 
navadni knjig v digitalne knjige ter glasba na zgoščenkah in kasetah v digitalne posnetke 
na internetu (Morlet, Blériot, Hubold, Opsomer, Linder, Banks, 2015, str. 22). Med 
prednosti krožnega gospodarstva, štejemo trajne koristi, kot so bolj inovativno, prožno in 
produktivno gospodarstvo. Glavne koristi na prehodu v krožno gospodarstvo so 
ohranjanje materialov in zmanjšanje nestanovitnosti cen, večja inovativnost ter 
ustvarjanje novih delovnih mest. S prehodom na krožno gospodarstvo se tudi poveča 
odpornost živih sistemov v gospodarstvu (povečana raba zemljišč, vračanje hranil v tla, 
manj odpadne hrane,...) (Morlet in drugi, 2015, str. 23 - 24). 
4.1.4 OBLIKOVANJE POLITIK IN KROŽNO GOSPODARSTVO 
Krožno gospodarstvo je pomemben vzvod za doseganje ključnih oblikovanj političnih ciljev  
na nacionalni in regionalni ravni, kot so ustvarjanje gospodarske rasti, ustvarjanje novih 
delovnih mest ter zmanjšanje vplivov na okolje. Oblikovalci politik imajo pomembno vlogo 
pri premagovanju trenutnih ovir, zato oblikujejo strategije, s katerimi ustvarjajo takšne 
razmere, ki omogočajo ustrezno določitev smeri za prehod v krožno gospodarstvo. 
Uresničevanje koncepta krožnega gospodarstva je mogoče izvajati v okviru, kjer obstajajo 
ukrepi, ki vsebujejo ustrezno pravno podlago, tržni instrumenti, ključne raziskave ter 
inovacije, izmenjavanje informacij in spodbude ter podpora prostovoljnim pristopom. 
Vendar pa se je treba zavedati, da obstajajo tudi ovire. Problem je predvsem v 
primanjkovanju informacij ter podatkov, slabem zaupanju med sodelujočimi stranmi ter 
njihovih zmogljivostih, ravno tako razvoj in uresničevanje omenjenega koncepta zavira 
finančni sistem, ki pogosto ne zagotavlja potrebnih finančnih naložb za izboljšanje 
inovativnih in zapletenih modelov. Zato mora Evropska unija za največji možni učinek 
koncepta krožnega gospodarstva tesno, dvostransko oziroma večstransko sodelovati z 
vsemi državami članicami in različnimi skupinami ljudmi. Pri tem imajo pomembno vlogo 
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tudi nacionalna, regionalna10 in lokalna raven ter razni odbori, saj s finančnimi naložbami, 
potrebno tehnologijo in infrastrukturo, z znanjem, izkušnjami in s spretnostmi spodbujajo 
spremembe v obnašanju, hkrati pa usmerjajo potrošnike v uporabo trajnostnih proizvodov 
in storitev (Evropska komisija, 2004, str. 4 in 8). 
 
Evropska komisija s sprejetjem in z uresničevanjem omenjenega koncepta spodbuja 
prehod Evrope v smeri krožnega gospodarstva, s čimer se povečuje konkurenčnost 
Evropske unije in spodbuja trajnostna gospodarska rast, ob tem pa se odpirajo nova 
delovna mesta. Ta paket spodbud vključuje načela, ukrepe in spremembe v pravnih in 
upravnih aktih, zajet pa je celoten cikel za izboljšanje področja ravnanja z odpadki in 
povečanje varovanja okolja. Ključni cilji Evropske unije so do leta 2030 reciklirati 65 % 
komunalnih odpadkov in 75 % odpadne embalaže, zmanjšanje odlagališče za največ  
10 %, prepovedati odlaganje ločeno zbranih odpadkov, spodbujati ekonomske 
instrumente za odvračanje odlaganja odpadkov, poenostaviti in izboljšati opredelitve ter 
uskladiti metode za izračun stopnje recikliranja po vsej EU, določiti konkretne ukrepe za 
spodbujanje ponovne uporabe in spodbujanje industrijske simbioze – obračanje, produkt 
ene proizvodnje je stranski produkt ali surovina druge proizvodnje, povečati gospodarske 
spodbude za proizvajalce, za bolj zelene izdelke na trgu, za predelavo izdelkov in podpora 
recikliranju na primer za baterije, električne in elektronske opreme, električna vozila 
(European Commission, 2016).  
4.2 KONCEPT »ZERO WASTE« ALI »NIČ ODPADKOV«  
Leta 2004 je Mednarodna Zero Waste zveza sprejela definicijo »Zero Waste« , in sicer je 
to »etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo 
življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi 
odpadni materiali surovina za nekoga drugega« (Zero Waste Slovenija, 2016). Gre za 
»oblikovanje in upravljanje procesov, zmanjševanje volumna in toksičnosti odpadkov, kjer 
se ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga11 ali odlaga« (Simončič, 2015, str. 
15). Pri tem bo uresničitev tega koncepta povzročila kakršnekoli izpuste v zemljo, vodo in 
zrak, ki ogrožajo zdravje ekosistemov in vseh živih bitij na našem planetu.  
  
                                           
10  Regionalna raven je mišljena v državah članicah Evropske unije, kjer pravna ureditev določa 
obstoj regij, v Republiki Sloveniji obstajata samo nacionalna in lokalna raven. 
11  Sežiganje: gre za obliko destruktivnega odstranjevanja zavrženih materialov s pomočjo gorenja 
ali termične obdelave nad 100 stopinj Celzija v pepel, sintetični plin, dimni plin, gorivo ali 
toploto. Vključuje objekte in procese, ki so lahko stacionirani ali prenosni, za pridobivanje 
energije iz toplote ter se uporabljajo za eno ali več faz. Nekatere oblike sežiganja so opisane kot 
ponovna uporaba virov, predelava odpadkov za energije, vrtinčasti in katalitski kreking, 
biomasa, parna električna elektrarna (kurjenje z odpadki), piroliza, termoliza, uplinjanje, 
plazemski oblok, toplotna depolimerizacija ali iz odpadkov pridobljeno gorivo (po Zero Waste, 
International Alliance, 2016). 
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»Zero Waste« je novejša paradigma, nastala v 21. stoletju, ki izhaja iz menedžmenta 
celovite kakovosti − TQM12. Gre za nov okvir politike, kjer bi s preoblikovanjem sedanjih 
linearnih proizvodnih procesov prešli na inovativne, izboljšane sisteme, v katerih se 
komunalni odpadki uporabljajo kot viri, s čimer pa se izboljša lokalno gospodarstvo in 
poveča družbeni razvoj ter zmanjša stroške (Murray, 2002, str. 3–4).Začetki omenjenega 
koncepta segajo v leto 1995, ko je takratni ameriški aktivist dr. Daniel Knapp potoval in 
gostoval po Avstraliji ter z vladami in podjetji vzpostavljal dialog o zmanjševanju porabe 
virov in materialov s pomočjo ponovne predelave oziroma recikliranja in kompostiranja. 
Temu je nato sledila idejo o »Total recycling«, v Avstraliji pa je tedanji politični vrh 
spodbujal pristop »No Waste«, ki bi ga naj uresničili do leta 2010.  Omenjena modela 
oziroma pristopa, sta zbližala ideje in vizije o preusmeritvah, izboljšavah in nadgradnji 
procesov kot sta odlaganje in sežiganje odpadkov. Istega leta, 1995, je bila ustanovljena 
mednarodna mreža Grass Roots Recycling Network, kot odraz nad počasnim napredko in 
katerega začetki so bili usmerjeni v zaščito znamke »Zero Waste«. Izraz »Zero Waste« se 
je prvič pojavil decembra leta 2000 na prvi »Zero Waste« konferenci na Novi Zelandiji, na 
kateri je bil glavni govorec aktivist Warren Snow. Ta je nato preko svoje turneje prenesel 
izraz tudi v ameriške države. Leta 2003 so na mednarodnem srečanju v Wales-u 
razpravljali o odpadkih in izboljšanih procesih ravnanja z odpadki ter ustanovili Zero Waste 
International Allience (ZWIA), ki je leta 2004 tudi sprejela glavno utemeljitev koncepta. 
»Zero Waste« je danes standard za vse lokalne, nacionalne in mednarodne organizacije, 
ki so tudi povezana v združenja po celotni Ameriki, Evropi in Aziji, širi pa se tudi na ostale 
celine (Seldman, 2016). V Evropski uniji je leta 2011 nastala organizacija Zero Waste 
Europe z namenom, da bi krepili in spodbujali skupnost k razmisleku o odnosu do virov, 
obenem pa organizacija tudi skupaj s civilnimi iniciativami, občinami in podjetji sprejema 
pomembne korake do družbe brez odpadkov. Organizacija združuje 20 nacionalnih 
organizacij in več kot 300 občin iz celotne Evropske unije. 
 
Koncept »Zero Waste« je filozofija, strategija, koncept in niz praktičnih orodij, ki temelji 
na konceptu krožnega gospodarstva in je spodbuda za izboljšanje ravnanja z odpadki, pri 
čemer pa je pomembno, da se prilagodi lokalnim okoliščinam. Zavedati se moramo, da so 
odpadki surovine, ki pogosto pristanejo na napačnem mestu. S tem konceptom pa je 
ravnanje z odpadki gospodarska panoga, ki se uporablja za vse oblike odpadkov, pri 
čemer bo za odpadne tokove treba razviti posebne tehnike. Omenjeni koncept lahko v 
naslednjih letih izkoristimo kot dodatno možnost za pospeševanje ravnanja z odpadki in 
razvoj varovanja okolja. Je najbolj učinkovit način, ki povezuje več panog, kot so 
gospodarstvo, energetika, industrija, kmetijstvo z družbo, s katerim se izboljša stanje 
okolja, zmanjšajo podnebne spremembe in varuje zdravje vseh živih bitij. Z ustrezno 
politiko naredimo premik k družbi trajnostnega razvoja. Vlada je torej tista, ki mora 
spodbujati dobre trajnostne spremembe za ohranjanje virov, kamor pa so vključene 
pomembne naložbe za javno ozaveščanje in izobraževanja družbe (Simončič, 2015, str. 
14−16). 
                                           
12  Angl. Total Quality Management. 
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Koncept »Zero Waste« zajema vse procese od preprečevanja nastajanja odpadkov, do 
preoblikovanja izdelkov ter njihove ponovne uporabe, torej celoten življenjskih cikel 
izdelkov, ne samo recikliranje ali kompostiranje. Ne gre samo za ravnanje z odpadki 
ampak gre za upravljanje z viri (Lombardi in drugi 2016).  
Cilji koncepta »Zero Waste« so povečati odgovornost proizvajalca za proizvodnjo, povečati 
odgovornost družbe za potrošnjo, uporabo izdelkov in storitev ter njihovo odstranjevanje 
in povečati politično odgovornost, da se poveže družbo oziroma skupnost in odgovornost 
industrije v harmonično celoto. Povezan je s trajnostnim kmetijstvom, z arhitekturo, 
energetiko, industrijo, gospodarstvom in razvojem skupnosti, saj vsak posameznik na 
svetu »proizvaja« odpadke in je tudi del trajnostne družbe (Simončič, 2015, str. 14 - 16).  
4.2.1 NAČELA IN PRAKTIČNI KORAKI ZA UVELJAVLJANJE KONCEPTA »ZERO 
WASTE«  
V dokumentu »Global Principles For Zero Waste Communities«13 so določena načela in 
praktični ukrepi za uresničevanje koncepta »Zero Waste« . Najprej je treba določiti 
časovni okvir za doseganje ciljev in merjenje uspešnosti, ob tem pa spremljati dosežke za 
uresničevanje koncepta. Ključni del procesa je načrtovanje in določanje razumnega cilja 
za družbo ter zavedanje, da so spremembe neizbežne za izboljšanje varovanja okolja. 
Družba mora prevzeti vodilno vlogo pri organiziranju sestankov ter vključevati vse sektorje 
kot na primer vladna področja, gospodarstvo, nevladne organizacije in ljudi. Ravno tako je 
treba v ozaveščanje in izobraževanje ter dolgoročne politične programe za izboljšanje 
področja ravnanja z odpadki vključiti vse posameznike in družbo. Proizvajalci izdelkov in 
ponudniki storitev morajo sprejeti koncept »Zero Waste« ter se medsebojno povezati tudi 
s skupnostjo ter si pomagati, s čimer se pripomore k lažjemu uresničevanju koncepta. 
Zelo pomembna je komunikacija z vsemi v vseh fazah načrtovanja in izvajanja oziroma 
uresničevanja koncepta. Centre za ravnanje z odpadki je treba posodobiti in izboljšati, da 
se bo preprečilo onesnaževanje okolja, zraka in vode, pri čemer je treba zgraditi takšne 
objekte, s katerimi se odpadki predelajo za ponovno uporabo, reciklirajo ali kompostirajo, 
sežigalnice pa se odstranijo. Vodilni morajo spodbujati razvoj programov in predpisov za 
področje ravnanja z odpadki in varovanja okolja ter vzpostaviti pravila in spodbude za 
»Zero Waste« družbo. Lokalne skupnosti pa morajo pridobiti podatke o pridelani, zbrani in 
predelani količini in vrsti odpadkov v svoji občini, ki jih lahko nato uporabijo kot izhodišče 
za opredelitev predelave, za zmanjšanje stroškov, za merjenje uspešnosti zmanjševanja 
količine odpadkov, za ocenjevanje, kateri objekti, načini in kakšni programi so primerni za 
zmanjšanje nastalih odpadkov, kot sta na primer recikliranje in kompostiranje. Tako na 
nacionalni kot na lokalni ravni je treba oblikovati in vnesti spremembe v novo okoljsko 
politiko, ki vsebuje nova pravila ter nove spodbude, ki jih je nato treba tudi uzakoniti in 
upoštevati. Zavedati se moramo, da smo vsi odgovorni za področje ravnanje z odpadki, 
zato lahko z določenim ravnanjem in vztrajnostjo preidemo na družbo brez odpadkov 
(Zero Waste International Alliance, 2016; Zero Waste Europe, 2016).  
                                           
13  V slovenskem jeziku: globalna načela za »Nič odpadkov«. 
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4.2.2 HIERARHIJA »ZERO WASTE«  
Hierarhija »Zero Waste« se osredotoča na celoten življenjski cikel materialov in energije, 
ki se uporabljajo za pridobivanje virov in proizvodnjo izdelkov, ki gredo na trg. Hierarhija 
spodbuja skupnost, da bo ta s pomočjo koncepta »Zero Waste« prešla na družbo brez 
odpadkov oziroma na krožno gospodarstvo. 
Namen hierarhije je opisovanje napredka politike in strategij za podporo koncepta »Zero 
Waste« . Zasnovana je tako, da se uporablja za vse ciljne skupine, od oblikovalcev politik 
do industrije in posameznika. Njen cilj temelji na mednarodno priznanem 3R14 modelu 
(Reduce, Reuse, Recycle), spodbujanju političnih strani k tej dejavnosti in zagotavljanju 
navodil ter smernic za razvoj sistemov ter izdelkov, ki družbo približujejo h konceptu 
»Zero Waste« (Zero Waste International Alliance, 2016). 
Določena je v Direktivi o ravnanju z odpadki (2008/98/EC), gre pa za 5-stopenjsko 
hierarhijo ravnanja z odpadki, v kateri je tudi določen vrstni red za lažje načrtovanje 
okoljske politike ter priprave predpisov na tem področju. Ti procesi so predstavljeni v 
nadaljevanju. 
Slika 3: Hierarhija »Zero Waste« 
 
Vir: Zero Waste Slovenija (2016) 
 
 
                                           
14  Refuse – zavrniti. 
Reduce – zmanjševati. 
Reuse – ponovno uporabiti, večkrat uporabiti. 
Recycle – reciklirati, ponovno uporabiti. 
Rot – kompostirati. 
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Opis procesov v hierarhiji sledi od najbolj do najmanj prioritetnega. Prvi je zmanjšanje in 
ohranjanje materiala (angl. reduce). V to raven spadajo procesi, kot so »zavrniti«, ki 
pomeni spodbujanje proizvajalcev na način, da skušajo zagotoviti takšne proizvode in 
embalažo, s katero bo nastalo čim manj odpadkov; »vrniti«, ki pomeni, da se vzpostavijo 
takšni sistemi, s katerimi se od proizvajalcev izdelkov zahteva, da ko potrošniki izdelek 
porabijo in postane ta odpadek, tisto embalažo sprejmejo nazaj. Pri »zmanjševanju 
uporabe strupenih snovi« gre za to, da se skušajo odpraviti strupene kemikalije na način, 
da bi jih nadomestili z manj škodljivi oziroma nestrupenimi alternativami. V procesu 
»boljšega oblikovanja« se skuša ugotoviti, zakaj se materiali zavržejo, hkrati pa 
preoblikovati sistem tako, da se material čim bolj učinkovito porabi. »Manjša poraba in 
manj embalaže« pomeni uporabiti in kupiti manj embalaže ter se izogibati enkratni 
uporabi in večkrat uporabiti lastno embalažo. Temu sledi proces spodbujanja ciklične 
uporabe naravnih virov in spodbujanja zniževanja količin nastalih odpadkov, pri čemer gre 
za spodbujanje vladnega financiranja sprememb oziroma preusmerjanje od pridobivanja 
surovin h krožnemu gospodarstvu. Vlada in podjetja morajo vztrajati in izvajati takšne 
ukrepe, s katerimi podpirajo socialne in okoljske cilje. Ravno tako morajo poskrbeti za 
spodbujanje krožne uporabe materialov in ovir, ki se v tem procesu pojavijo, nato pa 
vzpostaviti sisteme, ki spodbujajo nacionalno kot tudi lokalno gospodarstvo k temu 
procesu.  
 
Naslednji proces je oblikovanje trajnostnih in vračljivih izdelkov. V tem procesu morajo 
proizvajalci zasnovati proizvode, ki so trajni ter jih je mogoče popraviti ali razstaviti in 
nato tudi v celoti reciklirati oziroma trajnostno predelati. Svoje izdelke morajo tudi jasno 
označevati, saj je iz tega vidno, kdo je proizvajalec ter iz katerih materialov so narejeni. 
Ravno tako morajo stremeti k zmanjševanju obsega proizvodnje in toksičnosti materialov 
in uvesti »zakup« izdelkov ter storitev za potrošnike kot nadomestilo za klasično prodajo. 
Po uporabi pa morajo svoje izdelke in embalažo prevzeti ter jih predelati, reciklirati in dati 
v ponovno uporabo. V ponovno uporabo spada ponovna uporaba izdelkov v drugačne 
namene in popravljanje, ohranjanje ter obnavljanje in razstavljanje izdelkov na razstavne 
dele, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Spodbujanje izmenjave izdelkov, materiala ter 
trgovin z izdelki za ponovno uporabo, garažnih razprodaj in boljši trgov ter dobrodelnih 
zbiranj. Izdajanje dovoljenj za ponovno predelavo in spodbujanje ponovne predelave v 
zbirnih centrih ter spodbujanje kupcev, da nosijo lastne stvari, ki so uporabne večkrat (na 
primer nakupovalna vrečka). Pri procesu recikliranja gre za dve ravni recikliranja, in sicer 
anorgansko, ki vsebuje malo ali pa nič ogljika, ter organsko, ki temelji na ogljiku. V 
anorgansko (malo ali nič ogljika) spada ločeno zbiranje čistih materialov v zbirnih centrih 
oziroma zbiralnicah, recikliranje vseh anorganskih snovi, kot so na primer zemlja, kovina, 
steklo, pri čemer je manj zaželeno zbiranje v obratni smeri, na primer iz izdelka za 
večkratno uporabo v izdelek za enkratno uporabo. 
 
Razvoj lokalnih trgov in raziskovalnih centrov za predelane materiale, kjer gre za to, da se 
ustvarijo proizvodi z visoko vrednostjo, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, reciklirati ali 
kompostirati. V organsko (na osnovi ogljika) pa spadajo uporaba zavržene hrane za ljudi, 
nato za živali, gorivo itd., odvisno od uporabe dušika za lokalne potrebe, spodbujanje 
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kompostiranja doma in znotraj podjetij, znižanje stroškov kot spodbuda za nastajanje 
rastlinskega odpada, neobdelanega lesa in drugih materialov za kompostiranje, 
kompostiranje ostankov od košnje trave, odpadne hrane, odpadnega papirja v napravah 
in objektih za anaerobno predelavo, nato pa vračanje organskih snovi nazaj v zemljo. Na 
gosto naseljenih območjih so uporaba zaprtih sistemov za biološke odpadke, ločeno 
zbiranje, pri katerem se zagotavlja visok delež predelave ter uporabe organskih odpadkov, 
mešanje ločeno zbranih organskih odpadkov ter blata iz čistilnih naprav smiselni takrat, ko 
je blato bilo testirano in so podatki pokazali, da ne bo onesnažilo končnega produkta. 
Temu sledijo urejeno odstranjevanje, širjenje in uničenje sredstev oziroma virov. V ta 
proces spadajo materiali in izdelki, ki so škodljivi ali strupeni in jih ni mogoče varno 
ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati, pridobivanje energije in biogoriva le z 
uporabo sistemov, ki delujejo na biološki temperaturi in tlaku, kot so trajnostni biodizel iz 
rabljenih rastlinskih olj ter biološka ali kemijska proizvodnja etanola iz mestnega lesa, 
biosolids, gnoja ali ostankov hrane. Zadnji in najmanj primeren proces v hierarhiji »Zero 
Waste« je odlaganje, v katerega spadajo sortiranje materialov za namene recikliranja in 
raziskave za potrebe projektiranja ponovne uporabe, biološka stabilizacija pred 
odlaganjem, zahteva finančne garancije za vzdrževanje tudi po zaprtju, načrtovanje 
prilagodljivih sistemov za usmerjanje v koncept »Zero Waste« ter spreminjanje tokov 
odpadkov, da bi se njihova količina čim bolj zmanjšala.V hierarhiji »Zero Waste«, ni 
sprejemljivo podpiranje bioreaktorskih odlagališč, sežiganja mešanih komunalnih 
odpadkov, gum, lesa iz mešane gradnje itd. ter recikliranja nevarnih, strupenih in 
radioaktivnih odpadkov v izdelke ali gradbene materiale (Zero Waste Slovenija, 2016). 
Hierarhijo pa je treba vseeno razumeti kot priporočilo, saj je njeno izvajanje v nekaterih 
določenih okoliščinah tudi odvisno od ostalih ekonomsko- tehničnih razmer na področju 
ravnanja oziroma predelave odpadkov (Grilc, 2012, str. 24). 
4.2.3 VLOGA DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI PRI UVELJAVLJANJU 
KONCEPTA »ZERO WASTE« 
Za ohranjanje in varovanje okolja, zdravja ljudi ter rabe naravnih virov je najprej nujno 
treba izboljšati področje ravnanja z odpadki. Za povečanje učinkovitosti rabe virov in 
zmanjšanja vpliva nastalih odpadkov na okolje je najboljši način preprečevanje nastajanja 
odpadkov. Pri tem ima pomembno vlogo tudi država, ki z določanjem pravil, ukrepov, 
ciljev in nalog spodbuja in vpliva na ravnanje družbe, hkrati pa tudi spremlja in nadzoruje 
njihovo izvajanje. Ravno tako tudi določi in jasno opredeli vloge in odgovornost občin, 
pristojnih organov in izvajalcev gospodarskih javnih služb, v skladu z zahtevami Evropske 
unije pa natančno opredeli sistem poročanja o učinkovitem ravnanju na področju 
odpadkov. Do sedaj se odlaganje odpadkov še vedno ne šteje med kazniva dejanja, kljub 
temu da gre za neposredno škodljiv vpliv na okolje, zaradi tega pa tudi nastajajo visoki 
stroški čiščenja (MOP, 2016).  
 
V Evropski uniji se trenutno proizvede približno 481 kg odpadkov na osebo, stopnja 
recikliranja pa se je ustalila na približno 41 %. Cilj Evropske unije je do leta 2020 povečati 
recikliranje na 50 % (Zero Waste Europe, 2016). Ob vsem tem se je treba vprašati, kdo je 
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odgovoren za spodbujanje, nadzor in sankcioniranje (ne)upoštevanja usmeritev koncepta. 
Evropska unija je tista, ki na najvišji ravni določa strategije oziroma programe, kot je na 
primer 7. Okoljski akcijski program, v katerih so določeni splošni cilji, ki jih morajo države 
članice prenesti v svojo zakonodajo in jih tudi upoštevati ter izpolnjevati. V Sloveniji je za 
spodbujanje in uveljavljanje koncepta »Zero Waste« od leta 2014 odgovorno Društvo 
ekologi brez meja, ki je tudi nacionalna organizacija za program Zero Waste Slovenija 
(Zero Waste Slovenija, 2016).  
 
Tabela 1 prikazuje države članice Evropske unije, katerih občine in njihovi prebivalci so že 
del občin Zero Waste. V Evropski uniji je trenutno samo sedem izmed skupno 28 držav 
članic, v katerih je 308 občin, uporabnic koncepta oziroma del občin »Zero Waste« . Med 
te države spada tudi Slovenija s šestimi Zero Waste občinami. Največje število Zero Waste 
občin imata Italija in Španija, najmanj pa Velika Britanija. Odstotek prebivalcev, ki so 
občani občin Zero Waste v državah članicah Evropske unije, je 24,9 %15 (Zero Waste 
Europe, 2016, str. 1−12; Evropska unija, 2016). 
 
Tabela 1: »Zero Waste« občine v Evropski uniji 






Odstotek populacije, ki 
uporablja koncept 
»Zero Waste« v 
posamezni državi 
Hrvaška 6 21.929 0,51 % 
Italija 181 4.663.453 7, 67 % 
Madžarska 18 119.888 1,21 % 
Romunija 6 39.554 0,19 % 
Slovenija 6 412.503 19,90 % 
Španija 90 1.328.160 2,85 % 
Velika Britanija 1 6.500 0,01 % 
Skupno število 
»Zero Waste« 
občin 308 6.591.987 24,67 % 
Vir: lasten (po Zero Waste Europe, 2016) 
 
Mreža evropskih držav v katerih so že Zero Waste občine obsega vodilne države članice 
Evropske unije na področju ravnanja z odpadki in varovanja virov. Kot prva in 
najuspešnejša država v Evropi, ki je začela z uvajanjem koncepta »Zero Waste« je Italija 
v občini Cappanori v italijanski pokrajini Veneto, že leta 2008. Temu so sledile tudi ostale 
države članice in njihove občine, med katerimi velja izpostaviti tudi Slovenijo. Med 
slovenskimi občinami lahko navedemo Mestno občino Ljubljana in občino Vrhnika med 
drugim so del zveze Zero Waste občin tudi občine Bled, Borovnica, Gorje in Log-
Dragomer. Od leta 2014 pa se povečuje zanimanje ostalih slovenskih občin za pridružitev 
                                           
15  Za več o tem glej članek Mar & Pevcin, 2016, str. 5−6. 
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k mreži Zero Waste. Zato bo v nadaljevanju sledil strnjen opis postopka in pogojev, ki 
občinam omogoča, da se pridružijo nacionalni in evropski Zero waste mreži lokalnih 
skupnosti (Oblak, 2016 str. 2). 
4.2.4 PROCES PRIDRUŽITVE OBČINE K MREŽI LOKALNIH SKUPNOSTI ZERO 
WASTE 
Evropska unija se zaradi velikega neto uvoza virov na osebo v zadnjem času sooča z 
vedno bolj nepredvidljivimi stroški. Zato so pred nekaj leti države članice sprejele 
»Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri« in 7. Okoljski akcijski program »Dobro živeti 
ob upoštevanju omejitev našega planeta, katerih cilji segajo v leto 2020, vizija pa v 2050. 
V omenjenih dokumentih se Evropska unija zavzema k učinkovitemu ravnanju z viri in 
povečanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Ravno tako, so v teh programih 
določene omejitve in povečanje postopkov, ki bodo pripomogli k izboljšavam na področju 
ravnanja z odpadki. Namen postopka sprejemanja zaveze občine je najprej zagotavljanje 
razumevanja koncepta in lažje izvajanje ukrepov na področju ravnanja z odpadki s strani 
občine in izvajalca lokalne gospodarske javne službe. Postopek je mednaroden zato v 
primeru morebitnih razlik znotraj zakonodaje na ravni države in občin, velja za vse 
skupnosti, ravno tako pa se s tem postopkom tudi določajo kazalniki, ki se jih občine 
držijo in spremljajo lasten napredek.  
 
V članstvu v mreži Zero waste občin obstajata dve vrsti občin, in sicer tiste, ki so še na 
poti do »Zero Waste« in tiste, ki so že uporabnice koncepta »Zero Waste«. Tiste, ki so na 
poti, morajo sprejeti razne ukrepe in pogoje, ki služijo kot smernice za vstop v mrežo Zero 
Waste občin (Zero Waste Europe, 2016). V postopek morajo biti vključeni vsi prebivalci in 
ostali akterji, ki imajo vpliv na preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ločeno 
zbiranje, ponovno uporabo in recikliranje ter na učinkovito rabo virov. Ko občina zaključi s 
postopkov se zaveže k Zero Waste ciljem in javno uporablja naziv »Občina na poti do Zero 
Waste« (Oblak, 2016, str. 3). Za pridružitev občine k Zero Waste občinam prihajajo s 
strani občine kot tudi s strani izvajalcev lokalne gospodarske javne službe, ki je odgovorna 
za ravnanje z odpadki, pri čemer, morajo vse zainteresirane strani medsebojno sodelovati. 
Prvi in obvezen korak je uvodna delavnica v kateri so razloženi koncept, pogoji, 
obveznosti, cilji in postopki. V primeru, da se občina odloči za postopek, nacionalni 
organizaciji pošlje prijavni obrazec. Temu sledi posnetek stanja v občini, v katerem se 
poda objektivna ocena trenutnega stanja na področju ravnanja z odpadki v tej občini. 
Občina od izvajalcev lokalne gospodarske javne službe pridobi podatke o količini ločeno 
zbranih odpadkov ter postopkov ravnanja z zbranimi odpadki. Naloga občine je tudi, da 
definira cilje za srednje oziroma dolgoročno obdobje, ko te cilje doseže, pa o njih poroča v 
letnem poročilu nacionalni organizaciji Zero Waste. Lokalna skupnost mora tudi imenovati 
Zero Waste odbor, v katerega so vključeni družba, predstavniki izvoljenih lokalnih oblasti, 
strokovnjaki s področja ravnanja z odpadki, nacionalne Zero Waste organizacije in še 
drugi. Imenovani odbor se dobiva najmanj enkrat in je odgovoren za nadzor ter 
implementacijo strategije, ocen in iskanja rešitev, občina pa mora zato izvajati tudi 
periodične analize sestave ostankov mešanih odpadkov in preprečevati kakršnokoli obliko 
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sežiganja. Občina mora tudi sprejeti in upoštevati pogoje zaveze »Zero Waste« in sicer, 
da občina do določenega datuma prične z zbiranjem odpadkov po sistemu »od vrat do 
vrat«, pri čemer mora upoštevati vse odpadke, nastale v njej, izvaja nadzor nad sektorji, 
za katere je pristojna, prek lokalnih akcij in kampanj pa spodbujati preoblikovanje izdelkov 
ter implementirati proces »plačaj, kolikor odvržeš«. Ravno tako je potrebno informirati 
javnost in z njo tudi sodelovati. Prebivalci oziroma občani igrajo ključno vlogo pri 
nastajanju in ločenem zbiranju odpadkov, recikliranju ter kompostiranju, zato se jim mora 
dati možnost sooblikovanja in sprejemanja ukrepov ter aktivnega sodelovanja, s čimer 
postanejo družba brez odpadkov. Zero Waste zavezo sprejme pristojen organ občine, 
občinski svet. Vso pripravljeno dokumentacijo najprej preveri nacionalna »Zero Waste« 
organizacija, ki nato predlaga občino evropski »Zero Waste« organizaciji. Z dovoljenjem 
obeh organizacij postane  Zero Waste občina.  Nato vsako leto občina o svojem napredku 
poroča obema organizacijama. Pri tem je pomembno, da občina nenehno stremi k 
napredku in upošteva vse pogoje, hkrati pa v upoštevanje in izvajanje vseh ukrepov 
vključuje vse zainteresirane strani (Oblak, 2016, str. 4-8 in Ekologi brez meja, 2016). Ti 
ukrepi so vključeni na primer v »Zero Waste« resolucijo ali v Zero Waste načrt oziroma 
strategijo, ki jo oseba, ki ima v lokalni skupnosti pooblastila in odgovornosti sprejme ter 
podpiše (Zero Waste Europe, 2016). 
 
V drugo kategorijo Zero Waste občin spadajo primeri najboljših praks v evropskih občinah. 
Če želijo občine ostati na nivoju morajo slediti in izpolnjevati pogoje, hkrati pa tudi 
dosegati zastavljene cilje. Eden izmed teh ciljev je na primer določitev največje količina 
ostankov odpadkov na osebo na letni ravni. Med primere najboljših praks spadajo občine, 
mesta, javno podjetje in provinca v Italiji, Sloveniji in Španiji. Italijanska občina Capannori 
dosega eno izmed najvišjih stopenj recikliranja v Evropi. Občina predstavlja primer močnih 
političnih odločitev in odličnega sodelovanja s skupnostjo, da bi dosegli prelomne rezultate 
(Van Vliet, 2013, str. 1). Na severu Italije leži mesto Parma, ki predstavlja jasen primer 
prehoda od tradicionalnega ravnanja z odpadki k inovativnim pristopom, kot je koncept 
»Zero Waste« v obdobju štirih let. Bistvo uspeha je politična volja, vključevanje politične 
družbe in jastno zastavljena strategija, ki temelji na zmanjševanju preostanka odpadkov 
(Rosa, 2016, str. 1). Kot primer dobre prakse je navedeno tudi javno podjetje Contarina, 
ki svoje storitve izvaja na okrožju Priula in Trevisa v severni Italiji in spada med najboljše 
izvajalce lokalne gospodarske javne službe pri preprečevanju nastajanja in recikliranja 
odpadkov v širšem območju Evropske unije (Simon, 2015, str. 1). V Sloveniji sta znana 
dva primera dobre prakse. Slovenska prestolnica Mestna občina Ljubljana je v letošnjem 
letu prejela častni naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, saj je po besedah Evropske 
komisije, v najkrajšem obdobju, torej desetih letih ločenega zbiranja odpadkov, uvedla 
največ pozitivnih sprememb. Mestna občina Ljubljana je ena slovenskih občin, ki so del 
Zero Waste občin. V letu 2014 je zbrala 61 % ločeno zbranih komunalnih odpadkov, do 
leta 2025 pa se je zavezala, da bo prepolovila količino ostanka odpadkov in povečala 
ločeno zbiranje odpadkov na 78 % (Oblak, 2015, str. 1). Drugi primer dobre prakse na 
slovenskem pa je občina Vrhnika, ki je zaradi visokih cen storitev in primanjkovanja 
prostora, že v začetku novega tisočletja pričela z uvajanjem izboljšav in sprememb na 
področju ravnanja z odpadki v svoji občini (Van Vliet, 2014, str. 1). Špansko mesto 
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Argentona v severovzhodnem delu Katalonije. Od leta 2004 je Argentona uvedla sistem 
ločenega zbiranja odpadkov »Od vrat do vrat« in v naslednji letih več kot podvojila 
stopnjo recikliranja. Zaradi tega je postala vodilno mesto v katalonski mreži Zero Waste 
(Van Vliet, 2014, str. 1). Provinci Gipuzkoa v španski Baskiji, je v štirih letih recikliranja 
uspelo skoraj podvojiti omenjeni proces. Kljub temu, da gre za novejši primer uspelo 
skoraj dvojno na delež recikliranja v 4 letih in si že od leta 2011 prizadeva dosegati cilje 
Evropske unij na področju ravnanja z odpadki. Provinca se je tudi zavezala k izpolnjevanju 
ciljev Evropske unije do leta 2020, zato se trudijo in stremijo k izboljšavam. Kljub temu, 
da jih čaka še dolga pot, že dokazujejo, da je mogoče izboljšati stanje in uresničevati 
zastavljene cilje (Simon, 2015, str. 1).  
 
Študije primerov dobrih praks občin v evropskih državah dokazujejo o uspešnem razvoju 
in izvajanju strategij koncepta »Zero Waste« v Evropski uniji. Ravno tako, kažejo na to, 
da je koncept »Zero Waste« nasprotje zastarelim idejam o sežiganju in zakopavanju 
komunalnih odpadkov in da je omenjeni koncept skozi razne procese, kot so ločeno 
zbiranje odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje, možno uresničiti. Zraven tega so 
rezultati uporabe omenjenega koncepta, pokazatelj, da se z uvedbo in izvedbo 
omenjenega koncepta ustvarjajo nova delovna mesta in prihranijo finančna sredstva, 
hkrati pa se tudi varuje okolje in zdravje ljudi. Z uresničevanjem koncepta »Zero Waste« 
se omogoča tudi čistejša proizvodnja, odgovornost proizvajalca se poveča, obenem pa se 
tudi izvršuje večji pritisk na realizacijo programov, ki omogočajo zmanjševanje nevarnih 
odpadkov in materialov, ki jih je težko reciklirati. Ti primeri so dokaz, da je z uporabo 
jasno zastavljenih načrtov in strategij mogoče zmanjšati onesnaževanje našega okolja in 





















5  RAVNANJE Z ODPADKI KOT LOKALNA GOSPODARSKA 
SLUŽBA 
5.1 LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
Občina »je temeljna lokalna skupnost« (Vlaj, 2006, str. 19), katere bistvo je prebivalstvo s 
potrebami in interesi in, ki živi na določenem ozemlju, pri tem pa samostojno in 
samoupravno sodeluje pri upravljanju javnih lokalnih zadev. Občina lokalne zadeve ureja 
samostojno, v okviru ustave ter zakonov, te zadeve pa so določene z Zakonom o lokalni 
samoupravi, področnimi zakoni in splošnimi akti občine, ki so statut in odloki. Ko se ljudje 
naselijo oziroma živijo na določenem teritoriju, se pojavljajo skupne potrebe in interesi ki 
pa jih lokalna samouprava mora zagotavljati, saj tako omogočajo družbeno življenje na 
tem območju. Te potrebe se imenujejo komunalne zadeve, v katere spadajo oskrbo z 
vodo, elektriko, razsvetljava, načrtna raba prostora, urejanje z odpadkov itd. (Vlaj, 2006, 
str. 17-19). Območje občine je omejeno na eno ali več naselij, ki so medsebojno 
povezana s potrebami in interesi prebivalcev. Občina mora biti sposobna, reševati 
probleme svojih prebivalcev ter jim zagotavljati kakovostno življenje (Ribičič, 2006, str. 
247-248). Za lokalno samoupravo je značilna samostojnost in avtonomija, decentralizacija 
ter demokracija in pripadnost ter povezanost prebivalcev. Lokalna samouprava neodvisno 
od države, v lokalnih skupnostih, rešuje lokalne zadeve, ki so javnega pomena, pogosto 
pa izvršuje tudi del nalog, ki so podane iz strani države in so pod njenim nadzorom (po 
Ribičič, 2006, str. 227). 
 
V Zakonu o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju tudi ZGJS) so urejene 
gospodarske javne službe, ki se delijo na državne, pri čemer je za njihovo izvajanje 
odgovorna država, ter lokalne, za katere je odgovorna lokalna skupnost oziroma občina. 
Delijo se tudi na obvezne, ki jih država ali občina morata zagotavljati kot javne službe, ter 
izbirne, pri katerih pa ni nujno, da se izvajajo kot javna služba. Med gospodarske javne 
službe se štejejo razne dejavnosti na več področjih, njihovo zagotavljanje pa je nujno 
potrebno, saj se z njihovim izvajanjem zagotavljajo tudi potrebe prebivalstva. Zaradi 
določenih razlogov, kot je na primer obstoj naravnega monopola, pri čemer konkurenca ni 
mogoča, kolektivna narava dobrine, kjer uporabe dobrine skoraj ni mogoče meriti ali 
zaračunati oziroma je takšno merjenje ekonomsko neupravičeno, ter obvezna uporaba 
storitev, ki jih trg ne more zagotavljati. Z Zakonom o varstvu okolja je določeno da so 
državne gospodarske javne službe obvezne na področju ravnanja, zbiranja, razvrščanja, 
prevažanja, skladiščenja odpadkov, lokalne gospodarske javne službe pa spadajo med 
najpomembnejše funkcije občine ter jih označujemo kot »komunalne storitve« (Virant, 
2009, str. 132 in 133). Lokalne gospodarske javne službe se financirajo tako, da 
uporabniki njihovih storitev plačujejo ceno teh storitev ali proizvodov v obliki tarife, takse, 
nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo v skladu z občinskim odlokom na lokalni ravni 
ter se določijo glede na kategorijo uporabnikov in količino nudenih ter porabljenih javnih 
dobrin. Iz proračunskih sredstev se zagotavljajo tiste javne dobrine, kjer uporabniki niso 
določeni, oziroma se njihova uporaba težko izmeri in sredstva za subvencije. Prihodki 
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lokalne gospodarske javne službe se določijo »z aktom o ustanovitvi javnega zavoda 
oziroma javnega podjetja, s koncesijskim aktom ali s pogodbo o vlaganju javnega 
kapitala« (Pečarič, Bugarič, 2011, str. 149). Infrastrukturni objekti in naprave se lahko 
financirajo s kratkoročnimi oziroma dolgoročnimi posojili, sredstva za njihovo izgradnjo, pa 
se lahko pridobivajo tudi iz tujih vlaganj oziroma tujih ali mednarodnih posojil (Pečarič & 
Bugarič, 2011, str. 148-149). 
 
Področje varstva okolja ureja Zakon o varstvu okolja, v katerem je po 149. členu 
določeno, da so obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, 
odvajanje, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje ter prevoz 
komunalnih odpadkov, obdelava določenih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin. 
Te dejavnosti so ene izmed najpomembnejših funkcij občine in se jih po navadi označuje 
kar s pojmom »komunalne storitve« (Virant, 2009, str. 134). Občina lokalne gospodarske 
javne službe zagotavlja neposredno, v okviru režijskega obrata, ko bi zaradi majhnosti ali 
značilnosti službe bilo neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, v 
javnem gospodarskem zavodu, ko gre za opravljanje ene oziroma več gospodarskih javnih 
služb, vendar jih zaradi njihovih značilnosti ni mogoče opravljati kot profitne. Ravno tako 
se v primeru opravljanja ene ali več gospodarskih javnih služb, ki so sicer večjega obsega 
oziroma obstaja monopolna dejavnost, ustanovi javno podjetje, je pa to dejavnost 
mogoče opravljati profitno ter s podelitvijo koncesij (Zakonu o gospodarskih javnih 
službah, 6. člen). V ZGJS je urejeno razmerje med občino in izvajalcem gospodarske javne 
službe ter uporabniki storitev oziroma proizvodov javnih služb. Večina izvajalcev obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb je organiziranih kot javno podjetje, katerih lastništvo je 
v celoti občinsko. V primeru, da je lastništvo v večini v lasti zasebnega kapitala, pa takšni 
izvajalci javnih služb nastopajo kot koncesionarji. Nekateri izvajalci lokalnih javnih služb 
opravljajo še druge, t. i. profitne dejavnosti, zaradi česa pa prihaja do slabše preglednosti 
nad izvajanjem javnih služb, kontrola pa je otežena, saj se težko ugotavlja, kakšno je 
dejansko poslovanje v okviru izvajanja javnih služb. Od leta 1994 so se v Sloveniji začele 
ustanavljati občine, istočasno pa se je začela tudi strateška usmeritev občin na področju 
ravnanja z odpadki, zato se je izoblikoval koncept regijskih centrov za ravnanje s 
komunalnimi odpadki, ki so jih nadomestila modernizirana in specializirana podjetja za 
ravnanje z odpadki (Vlada, 2013 str. 3 - 4).  
 
Na področju ravnanja z odpadki, kot so ločeno zbiranje odpadkov, predelava, odvoz 
odpadkov in odlaganje na deponije, se občine med seboj razlikujejo. Nekatere se za 
ločeno zbiranje in predelavo odpadkov odločijo za tujega izvajalca, medtem ko so druge 
zaradi neurejenosti odvoza, pomanjkanja deponij, težav s hranjenjem ter predelavo 
odpadkov in višjih stroškov opustile ravnanje s komunalnimi odpadki. V večini z 
deponijami upravljajo javna podjetja ali pa občine v lastni režiji, pri odvozu komunalnih 
odpadkov pa je uveljavljen koncesionarni oziroma pogodbeni način izvajanja javne službe. 
Zato je pomembno, da se vzpostavi ustrezno vodenje evidenc infrastrukture in evidenc o 
tem, kdo so izvajalci javne službe, ravno tako pa se določijo pravila, standardi in 
normativi. Pri tem se pojavi vprašanje, ali je sedanja organizacija javnih služb na področju 
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varstva okolja ustrezna. Ali ni mogoče preveč podjetij, ki se ukvarjajo z lokalnimi 
gospodarskimi javnimi službami, zraven tega pa še z dejavnostmi, ki so zunaj dejavnosti 
javnih služb? Z reformo lokalne samouprave so manjše občine začele ustanavljati lastna 
javna podjetja in režijske obrate za opravljanje javnih služb na področju varstva okolja. 
Posledica tega je slabša strokovnost podjetij, porušila pa se je tudi cenovna politika javnih 
služb. Ravno tako se je poslabšalo usmerjanje katastrov in evidenc ter potrebnih investicij 
v komunalno infrastrukturo. Izvajalci gospodarskih javnih služb na področju varstva okolja 
se podrejajo osnovnim ekonomskim zakonitostim, pri čemer glede na organizacijske, 
kadrovske in materialne razmere gospodarske javne službe niso konkurenčne. Kot rešitev 
se pojavljata temeljita reorganizacija obravnave panog ter specializacija po posameznih 
panogah, zato pa je potrebno politično in strokovno soglasje med občinami in pristojnimi 
vladnimi resorji (Pečarič & Bugarič, 2011, str. 103−104). 
5.2 ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB V SPODNJEM PODRAVJU 
Območje Spodnjega Podravja leži v severovzhodnem delu Slovenije ter obsega tri glavne 
pokrajinske enote, na jugu hribovit predel Haloz, v osrednjem delu je Ravnina ob Dravi in 
na severovzhodu so Slovenske gorice. Regionalno središče  pokrajine je mesto Ptuj, ki 
velja za najstarejše mesto v Sloveniji in je za območje Spodnjega Podravja stičišče 
upravnih, poslovnih in izobraževalnih institucij ter funkcij. Med pokrajinami se je tudi 
oblikovala močna povezanost urbanega in podeželskega okolja (Lampič & Rebernik, 2011, 
str. 11 - 12). Najbolj gosto naseljen del Spodnjega Podravja je Ptujsko polje, ravninski 
del, ki leži levo od reke Drave. Kljub hribovitemu reliefu so tudi Haloze in Slovenske gorice 
sorazmerno gosto naseljeni območji. V središču ravninskega dela leži mesto Ptuj, ki je 
regionalno središče Spodnjega Podravja. Spodnje Podravje se srečuje s številnimi 
razvojnimi možnostmi in problematiko, ki pa jo učinkovito rešuje z razvojno strategijo ter 
s programi, s katerimi se pospešuje razvoj na področju družbe, gospodarstva, 
















Tabela 2 prikazuje velikost občin in število prebivalcev v občinah Spodnjega Podravja za 
leto 2016. Te občine so po površini (v povprečju 40,4 km2) pod slovenskim povprečjem, ki 
znaša skoraj 96 km2. Torej gre za manjše občine, ki so se v zadnjem času zelo razvile na 
mnogih področjih, v razvoj pa je vključeno tudi področje ravnanja z odpadki. 
 




Cirkulane 32 km2 2287 
Destrnik 34 km2 2539 
Dornava 28 km2 2882 
Gorišnica 29 km2 3978 
Hajdina 22 km2 3712 
Juršinci 36 km2 2356 
Kidričevo 72 km2 6449 
Majšperk 73 km2 3986 
Markovci 30 km2 4011 
Podlehnik 46 km2 1818 
Ptuj 67 km2 23129 
Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah 18 km2 1160 
Trnovska vas 23 km2 1341 
Videm 80 km2 5481 
Zavrč 19 km2 1722 
Žetale 38 km2 1301 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2016) 
 
Vedno bolj dinamičen razvoj gospodarstva in naraščanje števila prebivalstva ter stopnje 
izobrazbe posledično vpliva na okolje. Področje ravnanja z odpadki spada med obvezne 
lokalne gospodarske javne službe. Za varstvo okolja in za ravnanje z odpadki je v 
Spodnjem Podravju pristojna Skupna občinska uprava Mestne občine Ptuj, ki povezuje 
tudi ostale občine Spodnjega Podravja. V pristojnosti teh občin je organiziranje 
gospodarskih javnih služb za prevoz, zbiranje in ravnanje z odpadki. Na podlagi 
»Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev posamezne javne službe«16 (Javne službe 
Ptuj, Čisto mesto Ptuj, Saubermacher, 2015, str. 4), ki ga predlaga izvajalec posamične 
javne službe in predloži v potrditev občinskemu organu, občine določijo potrjeno ceno, 
                                           
16  Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Spodnjega Podravja (MO Ptuj, občine Cirkulane, 
Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Podlehnik, Markovci, 
Majšperk, Sv. Andraž v Slov. Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale) za leto 2015. 
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izvajalec lokalne gospodarske javne službe pa v skladu s to ceno oblikuje cenik, ki ga nato 
objavi na lastni spletni strani in pisno (Čisto mesto, Javne službe Ptuj, Ptuj, Saubermacher 
Slovenija, 2015, str. 4). Pri svojem delu in za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih 
služb so občine tudi odgovorne za investicije v Zbirni center za ravnanje z odpadki CERO 
Gajke Ptuj in za ozaveščanje ter informiranje občanov. V občinah Spodnjega Podravja 
sistem ravnanja z odpadki temelji na ločenem zbiranju, t. i. sistemu »Od vrat do vrat«, 
katerega začetek je na mestu nastanka odpadkov, torej v gospodinjstvih in v zbiralnicah 
ločenih frakcij. Od tam ločeno zbrane odpadke odpeljejo v nadaljnjo predelavo in 
odstranjevanje v CERO Gajke Ptuj. Za področje zbiranja in ravnanja z odpadki sta 
odgovorna nosilca posameznih aktivnosti, in sicer Javne službe Ptuj, d. o. o., kot izvajalec 
lokalne gospodarske javne službe in upravljavec Zbirnega Centra za ravnanje z odpadki 
CERO Gajke Ptuj in Čisto mesto Ptuj, d. o. o., kot prevoznik komunalnih odpadkov. Na 
količino nastalih odpadkov Spodnjega Podravja vplivata površina oziroma relief prostora in 
poseljenost, saj ob naraščanju števila prebivalcev narašča tudi količina odpadkov, vendar 
pa je količino odpadkov možno zmanjšati s povečevanjem aktivnosti ozaveščanja ter 
informiranja občanov in ostalih odgovornih strani, občin in izvajalcev lokalnih 
gospodarskih javnih služb (ZRS Bistra, 2014, str. 47).  
 
Tabela 3 prikazuje količino nastalih komunalnih odpadkov po kilogramih na prebivalca, 
količino zbranih komunalnih odpadkov po kilogramih na prebivalca in količino odloženih 
komunalnih odpadkov po kilogramih na prebivalca. Količina odpadkov je odvisna od 
gospodarskega in družbenega razvoja območja Spodnjega Podravja. V regiji so zaradi 
pokrajinske zgradbe še vedno občutljivi predeli predvsem vodni viri (območje podtalnice in 
manjši vodotoki). Kljub razvoju in spremembam na področju ravnanja z odpadki je na tem 
območju še vedno uveljavljen linearni sistem gospodarstva, zaradi česa še vedno 
































Cirkulane 240 132 75 
Destrnik 260 149 72 
Dornava 326 216 119 
Gorišnica 274 162 89 
Hajdina 323 214 100 
Juršinci 254 144 72 
Kidričevo 400 289 133 
Majšperk 286 175 87 
Markovci 295 183 98 
Podlehnik 289 178 97 
Ptuj 532 421 214 
Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah 280 171 84 
Trnovska vas 296 184 87 
Videm 264 153 75 
Zavrč 221 108 52 
Žetale 233 122 66 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2016) 
 
V sodobnem svetu nastaja vedno več produktov, s katerimi se skušajo zadovoljiti potrebe 
in želje prebivalstva, to pa povzroča vedno večje količine odpadnega materiala. S 
sistemom ločenega zbiranja odpadkov se zmanjšajo količine odpadkov, saj se ločene 
odpadke preda registriranim zbiralcem, ki pa te odpadke ponovno predelajo. Namen 
sistema zbiranja »od vrat do vrat« je ekološka osveščenost prebivalstva, skrb za pravilno 
ločevanje ter zbiranje odpadkov in skrb za okolje. Prevzele so ga vse občine Spodnjega 
Podravja, saj se zavedajo, da tak sistem predstavlja napredek in prinaša boljše rezultate 
in veča zadovoljstvo občanov. Je sodoben sistem, ki omogoča bolj učinkovito zbiranje 
odpadkov tam, kjer nastanejo, se pravi v gospodinjstvu. Vsa gospodinjstva so prejela 
brezplačno zeleno posodo z rdečim pokrovom za zbiranje papirja, zvitek plastičnih vreč za 
odpadno plastično in kovinsko embalažo ter tetrapak. Kot so pokazale izkušnje, se je z 
uvedbo tega sistema zmanjšala količina mešanih odpadkov. Podjetje se tudi zaveda, da je 
sistem prinesel določene novosti, vendar so poskrbeli, da je uvajanje potekalo nemoteno, 
in sicer so vsakemu gospodinjstvu priložili zloženko z navodili za ločevanje odpadkov. 
Odpadke je potrebno pravilno odložiti v prave vrečke in zabojnike, saj mešanje odpadkov, 
ki niso v skladu z navodili, povzroči dodatno delo in stroške (Čisto mesto 2016).  
                                           
17  Prikazani podatki veljajo za leto 2014. 
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6  GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJU 
SPODNJEGA PODRAVJA V OKVIRU VAROVANJA OKOLJA 
IN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
Javna služba je eden izmed institutov, ki je zasnovan v korist prebivalcev in predstavlja 
servisno dejavnost javnega sektorja oziroma države in lokalne skupnosti. »Z javnimi 
službami se zagotavljajo dobrine in storitve, katerih zagotavljanje je v javnem (splošnem) 
interesu« (Pečarič & Bugarič, 2011, str. 19). Javne službe so na razpolago vsem 
državljanom ne glede na njihov družbeni položaj, saj je osnovna ideja javne službe, da 
služi javnosti (Pečarič & Bugarič, 2011, str. 35). Značilnosti javne službe so, da se izvaja v 
javnem interesu, pri tem je za njeno delovanje odgovorna država ali lokalna skupnost ter 
je prenesena iz zasebnega v javni sektor in se izvaja v okviru posebnega javnopravnega 
režima 18 . Javno službo določa Zakon o javnih službah (Virant, 2004, str. 129−130). 
Opredelimo jo lahko kot aktivnost, strukturo in organizacijo. S formalnega vidika je javna 
služba določena s strani osebe javnega prava, kot so država, občina in druge osebe 
javnega prava, prek splošnih ter konkretnih pravnih aktov, za katere so zgoraj našteti 
organi pristojni za izdajanje takšnih aktov. Pri materialnem vidiku je pomembna vsebina 
javne službe. Je dejavnost, pri kateri so pomembni zakonski in podzakonski predpisi, ki jo 
urejajo ter določajo lastnosti in izvajanje  javne službe. V okviru tega vidika se določa, kdo 
zagotavlja izvajanje javne službe (država ali lokalna skupnost), da se javna služba izvaja v 
javnem interesu, da so javne dobrine dostopne vsem, da so cene javnih dobrin regulirane, 
da primarni namen javne službe ni dobiček. Pri formalnem vidiku se določa javnopravni 
status nosilcev javnih služb, kdo so nosilci javne službe, kakšne so njihove odločitve in 
sposobnosti za izvajanje, kakšna je organizacija. Kljub temu da se zdi, da sta formalni in 
materialni kriterij med seboj neodvisna, ločena, pa sta takrat, ko se skušajo pojasniti 
razlogi za obstoj določene javne službe in cilj te službe, v vsebini in namenu povezana. V 
organizacijskem vidiku je javna služba organizacija, pri čemer je pomembno vprašanje, 
katera institucija je najprimernejša za določeno vrsto javne službe (Pečarič & Bugarič, 
2011, str. 33−35). Javne službe so določene na državni in lokalni ravni. Na državni ravni 
je država tista, ki zagotavlja izvajanje javnih služb, te pa morajo biti v skladu s predpisi, ki 
urejajo gospodarske javne službe. Tako vlada v skladu z zakonom predpiše dejavnosti in 
določi način opravljanja obvezne gospodarske javne službe, določi oskrbovalne standarde, 
vzdrževalne, tehnične in organizacijske ukrepe ter normative za opravljanje javnih služb. V 
državno infrastrukturo spadajo tudi objekti in naprave, s pomočjo katerih se izvajajo javne 
službe. Na državni ravni pristojno ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo delovanja 
organov lokalnih skupnosti in zakonitostjo splošnih ter posamičnih aktov, ki jih izdajo 
organi lokalne skupnosti za zagotavljanje lokalnih javnih služb ter nadzor nad tem, ali 
izvajalci javnih služb ravnajo v skladu s predpisi in pravili. 
 
                                           
18  Javnopravni režim se nanaša na način izvajanja dejavnosti, razmerje med državo, izvajalcem ter 
uporabnikom in na cenovni režim (Virant, 2004, str. 130). 
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V Zakonu o lokalni samoupravi je določeno, da občina v skladu z zakoni pridobiva in 
razpolaga z vsemi vrstami premoženja ter ustanavlja in vodi javna podjetja, v okviru 
javnih financ pa določa občinski proračun. Samostojno opravlja izvirne naloge, ki so sicer 
določene s splošnim aktom občine ali pa z zakonom. Lokalne javne službe so torej javne 
službe, s katerimi se opravljajo dejavnosti za izvajanje lokalne samouprave in se izvajajo 
na območju lokalne skupnosti oziroma občine. Ta zagotavlja opravljanje lokalnih javnih 
služb na štiri načine, in sicer neposredno v okviru občinske uprave, z ustanovitvijo javnih 
podjetij in javnih zavodov, s podelitvijo koncesij in z vlaganjem lastnega kapitala v 
izvajanje dejavnosti, ki jih opravljajo osebe zasebnega prava. Zaradi bolj učinkovitega in 
gospodarnejšega ravnanja lahko več občin skupno zagotovi javni zavod ali javno podjetje. 
Občinski svet udeleženih občin ustanovi skupni organ, ki ga sestavljajo župani, z aktom o 
ustanovitvi skupnega organa pa se določijo naloge, organizacija dela ter način 
sprejemanja odločitev, financiranja in delitve stroškov med občinami. V Zakonu o varstvu 
okolja so določne kot obvezne gospodarske javne službe varstva okolja, ki zadovoljujejo 
nekatere temeljne materialne življenjske potrebe v naseljih. Med najpomembnejše 
funkcije občine spadajo obvezne gospodarske javne službe varstva okolja, ki so tudi v 
domeni občin in so »oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, prevoz 
komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov 
predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin« 
(Pečarič & Bugarič, 2011, str. 100). Pri tem so objekti in naprave, ki se uporabljajo za 
izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb, infrastruktura lokalnega pomena. Izvajanje 
teh lokalnih služb se po navadi izvaja v obliki javnega podjetja (Pečarič & Bugarič, 2011, 
str. 96−102).  
6.1 JAVNE SLUŽBE PTUJ, D. O. O. 
Javne službe Ptuj, d. o. o., je družba, ustanovljena leta 2008 na podlagi Akta o 
ustanovitvi. Polno ime družbe je Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih 
javnih služb in drugih dejavnosti, d. o. o. Ustanovila jo je Mestna občina Ptuj, ki je tudi 
100-odstotni lastnik družbe. Organi družbe so uprava in nadzorni svet, ki šteje šest 
članov, medtem ko je uprava družbe individualna ter jo predstavlja direktor. V družbi je 
zaposlenih v povprečju 125 ljudi. Glavni namen družbe je učinkovito izvajanje občinskih 
gospodarskih javnih služb, ki se delijo na obvezne in izbirne. Pod obvezne občinske 
gospodarske javne službe spadajo zbiranje in obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov ter odlaganje in odstranjevanje komunalnih odpadkov, oskrba s pitno vodo in 
odvajanje padavinske ter komunalne odpadne vode, vzdrževanje občinskih cest in 
čiščenje ter vzdrževanje javnih površin (prostori in parkirišča) ter pomoč in oskrba 
zapuščenih živali. Med izbirne javne službe pa spadajo urejanje in vzdrževanje javnih 
prostorov (javna parkirišča, tržni prostori), oskrba s toplotno energijo, oskrba naselij in 
industrijskih porabnikov z vodo in s požarno vodo, pogrebne dejavnosti, upravljanje z 
vstopnimi in izstopnimi mesti ter dejavnosti sistemskega operaterja zemeljskega plina na 
območju Mesne občine Ptuj. Družba se ukvarja tudi z upravljanjem in vzdrževanjem 
stanovanj ter poslovnih prostorov, ki so v javni rabi, vzdržuje telekomunikacijski sistem ter 
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razširja programske vsebine, spodbuja pa tudi razvoj turizma. Organi družbe so direktor, 
skupščina in nadzorni svet. Javne službe Ptuj, d. o. o., se ne ukvarja oziroma ne izvaja 
aktivnosti na področju raziskovanja ter razvoja in nima ustanovljenih podružnic (Javne 
službe Ptuj, 2011; Javne službe Ptuj, 2015, str. 3−13). 
6.2 CERO GAJKE PTUJ 
Center za ravnanje z odpadki CERO Gajke velja za sodobni regijski center za ravnanje s 
komunalnimi odpadki, katerega namen je izločanje, razvrščanje, obdelava in predelava 
odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganje viška odpadkov. Omenjeni 
objekt zajema odlagalne površine, objekte za evidentiranje količine in vrste odpadkov, ki 
jih pripeljejo, objekte za razvrščanje ločeno zbranih odpadkov, objekte za razvrščanje 
komunalnih odpadkov in druge, ki so namenjeni za obdelavo oziroma predelavo 
odpadkov, ter objekte za zajem izcednih in odpadnih čistih meteornih vod. Naloge centra 
se izvaja za vseh 16 omenjenih občin Spodnjega Podravja (Skupna občinska uprava občin 
v Spodnjem Podravju, 2015). Na odlagališče za nenevarne odpadke se lahko odloži 
238.000 ton odpadkov, urejeno pa je tudi polje za azbestne odpadke. Sortirnica mešanih 
komunalnih odpadkov (MKO) je naprava, ki lahko obdela 40.000 ton odpadkov na leto 
oziroma 154 ton na dan. Pri obdelavi odpadkov se najprej ročno loči večje kose odpadkov, 
nato pa se jih odda v nadaljnjo obdelavo, kjer se jih z delovnim strojem naklada v mlin. 
Ko jih ta zmelje, se odpadke prek magnetnega izločevalca prenese v bobnasto sito, v 
katerem se izločijo odpadna plastika ter kovine. Preostanek odpadkov se odlaga na 
odlagališču. Mešane komunalne odpadke obdelujejo v skladu z Uredbo o odlagališčih 
odpadkov (po 74. členu). Zbirni center ima individualni dovoz in je namenjen 
gospodinjstvom. Opremljen je z zabojniki in s posodami za ločeno zbiranje, kamor lahko 
ljudje pod nadzorom zaposlenega ločeno odlagajo odpadke. V sortirnici ločeno zbranih 
frakcij (LZF) lahko na dan razvrstijo 38,5 tone, kar na letni ravni znese 10.000 ton 
odpadkov. Zajema dva magnetna ločevalca kovin, sortirno kabino in stiskalnico oziroma 
balirko. V CERO Gajke obdelujejo tudi kosovne odpadke, in sicer z zmogljivostjo 7,7 tone 
na dan oziroma 2.000 ton na leto. Tukaj odpadke predelajo ročno na platoju pred 
sortirnico za mešane komunalne odpadke, ki jih nato v drobilcu zmeljejo in prenesejo čez 
magnetni izločevalec. Tudi kompostarna je del omenjenega objekta in obsega halo za 
pripravo kompostne mešanice, zaprte bokse, halo za naknadno zorenje in odprto halo za 
končno zorenje, sejanje in skladiščenje. Zraven naštetih objektov in naprav, ki so 
pomembni za obdelavo odpadkov, so še Sistem za zajemanje ter čiščenje izcednih, 
industrijskih in tudi onesnaženih padavinskih voda, sistem za zajem ter izrabo odlagališča 





6.3 ČISTO MESTO PTUJ, PODJETJE ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI,  
D. O. O. 
Čisto mesto Ptuj je družba za gospodarjenje z odpadki. Leta 1992, ko je podjetje nastalo, 
je bil vzpostavljen tudi sistem zbiranja komunalnih odpadkov, vendar samo na območju 
Ptuja. Nato se je naslednjega leta začel vzpostavljati sistem zbiranja odpadkov na 
celotnem območju nekdanje občine Ptuj, leta 1995 pa so začeli uvajati ločeno zbiranje 
odpadkov na lokacijah ločenih frakcij, tako imenovanih ekoloških otokih. Leta 1996 je iz 
občine Ptuj nastalo 14 novih občin, in sicer Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, 
Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska 
vas, Videm, Zavrč, Žetale19. Tri leta kasneje je podjetje pridobilo certifikat kakovosti ISO 
9001 za področje odvoza in deponiranja komunalnih ter nevarnih odpadkov. Po 12 letih je 
podjetje izgubilo del obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, zato je leta 2011 
prenehalo z zbiranjem in odvozom v Mestni občini Ptuj. Leto kasneje je začelo uvajati 
sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat, leta 2013 pa je uspešno zaključilo ta sistem v 
vseh 16 občinah Spodnjega Podravja. Sistem kakovosti v podjetju se meri v skladu s 
standardom ISO 9001:2008. Delovanje podjetja temelji na izbiranju in odvozu odpadkov, 
čiščenju divjih odlagališč in mletju lesne biomase. Sistem ravnanja z odpadki je v podjetju 
vzpostavljen tako, da najprej pričnejo s pobiranjem odpadkov, ki nastajajo v 
gospodinjstvih in podjetjih, nadaljujejo s pobiranjem odpadkov, zbranih v ekoloških 
otokih, nato pa zbrane odpadke odpeljejo v nadaljnjo predelavo. Čisto mesto ima za 
občine Spodnjega Podravja zastavljen načrt20, v katerem je določeno, kdo je zavezanec za 
izdelavo načrta, območje, kjer je se bo izvajala gospodarska javna služba za ravnanje z 















                                           
19  Leta 1998 je v sistem zbiranja komunalnih odpadkov pristopila tudi občina Duplek, ki pa ne 
spada med občine Spodnjega Podravja, Gorišnica pa se je leta 2006 razdelila v dve občini, in 
sicer Gorišnica in Cirkulane. 
20 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Spodnjega Podravja za leto 2015. 
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7  RAZISKAVA 
7.1 OPIS RAZISKOVANJA 
Pri kvalitativni metodi raziskovanja gre za intenzivno oziroma dalj časa trajajočo povezavo 
med vsakodnevnimi situacijami, ki so normalne ter izražajo vsakdanje življenje ljudi, 
družb, skupin in organizacij. V splošnem se s to metodo proučuje, kako osebe v določenih 
situacijah razumejo, si razlagajo in se tudi odzivajo na vsakdanje dogodke. Gre torej za 
proučevanje stvarnih problemov oziroma vprašanj, ki se pri ljudeh pojavljajo, pri čemer se 
poraja želja po obvladovanju in iskanju oziroma reševanju praktičnih primerov (Kordeš & 
Smrdu, 2015, str. 15 in 16). S pomočjo kvalitativnega raziskovanja sem proučila sedanje 
dejansko stanje na področju ravnanja z odpadki v občinah Spodnjega Podravja. Zaradi 
zelo široke teme sem se osredotočila na proučevanje problematike stopnje 
zainteresiranosti omenjenih občin za koncept »Zero Waste« , ki je tudi del občega pojma 
»krožno gospodarstvo«. V raziskavo sem vključila vseh 16 občin Spodnjega Podravja, ki 
so Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, 
Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč 
in Žetale, ter Skupno občinsko upravo Spodnjega Podravja.  
 
Vzorec zajema 12 direktorjev oziroma direktoric občinskih uprav in skupne občinske 
uprave Spodnjega Podravja, pet občin pa v intervjuju ni sodelovalo. Najprej sem (24. 2. 
2016) vsem direktorjem in direktoricam občinskih uprav prek elektronske pošte 
posredovala prošnjo za opravljanje intervjuja za magistrsko delo. Zaradi poznanstev z 
določeno osebo je ta nato še vse ostale direktorje in direktorice občinskih uprav dodatno 
pozvala k sodelovanju v intervjuju prek telefonskega pogovora. Zato mi je na prvo prošnjo 
za opravljanje intervjuja za magistrsko delo najprej (med 29. 2. in 2. 3. 2016) odgovorilo 
šest direktorjev oziroma direktoric občinskih uprav, z eno direktorico sva se slišali kar prek 
telefona. V sredini marca (10. 3. 2016) sem nato ponovno prek elektronske pošte pozvala 
prej omenjene k sodelovanju v intervjuju. Odgovorili so še trije direktorji, tisti, s katerim 
se tudi osebno poznava, pa mi je na vprašanja odgovoril v živo. Intervjuvani imajo 
dolgoletne izkušnje na vodstvenih položajih, zato obvladajo več različnih področij. Zaradi 
varstva podatkov sem intervjuvane osebe poimenovala s črkami A, B, C itd. S sodelujočimi 
sem opravila polstrukturiran intervju. Ti so morali odgovoriti na šest glavnih vprašanj s 
podvprašanji, ki so bila zastavljena tako, da sem s pridobljenimi odgovori prišla do 
pomembnih ugotovitev. Na podlagi odgovorov sem tudi predvidela trenutno stanje v 
občinah na področja ravnanja z odpadki in o uvajanju inovativnih konceptov, kot je 
koncept »Zero Waste«. 
 
Kodiranje je analiza, s katero členimo in združujemo razne podatke, cilj pa je na dejstvih 
postavljena poskusna teorija 21 . Uporabljamo ga, ko imamo ogromno količino surovih 
podatkov, kode pa pospešijo analizo. Je najosnovnejši proces za tvorbo poskusne teorije. 
                                           
21  Angl. Grounded theory. 
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Kodiranje je lahko izvedeno na primer vrstica za vrstico, pri čemer na začetku nastajajo 
številne deskriptivne kategorije, takšen proces pa nam omogoča, da je naša analiza 
utemeljena na podatkih, pri čemer so kategorije na višjih ravneh, teorija pa nastane iz 
omenjenih podatkov. Gre za postopek kategoriziranja enot kvalitativnega gradiva, saj 
najprej povzamemo konkretne enote gradiva, kot so na primer koncepti, pojmi, imenovani 
kategorije nižjega reda, nato pa nadaljujemo v večjo splošnost oziroma abstraktnost, 
imenovano kategorije višjih redov. Kode so zapisi, pomeni besed, stavkov ali okrajšave 
osnovnih konceptov, s katerimi kasneje lažje in hitreje združimo pomenljive sorodne dele 
(Korde & Smrdu, 2015, str. 53). Na prvi stopnji kodiranja sem v pretipkanih intervjujih 
podčrtala podatke, ki so se mi po lastnem mnenju zdeli smiselni in pomembni. Vsak 
podčrtan stavek iz izjave sem oštevilčila, na primer za osebo »A« in za njeno prvo izjavo z 
»(A/1)«. Nato sem vsakemu izbranemu stavku oziroma enoti kodiranja pripisala smiselno 
kodo ali pojem. Na drugi stopnji kodiranja pa sem določene pojme združila v kategorije po 
skupnih kodah. Za lažji in boljši pregled sem za kodirane podatke uporabila tabele. 
7.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
Tabela 4 prikazuje odgovore na prvo vprašanje »Kako ste seznanjeni z okvirnimi 
usmeritvami Evropske unije in naše države na področju ravnanja z odpadki? Menite, da 
dobite dovolj informacij?«, na katerega je polovica intervjuvanih direktorjev občinskih 
uprav občin Spodnjega Podravja (skupno 6 od 12) odgovorilo, da so njihove občine 
seznanjene in tudi obveščene o okvirnih usmeritvah Evropske unije in Slovenije na 
področju ravnanja z odpadki (Mar & Pevcin, 2016, str. 7). 
 
Tabela 4: Zadostnost informacij 
ZADOSTNA KOLIČINA INFORMACIJ: 
(B/1): Informacij je dovolj  
(C/1): je informacij na voljo dovolj  
(D/1): dovolj informacij 
(H/1): informacij dovolj  
(J/1): posebej ukvarjali s to problematiko  
(J/2): smo seznanjeni  
(K/2): dovolj informacij  
Vir: Mar & Pevcin (2016) 
 
Trije intervjuvani so se s prvim vprašanjem strinjali le delno, ravno tako so se trije 
direktorji občinskih uprav strinjali s tem, da na področju ravnanja z odpadki niso dovolj 




Tabela 5: Nezadostnost informacij 
NEZADOSTNA KOLIČINA INFORMACIJ: 
(F/1): Ne dobimo  
(I/1): nisem seznanjen  
(I/2): ne dobimo dovolj informacij  
(L/1): Seznanjena sem le okvirno. Informacij ne dobivamo dovolj  
Vir: lasten (2016) 
 
Občine informacije s področja ravnanja z odpadki dobivajo s strani pristojnega ministrstva 
in ostalih pristojnih organov, s strani reprezentativnih združenj in skupnosti, kot je na 
primer Skupnost občin Slovenije22, od ustanovljene Skupne občinske uprave Spodnjega 
Podravja23, z objavo sprejetih aktov na področju ravnanja z odpadki v Uradnem listu 
Republike Slovenije ter obveščanja medijev in na spletu. Pri tem je tudi pomembno 
omeniti dejstvo, ki je tudi nekako problem, da gre za majhne občine, v katerih 
primanjkuje kadra, ki bi se ukvarjal samo s problematiko reševanja in uvajanja inovativnih 
sprememb na področju ravnanja z odpadki. Hkrati so zaposleni na občinah prezaposleni z 
ostalimi nalogami, zato se tudi nimajo časa ukvarjati z omenjenim področjem. 
Intervjuvanci so kot problem, zakaj ne dobijo dovolj informacij, omenili tudi povezanost 
države in občin oziroma da takšne oblike komunikacije tudi ni ter da bi bilo lažje, če bi se 
ustanovile regije, na katere bi se tudi prenesle naloge, s tem pa bi se občine rešile 
bremena reševanja področja ravnanja z odpadki. Sicer se občine z omenjenim področjem 
seznanjajo prek seminarjev, vendar pa še vedno ne dobijo dovolj potrebnih informacij. 
Spodnja tabela prikazuje načine obveščanja. 
 
Tabela 6: Obveščenost občin 
NAČIN OBVEŠČANJA:  
(A/1): na svetovnem spletu  
(A/2):  medijev javnega obveščanja in pristojnih služb 
(B/2): 
poiščemo na spletu, v uradnem listu RS, obveščeni o tem pa smo preko Skupnosti 
občin 
(E/1): vsak, ki ima interes, ustrezno seznani  
(E/2): 
sprotno seznanjajo reprezentativna združenja (Skupnost občin Slovenije), 
ministrstva in drugi organi  
(G/1): z objavo aktov v uradnem listu in preko medijev  
(G/2): o nekaterih stvareh obveščene tudi preko skupnosti in združenj občin  
(K/1): Pristojno ministrstvo 
(L/2): Nekaj malega seminarjev 
Vir: lasten (2016) 
  
                                           
22  Skupnost občin Slovenije − SOS. 
23  Skupna občinska uprava občin Spodnjega Podravja − SOU. 
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Pri drugem vprašanju »Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega 
programa za področje ravnanja z odpadki?« se skoraj vsi intervjuvanci strinjajo, da 
njihove občine sledijo ali pa vsaj delno sledijo lastnim programom (v primeru, da ga 
občina sploh ima) ter operativnemu programu na področju ravnanja z odpadki, 
sprejetemu na nacionalni ravni. Večina občin je v zadnjih letih na omenjenem področju 
uvedla kar nekaj sprememb. Uspešno so se spopadle z odstranitvijo divjih odlagališč, 
izboljšale so tudi sistem odvoza odpadkov ter v njega vključile tudi vsa gospodinjstva v 
občinah, ustanovile so zbirne center za ločeno zbiranje odpadkov in ostalih kosovnih 
frakcij ter uvedle sistem »od vrat do vrat«. Hkrati se tudi trudijo, da se o izboljšanem 
ravnanju z odpadki ozavešča občane vseh generacij. Tabela 7 prikazuje odgovore o 
izpolnjevanju oziroma sledenju zastavljenim ciljem operativnega programa (Mar & Pevcin, 
2016, str. 8). 
 
Tabela 7: Izpolnjevanje ciljev, nalog, ukrepov operativnega programa 
IZPOLNJEVANJE, SLEDENJE CILJEM OPERATIVNEGA PROGRAMA: 
(A/3): za področje ravnanja z odpadki se trudimo slediti ciljem  
(B/3): Deloma sledimo  
(C/2): naša občina postopoma dosega cilje  
(G/4): Menimo, da  
(H/2): Menim, da naša občina sledi ciljem  
(I/3): Po našem mnenju da  
(J/4): 
Nimamo lastnega programa, se pa držimo operativnega programa 
sprejetega na ravni države  
(K/4): odgovor na to vprašanje pozitiven  
(L/5): 
Vse občine Spodnjega Podravja, ki so vključene v Skupno občinsko 
upravo sledijo ciljem nacionalnega operativnega programa  
Vir: Mar & Pevcin (2016) 
 
Tretje vprašanje je bilo »Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po 
vašem mnenju odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?)«. Občina je tista, ki s 
procesom podelitve koncesije na izbranega koncesionarja prenese odgovornost za 
izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, kot so odvoz odpadkov, zbiranje odpadkov in 
ravnanje z odpadki. Občina tudi nadzoruje izvajanje dejavnosti lokalnih gospodarskih 
javnih služb na omenjenem področju ter regulira in določa ceno glede na kakovost 
izvajanih storitev. Koncesionar oziroma izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne 
službe na področju ravnanja z odpadki je tisti, ki za občino izvaja lokalno gospodarsko 
javno službo v okviru veljavne pravne podlage na evropski, nacionalni, lokalni ravni ter 
skrbi za ustrezno izvedbo lastne dejavnosti. Občani morajo biti obveščeni in ozaveščeni o 
spremembah in izboljšavah na področju ravnanja z odpadki in so lahko tudi pobudniki 
inovativnih pristopov na tem področju. Tabela 8 prikazuje odgovore direktorjev in 
direktoric občinskih uprav sodelujočih občin Spodnjega Podravja o načinu urejanja 
področja ravnanja z odpadki. 
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Tabela 8: Občina – izbrani izvajalec gospodarske lokalne javne službe 
PROCES PODELITVE KONCESIJE IZVAJALCU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE: 
(A/5): S podelitvijo koncesije izvajalcu gospodarske javne službe  
(B/4): urejamo s podelitvijo koncesije izbranemu koncesionarju  
(C/6): koncesionar – občina 
(F/4): 
V praksi prihajajo pobude s strani koncesionarja, ki jim občina sledi. Vendar vedno 
ni tako  
(G/6): 
S podelitvijo koncesije za obvezno gospodarsko javno službo ravnanja s 
komunalnimi odpadki in zbirnim centrom  
(I/5): v zaključni fazi da podelimo koncesijo 
(K/6): v fazi podelitve koncesije podjetju Čisto mesto Ptuj, d. o. o.  
Vir: lasten (2016) 
 
Vsi intervjuvani direktorji in direktorice občinskih uprav pa se tudi strinjajo, da so za 
področje ravnanja z odpadki odgovorni vsi, občina, koncesionar in tudi občani, kar 
prikazuje tudi Tabela 9 (Mar & Pevcin, 2016, str. 9). 
 
Tabela 9: Odgovornost za področje urejanja ravnanja z odpadki 
ODGOVORNI SO VSI (OBČINA, KONCESIONAR, OBČANI, DRŽAVA): 
(A/6): smo odgovorni vsi 
(B/5): smo odgovorni vsi, država, občina, koncesionar in tudi občani  
(C/5): 
je odgovornost na vseh od ozaveščanje s strani države in občine do zagotovitve 
kvalitetne storitve po sprejemljivi ceni  
(D/3): Občina kot tudi koncesionar , torej vsi  
(G/7): 
odgovorni vsi, občani, občina - koncesionar in država. Koncesionar službo namreč 
izvaja za občino  
(H/4): 
Odgovorni smo vsi, najprej občina, nato koncesionar pa vse do končnega 
onesnaževalca  
(J/6): 
Odgovorni smo vsi, občina, ki podeli koncesijo in koncesionar, ki izvaja gospodarsko 
javno službo ter seveda tudi občani  
(K/7): za ta proces odgovorni vsi (občani, občina, koncesionar, ministrstvo)  
(L/6): Vsi  
Vir: Mar & Pevcin (2016) 
  
Na četrto vprašanje »Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu 
služijo ti podatki?« so za vse občine Spodnjega Podravja intervjuvanci odgovorili, da 
podatke o količini odpadkov v posamezni občini zbira in obdeluje izbrani koncesionar 
oziroma podjetje (na primer Čisto Mesto Ptuj, d. o. o.), ki izvaja javno gospodarsko 






Tabela 10: Zbiralec in obdelovalec podatkov 
ZBIRALEC IN OBDELOVALEC PODATKOV: 
(A/7): Koncesionar oz. izvajalec javne službe  
(B/6): Zbira in obdeluje odpadke koncesionar, do sedaj je to Čisto mesto Ptuj, d. o. o.  
(C/7): Podatke zbira koncesionar  
(D/4): zbira trenutno Čisto mesto Ptuj  
(E/8): 
zbira izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki, ki jih posreduje pristojnemu ministrstvu neposredno  
(F/5): Koncesionar zbira in obdeluje podatke  
(G/8): Koncesionar 
(H/5): Zbira in obdeluje podatke koncesionar  
(I/7): Čisto mesto Ptuj  
(J/7): Za enkrat jih je obdeloval koncesionar  
(K/8): 
Podatke zbira in obdeluje koncesionar, ki tudi redno oddaja letna poročila 
ministrstvu  
(L/7): 
Podatke o količini odpadkov za vsako posamezno občino Spodnjega Podravja 
zbirajo in obdelujejo Podjetja, ki izvajajo javno službo ravnanja s komunalnimi 
odpadki  
Vir: Mar & Pevcin (2016) 
 
Zbrani podatki o količini odpadkov služijo obračunu, na podlagi teh se določa cena 
storitev, ki je lahko iz meseca v mesec drugačna, kontroli, kontroli masnih tokov odpadkov 
v državi, evidenci plačil, raznim analizam in za statično obdelavo. Zbrane in obdelane 
podatke koncesionar v obliki letnih poročil odda pristojnemu ministrstvu. Nekaterim 
občinam pa še vedno ni jasno, zakaj točno se ti podatki zbirajo (Mar, 2016, str. 9). 
Predzadnje vprašanje v intervjuju je bilo »Ali poznate oziroma ste seznanjeni s konceptom 
»Zero Waste« oziroma »Zero waste«?«. Sedem intervjuvanih direktorjev občinskih uprav 
je seznanjenih s konceptom »Zero Waste« , dva direktorja sta odgovorila, da koncept 
poznata bolj površno oziroma jima je poznan le delno, en, da mu je sicer znan, vendar 
malo. Dva intervjuvanca pa omenjenega koncepta ne poznata in z njim tudi nista 
seznanjena, kar prikazuje Tabela 11 (Mar & Pevcin, 2016, str. 10). 
 
Tabela 11: Poznavanje koncepta »Zero Waste« oziroma »Zero Waste« 
POZNAVANJE KONCEPTA »Zero Waste« , »ZERO WASTE« 
(A/9): Da 
(D/6): je seznanjena s konceptom  Nič odpadkov 
(E/12): Da, koncept nam je znan  
(F/9): Smo seznanjeni  
(G/10): S konceptom smo seznanjeni  
(J/9): Sem seznanjena s tem konceptom 
(L/7): Da 
Vir: Mar & Pevcin (2016) 
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Pri zadnjem vprašanju »Zakaj vaša občina ni del občin »Zero Waste« , poznate vzroke za 
to? Pojasnite.« pa je bilo toliko različnih odgovorov, kot je bilo intervjuvanih. Tabela 12 
prikazuje, da so si bili odgovori treh direktorjev občinskih uprav med seboj dokaj podobni, 
in sicer da so se občine zaradi postopka izbire izvajalca gospodarskih javnih služb s 
komunalnimi odpadki in postopka podelitve koncesije ukvarjale in reševale pretekle 
zadeve, zato se še niso uspele ukvarjati s konceptom »Zero Waste« (Mar & Pevcin, 2016, 
str. 10). 
 
Tabela 12: Reševanje preteklih, ostalih zadev 
REŠEVANJE OSTALIH, PRETEKLIH ZADEV: 
(E/13): 
šele dokončno urejali razmerja med občino in izvajalcem obvezne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na tem 
področju  
(J/10): 
trenutno komaj v fazi podeljevanja koncesije. Šele na to bodo videli 
realno stanje v občini  
(K/11): 
postopek podelitve koncesije že dobra 3 leta in smo se ukvarjali 
izključno s to problematiko, z ostalimi stvarmi pa ne  
Vir: Mar & Pevcin (2016) 
 
V Tabeli 13 so prikazani odgovori, da z načinom izvajanja lokalne gospodarske javne 
službe s komunalnimi odpadki, ki se zbirajo ločeno, in sicer s procesom »od vrat do vrat«, 
občine tudi veliko prispevajo na poti h konceptu »Zero Waste« , čemu bodo sledili tudi 
dodatni ukrepi. Medtem ko drugi direktorji menijo, da je premalo podanih informacij s 
strani Skupne občinske uprave Spodnjega Podravja, da primanjkuje kadra, ki bi se 
ukvarjal s tem konceptom, da ni dovolj finančnih sredstev, tehnologije ter stvari še niso 
dovolj dorečene oziroma ni politične volje, primanjkuje pa tudi promocije oziroma je to 
področje še vedno premalo poznano. Obstaja pa mnenje, da bi moralo priti več spodbude 
tudi s strani države oziroma bi se ta koncept moral izvajati na nacionalni ravni. Vendar pa 
se večina strinja, da je to naloga, ki jih čaka v prihodnje (Mar & Pevcin, 2016, str. 11). 
 
Tabela 13: Prispevek h konceptu »Zero Waste« oziroma »Zero Waste« 
PRISPEVEK K "NIČ ODPADKOV", "ZERO WASTE": 
(B/9): 
smo del občin, v katerih poteka proces zbiranja odpadkov »od vrat do 
vrat«  
(L/8): 
Naše občine z načinom izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki, ki se ločeno zbirajo od "vrat do vrat" že veliko prispevajo na 
poti do "Zero waste"  
(L/10): 
že izvedli akcijo z inšpekcijsko službo, ki je s pregledovanjem posod 
pri uporabnikih, le-te opozarjala na nepravilno ločevanje odpadkov 
Vir: Mar & Pevcin (2016) 
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7.3 PREDSTAVITEV UGOTOVITEV RAZISKAVE  
Z raziskovanjem problematike na področju ravnanja z odpadki in stopnje zainteresiranosti 
za uvajanje inovativnega koncepta »Nič odpadkov« oziroma »Zero Waste«  sem na 
podlagi opravljenih intervjujev in analize pridobljenih odgovorov prišla do naslednjih 
ugotovitev. V občinah Spodnjega Podravja prevladuje majhna stopnja zainteresiranosti za 
koncept »Zero Waste«. Ob tem je treba upoštevati, da so občine v zadnjih letih ogromno 
vložile in prispevale v razvoj področja ravnanja z odpadki, vendar še vedno niso del občin 
»Zero Waste«. Zato obstaja več razlogov in vzrokov, ki so jih navedli tudi sodelujoči v 
raziskavi. Kot zelo podoben in najpogostejši odgovor se je pojavil, da se občine še vedno 
ukvarjajo z reševanjem preteklih zadev v zvezi z izbranim koncesionarjem, katerega 
aktivnost je zbiranje, odvoz in nadaljnja predelava nastalih odpadkov. Občine Spodnjega 
Podravja so majhne občine, v katerih je v občinskih upravah tudi zaposleno majhno 
število ljudi, kar nakazuje na to, da primanjkuje kadra, ki bi se specifično ukvarjal samo s 
področjem ravnanja z odpadki oziroma z uvajanjem koncepta »Zero Waste«. Ostali vzroki 
za majhno stopnjo zainteresiranosti so bili še, da med državo in občinami ni pravega 
odnosa, kar kaže na to, da primanjkuje komunikacije. Ravno tako imajo občine premalo 
finančnih sredstev, ki bi jih lahko namenile v dodatni razvoj in za uvedbo koncepta, 
primanjkuje pa tudi politične volje na lokalni ravni. Ugotovila sem tudi, da je v splošnem 
koncept občinam poznan in da se občine zavedajo odgovornosti vseh deležnikov (države, 
občin, občanov, izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb), vendar so predvsem občani 
še vedno premalo ozaveščeni oziroma nimajo informacij in dodatnih znanj o inovativnih 
konceptih, kot je koncept »Zero Waste«. Kljub temu da občine Spodnjega Podravja še 
niso del Zero Waste občin, pa so z ločevanjem odpadkov, ki temelji na sistemu »Od vrat 
do vrat«, in z uvedbo nadzora nad ločevanjem odpadkov korak bližje k uvedbi koncepta 
»Zero Waste«. Na podlagi pridobljenih odgovorov, tudi predvidevam, da je podobno 













8  PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK DELA K STROKI 
8.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
Na podlagi proučene literature, opravljenih intervjujev in analize odgovorov sem proučila 
sedanje stanje v občinah Spodnjega Podravja na področju ravnanja z odpadki. S pomočjo 
zastavljenih metod bom potrdila ali ovrgla zastavljene hipoteze. 
 
Hipoteza 1: Na ravni Evropske unije je področje ravnanja z odpadki urejeno z 
direktivami, ki vsebujejo smernice za izboljšanje področja ravnanja z odpadki. V Sloveniji 
je področje ravnanja z odpadki urejeno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki 
temeljijo na predpisih Evropske unije ter Operativnega programa. V njih so določeni cilji, 
ukrepi in načini za izboljšanje ravnanja z odpadki. Občine Spodnjega Podravja so dovolj 
seznanjene s pravnimi predpisi in z operativnimi programi na evropski in nacionalni ravni 
programov, ravno tako izpolnjujejo določena pravila, cilje in ukrepe.  
Glavni namen Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki, ki temelji na 
direktivah Evropske unije, je prikazati trenutno stanje na področju ravnanja z odpadki.  V 
njem so tudi določeni okoljski cilji, naloge in usmeritve na področju ravnanja z odpadki. V 
Sloveniji se komunalni odpadki še vedno v večini odlagajo na zgrajena odlagališča. Namen 
ukrepov v operativnem programu pa je v preusmeritvi od odlaganja odpadkov v druge 
postopke, predvsem v ločeno zbiranje na izvoru, v recikliranje in v ponovno predelavo in 
uporabo nastalih odpadkov. Občine Spodnjega Podravja so prek reprezentativnih 
združenj, kot je Skupnost občin Slovenije, ministrstev in drugih pristojnih organov, z 
objavo aktov v Uradnem listu in na spletu dovolj seznanjene z operativnimi programi. Z 
obnovo zbirnega centra za ločeno zbiranje, z določanjem aktivnosti izbranih izvajalcev 
gospodarskih lokalnih javnih služb, s sanacijo divjih odlagališč in s sistemom »Od vrat do 
vrat« ter z nadzorom občine Spodnjega Podravja sledijo tudi pravilom, ukrepom, ciljem in 
nalogam. Zastavljeno hipotezo zato potrjujem.  
 
Hipoteza 2: V Sloveniji je področje ravnanja z odpadki iz države preneseno na občine, te 
pa so odgovorne za izvajanje aktivnosti na področju ravnanja z odpadki. Občine so tudi 
odgovorne za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, katerih dejavnost je 
zagotavljanje potreb občanov. Med te aktivnosti se šteje tudi  varstvo okolja oziroma 
področje ravnanja z odpadki. Občine Spodnjega Podravja sodelujejo skupaj z izvajalci 
lokalnih gospodarskih javnih služb, vendar pa takrat, ko z njimi podpišejo koncesijsko 
pogodbo, odločanje in vse aktivnosti prenesejo na izbranega koncesionarja. Občine 
Spodnjega Podravja zaradi prenesenih nalog s strani države in nato podeljenih nalog in 
odgovornosti na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb nimajo interesa po 
inovativnih pristopih, kot je koncept »Nič odpadkov« oziroma »Zero Waste«.. 
Proces ravnanja z odpadki v intervjuvanih občinah poteka na podlagi zbiranja izvajalca 
lokalne gospodarske javne službe, torej koncesionarja, ter sklenitve pogodbe z izbranim 
izvajalcem lokalne gospodarske javne službe, pri čemer je za celoten potek in pomoč 
občinam odgovorna Skupna občinska uprava Spodnjega Podravja. Za odvoz odpadkov v 
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občinah Spodnjega Podravja je odgovorno Čisto mesto Ptuj, Podjetje za gospodarjenje z 
odpadki, d. o. o., za zbiranje in predelavo ločeno zbranih frakcij pa Javne službe Ptuj,  
d. o. o. Ko občine izberejo in podelijo koncesijo, pa se pojavlja vprašanje, kdo je za 
celoten proces ravnanja z odpadki tudi odgovoren. Ali je to še vedno občina, ki je podelila 
koncesijo izbranemu izvajalcu, ali je to izbrani koncesionar, ali smo za celotno ravnanje z 
odpadki odgovorni vsi, tudi občani oziroma državljani Slovenije? Večina intervjuvanih 
občin je mnenja, da smo za celoten proces ravnanja z odpadki odgovorni vsi. Od države, 
ki je zadolžena za ozaveščanje in podajanje informacij o ciljih, nalogah, ukrepih in 
spremembah na omenjenem področju, do občine, ki podeli koncesijo koncesionarju, iz 
česa sledi, da je za celoten potek in izvrševanje gospodarske javne službe odgovoren 
izbrani koncesionar, saj službo izvaja za občino, do vseh nas občanov, ki bi se morali 
truditi in stremeti in sodelovati pri procesih izboljšav na področju ravnanja z odpadki. Na 
podlagi navedenega zastavljeno hipotezo potrjujem. 
 
Hipoteza 3: V Sloveniji izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb večinoma pokrivajo 
več kot le eno občino. V občinah Spodnjega Podravja izbrani koncesionar oziroma 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe zbira podatke o zbranih količinah odpadkov v 
teh občinah, te podatke pa nato posreduje določeni občini. Občine dobivajo točne 
podatke, na podlagi katerih lahko predvidijo, kaj se dogaja z zbranimi odpadki (odlaganje, 
predelava, recikliranje in kompostiranje), in imajo zaradi tega tudi določen vpliv na 
izboljšanje stanja na področju ravnanja z odpadki. 
Podatke o količini komunalnih odpadkov za občine Spodnjega Podravja zbira izbrani 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe, koncesionar, in sicer za odvoz odpadkov Čisto 
mesto, d. o. o., in za zbiranje ter predelavo ločeno zbranih frakcij Javno podjetje Ptuj,  
d. o. o. Zbrani podatki služijo za statistično obdelavo, za analizo in lažje sprejemanje 
nadaljnjih odločitev, vnašanje sprememb v sistem, služijo pa tudi kot podlaga za 
sprejemanje strateških dokumentov in usmeritev ter določanje cen storitev izvajalca 
lokalne gospodarske javne službe, ki je določena glede na zbrano količino in se iz meseca 
v mesec tudi spreminja. Občina torej del odgovornosti prenese na izbranega 
koncesionarja, ta pa je v vzajemni meri odgovoren za točnost podatkov. V domeni občine 
je, da na podlagi zbranih in pridobljenih podatkov sprejme racionalne in najbolj učinkovite 
odločitve, med katerimi je tudi uvajanje in uresničevanje inovativnih konceptov, ki sledijo 
nacionalnim in evropskim predpisom za izboljšanje področja za ravnanja z odpadki. 
Zastavljeno hipotezo zato potrjujem. 
 
Hipoteza 4: V Evropski uniji in njenih državah članicah je skupno 308 občin, ki so del 
občin »Zero Waste«, med katerimi je s šestimi Zero Waste občinami tudi Slovenija. V 
primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami v Spodnjem Podravju ni niti ene občine, ki bi 
bila uporabnica »Zero Waste«. Zato obstaja več razlogov in vzrokov, iz tega pa je možno 
predvidevati, da občine Spodnjega Podravja niso zainteresirane za uvajanje koncepta »Nič 
odpadkov« oziroma »Zero Waste«. 
Zastavljeno hipotezo potrjujem. Kljub temu da gre za novejši koncept »Zero Waste« , 
lahko o njem zasledimo veliko napisanega, od pomena do primera dobrih praks, uvedenih 
tudi že v Sloveniji. Večina intervjuvanih občin Spodnjega Podravja je tako potrdila, da je s 
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konceptom »Zero Waste« seznanjena oziroma da ga pozna. Pa vendarle na tem delu 
Slovenije ni prišlo do uresničevanja koncepta. Vzrokov za majhno stopnjo zainteresiranosti 
pa je več. Nekatere občine rešujejo pretekle in ostale zadeve, kot je recimo izbiranje 
koncesionarja, druge se z informiranjem in uvajanjem inovativnih konceptov ne ukvarjajo, 
za to področje tudi nimajo dovolj zaposlenih, ki bi imeli tudi specifična znanja. Ravno tako 
pa občine nimajo zadostne količine finančnih sredstev, s pomočjo katerih bi lahko izvedle 
projekt oziroma bi postale del občin »Zero Waste« , primanjkuje pa tudi politične volje in 
spodbud ter pomoči države. 
8.2 PRISPEVEK K STROKI 
Opravljena raziskava na podlagi analize pridobljenih odgovorov direktorjev in direktoric 
občinskih uprav občin Spodnjega Podravja prikazuje sedanje stanje v sodelujočih občinah 
na področju ravnanja z odpadki. Ravno tako je analiza odgovorov rezultat in odraz 
poznavanja področja ravnanja z odpadki in inovativnih konceptov ne samo kadra v 
občinah, ampak tudi vseh občanov. Če občani dobijo premalo informacij, podatkov to 
vpliva na slabšo obveščenost in ozaveščenost občanov, kar privede do takšnega stanja, 
kot je trenutno v občinah Spodnjega Podravja, torej, da zainteresiranosti ni oziroma je ta 
majhna. Kljub temu da je bilo v preteklosti na temo »Zero Waste« organiziranih kar nekaj 
okroglih miz, pa v takšnih obliki še ni bilo opravljene kakršnekoli raziskave. Rezultati 
raziskave bodo v prihodnje služili kot podlaga za nadaljnje ukrepe in izboljšave v 
omenjenih občinah na področju ravnanja z odpadki.  
 
Z opravljenimi intervjuji sem doprinesla k boljši informiranosti direktorjev in direktoric 
občinskih uprav o inovativnih pristopih, kot sta »Krožno gospodarstvo« in koncept »Zero 
Waste«, ter k začetku razmišljanja o tem, da bi lahko tudi občine Spodnjega Podravja 
napredovale na področju ravnanja z odpadki. V primeru, da bodo občine Spodnjega 
Podravja v prihodnosti postale del občin »Zero Waste«, se je treba naprej sploh zavedati 
trenutnega stanja in kolikšna je stopnja interesa za uvedbo tega koncepta, ki je podana v 
raziskavi, na podlagi analize iz pridobljenih odgovorov intervjuvancev. Rezultati raziskave 
so odraz tega, da je treba začeti najprej pri izboljšanju in povečanju obveščanja in 
ozaveščanja občanov, s čimer se bi pripomogli k povečanju zainteresiranosti občanov za 
inovativne koncepte. Ko bodo občani pridobili dovolj veliko količino informacij in podatkov, 
bodo samoiniciativno stremeli k izboljšavam in uvajanju inovativnih pristopov kot je 
koncept »Zero Waste«, s čimer se bo povečal tudi pritisk na župana, občinski svet in 
občinsko upravo.  
 
Župan in ostali organi občin Spodnjega Podravja ter vsi deležniki, ki so odgovorni za 
področje ravnanja z odpadki, bi po preučitvi trenutnega stanja v omenjenih občinah, za 
lažjo uvedbo sprememb in izboljšanje stanja izhajali iz preučitve primerov dobrih praks 
slovenskih občin, kot sta že omenjeni občini Vrhnika in Mestna občina Ljubljana. Ker gre v 
Spodnjem Podravju za majhne občine, so te bližje občini Vrhnika, obenem pa je v 
omenjenih občinah podobno stanje kot v Vrhniki pred uvedbo koncepta »Zero Waste«. 
Zaradi naraščanja cen storitev na področju ravnanja z odpadki in primanjkovanja prostora 
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za odlaganje odpadkov, je bila občina Vrhnika prisiljena v uvedbo sprememb. Pri tem je 
pomembno opozoriti, da se koncept »Zero Waste« pravilno razume, in sicer kot strategija, 
paradigma, s katero se spremeni mišljenje prebivalcev in njihov način življenja, hkrati pa 
se tudi pripomore k izboljšanemu procesu ravnanja z odpadki. V primeru, da bi tudi v 
Spodnjem Podravju dvignili stopnjo zainteresiranosti občin za koncept »Zero Waste«, bi 
lahko, tako kot v Mestni občini Ljubljana dvignili količino ločeno zbranih odpadkov in 
zmanjšali odpadke, hkrati pa tudi znižali stroške in posledično tudi cene storitev. Ob tem 
je potrebno omeniti, da kljub temu, da je v občinah Spodnjega Podravja koncept sicer 
poznan, obstaja kar nekaj vzrokov in razlogov, da še ni prišlo do uresničevanja niti v eni 
občini oziroma so občine še komaj na začetku na poti do tega, da postanejo del Zero 
Waste občin. So pa občine v zadnjem času ogromno naredile že v vlaganje in uvajanje 
sistema ločenega zbiranja odpadkov na nastanku mesta »Od vrat do vrat«. Pomembno je, 
da si prizadevamo k zmanjševanju neracionalnega početja, hkrati pa se zavedati, da lahko 
z majhnimi spremembami in jasno zastavljenimi cilji pripomoremo k izboljšavam. Šele 
takrat, ko se bomo kot posamezniki zavedali, kako pomembno je varovanje okolja,  bomo 
začeli stremeti k višjim in pomembnejšim ravnem Zero Waste hierarhije in bomo lahko 
postali družba brez odpadkov. Magistrsko delo je prispevek, ki bo uporabno predvsem za 
omenjene občine Spodnjega Podravja, saj so v delu zajeti podatki, ki so odraz trenutnega 
stanja na področju ravnanja z odpadki. Zraven pridobljenih in analiziranih podatkov ter 

















Inovativni pristopi in strategije nam omogočajo uvedbo sprememb in izboljšav na 
področju ravnanja z odpadki, s čimer tudi doprinesemo k večjemu varovanju okolja in 
narave, poskrbimo za zdravje vseh živih organizmov, vplivamo pa tudi na razvoj držav, 
regij, občin, gospodarstva in družbe. Koncept »Zero Waste« oziroma »Zero Waste« je 
relativno nova strategija in izraz, ki se vedno bolj uveljavlja, v bližnji prihodnosti pa bo 
postal še bolj popularen ter uporabljan. V Evropski uniji je v sedmih državah že 308 
tovrstnih občin. Med temi državami članicami je tudi Slovenija, v kateri je izmed 212 občin 
del »Zero Waste« občin šest občin, med njimi tudi prestolnica Slovenije, Mestna občina 
Ljubljana. Bolj ko gremo iz središča države, prej naletimo na občine, ki niso uporabnice 
omenjenega koncepta, del teh občin pa so tudi občine Spodnjega Podravja. Namen in cilj 
magistrskega dela je bilo proučiti, na kakšen način se z varovanjem okolja v Sloveniji 
sooča lokalna samouprava, ter oceniti in pojasniti sedanje stanje ravnanja z odpadki v 
občinah Spodnjega Podravja, pri tem pa opredeliti, kdo so glavni akterji, ki so odgovorni 
za ravnanje z odpadki v teh občinah. Cilj je bilo ugotoviti, ali so občine Spodnjega 
Podravja zainteresirane za uvajanje koncepta »Zero Waste« in kolikšna je stopnja 
zainteresiranosti za uvedbo tega koncepta. 
 
V zadnjem času se v evropskem prostoru vedno bolj spodbuja krožno gospodarstvo, ki je 
temelj za koncept »Zero Waste«. Tudi v Sloveniji obstaja že nekaj uspešnih praks 
uveljavljanja tega koncepta, vendar se je pri tem treba vprašati, zakaj še vedno ni prišlo 
do vpeljave omenjenega koncepta v katerikoli občini Spodnjega Podravja in ali sploh 
obstaja interes za uvedbo koncepta »Zero Waste«. Na podlagi proučene literature in 
opravljenih intervjujev ter lastne analize pridobljenih odgovorov in podatkov sem 
ugotovila, da v omenjenih občinah obstaja majhna stopnja zainteresiranosti za uvajanje 
koncepta »Zero Waste«. Zaradi tega obstaja več razlogov in vzrokov, ki so tudi že bili 
našteti in razloženi v poglavju »Raziskava«. Na kratko so ti vzroki slabo poznavanje 
inovativnih pristopov, primanjkovanje informacij, ni promocije, reševanje preteklih zadev v 
procesu podeljevanja koncesije (od izbire izvajalca do podelitve koncesije), majhnost 
občin in primanjkovanje kadra, primanjkovanje finančnih sredstev, ni politične volje in 
majhnost občin. S strani države kljub predpisom ni »prisile«, s katerimi bi na primer bilo v 
zakonskih predpisih določeno, da morajo občine postati del Zero Waste občin. Ob vsem 
tem pa se je tudi treba vprašati, ali so za stopnjo zainteresiranosti odgovorni tudi izvajalci 
gospodarske lokalne javne službe, ki delujejo v imenu in za javni interes. Pred leti so v 
občinah Spodnjega Podravja uvedli sistem »Od vrat do vrat«, s katerim se delno 
pripomore k izboljšanju varovanja okolja, občine pa so tako tudi bližje uresničitvi koncepta 
»Zero Waste«, ravno tako se organizirajo razni seminarji, okrogle mize, konference, na 
podlagi katerih se debatira o inovativnih konceptih in dviguje raven ozaveščenosti.  
 
Večjih in bolj konkretnih omejitev pri pisanju magistrskega dela ni bilo. Kot manjšo 
omejitev lahko izpostavim, da niso bili vsi direktorji oziroma direktorice občinskih uprav 
občin Spodnjega Podravja pripravljeni sodelovati v intervjuju. Kljub temu pa sem nabrala 
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zadostno število intervjuvancev, iz njihovih odgovorov pa je bilo lažje potrditi ali ovreči 
zastavljene hipoteze. 
 
V magistrskem delu je zajeta aktualna problematika, ki se nanaša na izboljšanje področja 
ravnanja z odpadki, to pa posledično vpliva na izboljšanje varovanja in zmanjšanje 
onesnaževanja okolja. V delu je zajeto območje občin Spodnjega Podravja in kako je v teh 
občinah urejeno področje ravnanja z odpadki ter zakaj še vedno ni nobena od njih 
zainteresirana za uvedbo koncepta »Zero Waste«. Na podlagi opravljene raziskave, 
ugotovitev, preteklih okroglih miz in konferenc o tej problematiki ter primerov dobrih 
praks iz drugih slovenskih občin bodo v tem delu magistrskega dela zajeti predlogi, ki 
bodo tudi pripomogli k nadaljnjemu proučevanju izbrane tematike. Najprej se je treba 
zavedati, da je v omenjenih občinah majhen interes za uvedbo inovativnega koncepta, kot 
je »Zero Waste«, za kar obstaja več vzrokov in razlogov. Zato je najprej treba uvesti 
skupen načrt, v katerem bodo vsebovana namen, cilji, vizija, pravila, naloge in jasno 
določene vloge ter odgovornosti. To pomeni, da je v celoten proces izboljšanja ravnanja z 
odpadki treba vključiti vse odgovorne strani, torej državo, občine, občane in izvajalce 
lokalnih gospodarskih javnih služb, pri čemer pa je treba vzpostaviti in zagotoviti 
medsebojno komunikacijo ter proces podajanja pravih informacij in podatkov. S takšnim 
načinom bomo najprej pripomogli k večji ozaveščenosti vseh generacij.  
 
Najmlajši generaciji je informacije o izboljšanju ravnanja z odpadki in varovanja okolja 
možno podajati prek izobraževanja v izobraževalnih institucijah, saj jim lahko na 
enostaven način pojasnimo, zakaj je odpadke treba ločevati, kako se te odpadke predela 
in kaj se z ločenimi odpadki zgodi, kaj zagovarjajo inovativni koncepti, kot sta »krožno 
gospodarstvo« in »Zero Waste«. Za dvig ozaveščenosti srednje in starejše generacije o 
strategiji »krožno gospodarstvo« in konceptu »Zero Waste« pa je treba pristopati na 
drugačen način oziroma so pri tem potrebne razne metode informiranja. Na primer, lahko 
bi vzpostavili skupni informacijski sistem oziroma portal, kjer bi bili vključeni vse občine, 
občani in izvajalci lokalih gospodarskih javnih služb, na tem skupnem portalu pa bi bilo 
možno dobiti podatke o konceptu »Zero Waste«, o količini zbranih frakcij, o ceni in 
stroških storitev, o izboljšanju ravnanja z odpadki in varovanju okolja. Ravno tako bi vse 
generacije ozaveščali prek pripravljenih brošur in letakov, na katerih bi bil opis koncepta 
»Zero Waste«. Zraven tega bi lahko omenjeni koncept oglaševali na raznih občinskih 
dogodkih, kot so občni zbori in seje občin, pod rubriko razno. Ko bi dvignili stopnjo 
ozaveščenosti občanov o konceptu »Zero Waste«, bi se tudi dvignil pritisk na odločitve 
odgovornih oseb na občinah. Država sledi temeljnim okoljskim akcijskim načrtom in 
programom Evropske unije. Zato bi morala občinam nudi podporo, predvsem s finančnega 
vidikda, s čemer bi se občine lažje pridružile procesu pridružitve k mreži lokalnih skupnosti 
»Zero Waste«. V primeru, da bi občine postale del Zero Waste občin bi posledično bile 
tudi uporabnice tega koncepta in bi morale tudi slediti zastavljenim ciljem ter dosegati 
vidne spremembe in rezultate. S tem bi izboljšali področje ravnanja z odpadki in 
učinkovite rabe virov, kar bi tudi pripomoglo k večjemu varovanju okolja. 
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PRILOGA 1: INTERVJU – OSEBA OBČINE A 
 
1.    Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? Vse informacije so na 
voljo na svetovnem spletu, lahko bi bili s strani medijev javnega obveščanja in pristojnih 
služb bolje obveščeni. 
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki? Preko Skupne občinske uprave, ki je zadolžena za področje ravnanja 
z odpadki se trudimo slediti ciljem, vendar je potrebno še osvestiti ljudi glede ločevanja 
odpadkov in da se ne bi kaj dosti odpadkov več odložilo, ampak da bi večina odpadkov šlo 
v reciklažo, če je možno. 
 
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) S podelitvijo koncesije izvajalcu 
gospodarske javne službe. Za ta proces smo odgovorni vsi. 
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki? 
Koncesionar oz. izvajalec javne službe, koliko odpadkov se obdela in odloži od tega. 
5.    Ali poznate oziroma ste seznanjeni s konceptom »Zero Waste« oziroma »Zero 
waste«?Da. 
 
6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. Ni še 



















PRILOGA 2: INTERVJU – OSEBA OBČINE B 
 
1. Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? 
Informacij je dovolj. Ko potrebujemo določene informacije za določene  naloge jih 
poiščemo na spletu, v uradnem listu RS, obveščeni o tem pa smo preko Skupnosti 
občin.  
 
2. Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za 
področje ravnanja z odpadki? 
Deloma sledimo. 
 
3. Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
Področje ravnanja z odpadki, urejamo s podelitvijo koncesije izbranemu 
koncesionarju. Občina in koncesionar sta odgovorna za ta proces. 
 
4. Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti 
podatki? 
Zbira in obdeluje odpadke koncesionar, do sedaj je to Čisto mesto Ptuj. Služijo pa za 
oblikovanje cen. 
 




6. Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 
Za enkrat smo del občin, v katerih poteka proces zbiranja odpadkov »od vrat do vrat«, 

















PRILOGA 3: INTERVJU – OSEBA OBČINE C 
 
1.    Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? 
Menim, da je informacij na voljo dovolj. 
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki? 
Mislim, da naša občina postopoma dosega cilje, ki si jih je postavila na področju ravnanja 
z odpadki in verjamem, da so ti skladni s cilji nacionalnega programa. 
 
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
Vsekakor je odgovornost na vseh od ozaveščanje s strani države in občine do zagotovitve 
kvalitetne storitve po sprejemljivi ceni. (koncesionar – občina). 
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki? 
Podatke zbira koncesionar, občini podatki služijo za analize kot osnova za nadaljnje 
odločanje. 
 




6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 




















PRILOGA 4: INTERVJU - OSEBA OBČINE D 
 
1.    Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? 
Lokalne skupnosti dobimo dovolj informacij na področju ravnanja z odpadki. 
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki? 
Občina sledi ciljem lastnega in nacionalnega operativnega programa na področju ravnanja 
z odpadki. 
  
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
Za proces ravnanja z odpadki sta odgovorna tako občina kot tudi koncesionar, torej vsi. 
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki? 
Podatke o občini zbira trenutno Čisto mesto Ptuj , podatki pa služijo za izračun cene in 
drugih analiz. 
 
5.    Ali poznate oziroma ste seznanjeni s konceptom »Zero Waste« oziroma »Zero 
waste«? 
Občina je seznanjena s konceptom  Nič odpadkov. 
 
6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 
Občina v tem trenutku  še ni del občin »Zero Waste«, ker smatramo, da stvari še niso 



















PRILOGA 5: INTERVJU- OSEBA OBČINE E 
 
1.    Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? 
Da, menim, da se z dokumenti, ki jih sprejema EU, lahko vsak, ki ima interes, ustrezno 
seznani. Prav tako nas z informacijami sprotno seznanjajo reprezentativna združenja 
(Skupnost občin Slovenije), ministrstva in drugi organi. 
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki? 
Da, menim da občina sledi operativnim programom. 
 
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
Menim, da so za proces odgovorni vsi akterji, vsak v okviru svojih pristojnosti in 
obveznosti. Kot občina nadzorujemo izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki, prav tako reguliramo cene storitev. Na drugi strani izvajalec obvezne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v okviru veljavne zakonodaje 
skrbi za pravilno in ustrezno izvajanje dejavnosti. 
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki? 
Podatke zbira izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki, ki jih posreduje pristojnemu ministrstvu neposredno. Služijo statistični obdelavi, 
predstavljajo pa tudi podlago za sprejem strateških dokumentov in usmeritev države na 
področju ravnanja z odpadki. Posredovani podatki služijo tudi kontroli masnih tokov 
odpadkov v državi. 
 
5.    Ali poznate oziroma ste seznanjeni s konceptom »Zero Waste« oziroma »Zero 
waste«? 
Da, koncept nam je znan. 
 
6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 
Predvsem iz razloga, ker smo zaradi zatečenega stanja v zadnjih letih šele dokončno 
urejali razmerja med občino in izvajalcem obvezne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki na tem področju. Menim, da bo po podelitvi koncesije, ko bodo 
dokončno dorečena razmerja akterjev, možno pričeti v večji meri izvajati spremembe v 
procesih, ki bodo bistveno bolj usmerjeni k Zero waste. Konceptu nameravamo delovati 
usmerjeno tudi v bodoče. Skrb, da se čim večji del odpadkov še koristno uporabi, se nam 







PRILOGA 6: INTERVJU - OSEBA OBČINE F 
 
1.    Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? 
Ne dobimo. Naše mnenje, da bi področje ravnanja z odpadki morale prevzeti regije. Za 
regije ni politične volje v državi, tako ostaja breme na občinah, ki smo kadrovsko 
podhranjene za takšne zadeve. 
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki? 
Težko komentiram, ker nisem seznanjen s programom. 
 
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
V praksi prihajajo pobude s strani koncesionarja, ki jim občina sledi. Vendar vedno ni tako 
npr. projekt ločenega zbiranja odpadkov je prišel s strani občine in koncesionar, da je 
uvedel. 
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki? 
Koncesionar zbira in obdeluje podatke. Vsako leto nam pošlje elaborat, kjer so prikazane 
količine. Količine se zbirajo mesečno, saj na podlagi zbranih količin se izstavi račun. Račun 
je posledično vsak mesec drugačen. 
 




6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 

















PRILOGA 7: INTERVJU - OSEBA OBČINE G 
 
1.    Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij?  
Glede ravnanja z odpadki smo občine obveščene z objavo aktov v uradnem listu in preko 
medijev. Neposredne komunikacije občine in države ni. Smo pa občine o nekaterih 
stvareh obveščene tudi preko skupnosti in združenj občin. Občina je za spremljanje in 
vodenje postopkov ravnanja z odpadki pooblastila skupno občinsko upravo občin 
Spodnjega Podravja, ki je za nas vodila postopek podelitve koncesije za obvezne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki? 
Menimo da. V lanskem letu je občina izgradila zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, 
ki ima pomemben doprinos pri boju z nenadzorovanimi odlagališči. Občani lahko namreč 
brezplačno odlagajo kosovne odpadke in ostale ločene frakcije, ki ne štejejo med 
gospodinjske odpadke, katerih odvoz je organiziran po hišah. 
 
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
S podelitvijo koncesije za obvezno gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi 
odpadki in zbirnim centrom. Za ta proces smo odgovorni vsi, občani, občina - koncesionar 
in država. Koncesionar službo namreč izvaja za občino. 
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki? 
Koncesionar. Podatke redno pošilja na ministrstvo za okolje in prostor, čemu jim služijo pa 
ne vemo natančno. 
 
5.    Ali poznate oziroma ste seznanjeni s konceptom »Zero Waste« oziroma »Zero 
waste«? 
S konceptom smo seznanjeni.   
 
6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 
Natančnih odgovorov zakaj nismo vključeni vam ne znam podati. Občina se trudi, da 
izpolni vse zakonske zaveze s področja ravnanja z odpadki. Za še večjo osveščenost 
prebivalcev in spodbudo k pristopu takšnim projektom pa bi morala država pomagati, ker 
ima veliko strokovnega kadra na ministrstvu, ki bi se lahko vključil v procese pomoči 
občinam, ki imamo praviloma malo število zaposlenih in nimamo za vsako področje 







PRILOGA 8: INTERVJU – OSEBA OBČINE H 
 
1.    Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? 
Če bi ocenjevala od 1 – 5 bi bila moja ocena 4. Menim, da je informacij dovolj. 
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki? 
Menim, da naša občina sledi ciljem …. 
 
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
Področje ravnanja z odpadki urejamo v prvi vrsti z ozaveščanjem občanov in vseh tistih, ki 
so povzročitelji odpadkov – od ločevanja, do preprečevanja črnih odlagališč, organiziranja 
ustreznih služb …. 
Odgovorni smo vsi, najprej občina, nato koncesionar pa vse do končnega onesnaževalca 
(bodisi posameznika državljana oz. občana do vseh drugih onesnaževalcev…). 
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki? 
Zbira in obdeluje podatke koncesionar. Podatki služijo obdelavi, pridobitvi podatkov o 
zbranih količinah odpadkov posameznih gospodinjstev, obračunu, tudi kontroli da se 
morebiti kdo ne izmuzne iz sistema celovitega reševanja problematike odpadkov, evidenci 
plačil in v končni fazi tudi statistični obdelavi. 
 
5.    Ali poznate oziroma ste seznanjeni s konceptom »Zero Waste« oziroma »Zero 
waste«? 
Delno mi je poznano. 
 
6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 
Za enkrat je še premalo poznanega oziroma premalo promocije, menim, da bi bilo 















PRILOGA 9: INTERVJU - OSEBA OBČINE I 
 
1.    Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? 
Z usmeritvami na področju ravnanja z odpadi nisem seznanjen, prav tako ne dobimo 
dovolj informacij. 
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki? 
Po našem mnenju da, saj vlagamo ogromno naporov , da bi se odvoz vršil od vaškega 
povzročitelja. Težava pa je v tem da smo predvsem hribovita občina in težko dostopna z 
vozili ki zbirajo odpadke.  
 
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
Sedaj je še veljavna pogodba, ta mesec pa smo v zaključni fazi da podelimo koncesijo , 
kjer sodeluje večina občin, ki so nastale iz občine Ptuj. Po našem je za urjenje odgovorna 
Skupna občinska uprava(SOU). 
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki? 
Čisto mesto Ptuj. Čemu služijo nam ni znano. 
 




6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 


















PRILOGA 10: INTERVJU - OSEBA OBČINE J 
 
1. Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? 
Sedaj ko smo bili v postopku zbiranja koncesionarja so se posebej ukvarjali s to 
problematiko,  smo seznanjeni, ker je bil z njihove strani interes, problem pa je, da ni ljudi 
- kadra, ki bi se s tem ukvarjali, ker je majhna občina. 
 
2. Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za 
področje ravnanja z odpadki? 
Nimamo lastnega programa, se pa držimo operativnega programa sprejetega na ravni 
države. 
 
3. Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
Odgovorni smo vsi, občina, ki podeli koncesijo in koncesionar, ki izvaja gospodarsko javno 
službo ter seveda tudi občani.  
 
4. Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti 
podatki? 
Za enkrat jih je obdeloval koncesionar, tudi ko bo v postopku zbiranja in podpisovanja 
nove koncesijske pogodbe zbran koncesionar bo zbiral podatke in poročal občini o zbrani 
količini odpadkov. Je pa tako, da so ti podatki pomembni ker je na njih »vezana« cena. Se 
pravi, če je manj odpadkov je tudi cena nižja. To se pozna tudi, ker gre za manjšo občino 
v kateri so manjše vasi in lahko biološke odpadke odlagajo tudi drugam.  
 
5. Ali poznate oziroma ste seznanjeni s konceptom »Zero Waste« oziroma »Zero 
waste«? 
 Sem seznanjena s tem konceptom, vendar ne vem, kako bi ga implementirala.  
  
6. Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 
Sicer se vedno trudimo, da bi zmanjšali količino odpadkov, smo pa trenutno komaj v fazi 
podeljevanja koncesije. Šele na to bodo videli realno stanje v občini. Trenutno pa tudi ni 












PRILOGA 11: INTERVJU - OSEBA OBČINE K 
 
1.    Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij? 
Pristojno ministrstvo nas redno obvešča o spremembah in usmeritvah, tako da lahko 
zapišem, da prejmemo dovolj informacij. 
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki? 
Občina Žetale je na tem področju veliko naredila. V preteklih letih smo uspešno sanirali 
divja odlagališča, v sistem odvoza odpadkov smo uspeli vključiti 98 % prebivalcev, lani 
smo zgradili zbirni center, tako da je odgovor na to vprašanje pozitiven. Z ozaveščanjem 
otrok se prične že v vrtcu in se kasneje nadaljuje še v osnovni šoli, tako da jih vzgajamo v 
odgovorne in ozaveščene ljudi.  
 
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?) 
Skupaj z ostalimi občinami smo za celovito ravnanje z odpadki v fazi podelitve koncesije 
podjetju Čisto mesto Ptuj d.o.o., (izdana je odločba o podelitvi, sedaj je potrebno skleniti 
še koncesijsko pogodbo). Dejansko pa smo za ta proces odgovorni vsi (občani, občina, 
koncesionar, ministrstvo). 
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki? 
Podatke zbira in obdeluje koncesionar, ki tudi redno oddaja letna poročila ministrstvu. Le-
to nas redno obvešča o zbranih količinah odpadkov.  
 
5.    Ali poznate oziroma ste seznanjeni s konceptom »Zero Waste« oziroma »Zero 
waste«? 
Koncept poznam bolj površno.  
 
6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite. 
Vzrok za to je mogoče iskati tudi v dejstvu, da traja postopek podelitve koncesije že dobra 
3 leta in smo se ukvarjali izključno s to problematiko, z ostalimi stvarmi pa ne. To je 












PRILOGA 12: INTERVJU - OSEBA OBČINE L 
 
1. Kako ste seznanjeni z okvirnimi usmeritvami Evropske unije in naše države na 
področju ravnanja z odpadki? Menite, da dobite dovolj informacij?  
 Seznanjena sem le okvirno. Informacij ne dobivamo dovolj. Nekaj malega seminarjev ne 
zadošča za dobro poznavanje področja. Prav tako pa smo prezaposleni z številnimi 
nalogami, da se preprosto nimamo časa intenzivno ukvarjati s tem področjem. Posebej za 
to področje nimamo zaposlenega nobenega delavca.  
 
2.    Menite, da vaša občina sledi ciljem nacionalnega operativnega programa za področje 
ravnanja z odpadki?  
Vse občine Spodnjega Podravja, ki so vključene v Skupno občinsko upravo sledijo ciljem 
nacionalnega operativnega programa za področje ravnanja z odpadki.  
 
3.    Na kakšen način urejate področje ravnanja z odpadki? Kdo je po vašem mnenju 
odgovoren za ta proces (občina, koncesionar, vsi?)  
Vsi.  
 
4.    Kdo zbira in obdeluje podatke o količini odpadkov v občini? Čemu služijo ti podatki?  
Podatke o količini odpadkov za vsako posamezno občino Spodnjega Podravja zbirajo in 
obdelujejo Podjetja, ki izvajajo javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki.  
 




6.    Zakaj vaša občina ni del občin »Zero waste«, poznate vzroke za to? Pojasnite.  
Naše občine z načinom izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se 
ločeno zbirajo od "vrat do vrat" že veliko prispevajo na poti do "Zero waste". Sledijo tudi 
nadaljnji ukrepi z obširno akcijo dodatnega osveščanja prebivalcev o pomenu ločenega 
zbiranja odpadkov. Prav tako pa smo že izvedli akcijo z inšpekcijsko službo, ki je s 
pregledovanjem posod pri uporabnikih, le-te opozarjala na nepravilno ločevanje 
odpadkov. Take akcije zelo prispevajo k boljšemu ločevanju odpadkov na izvoru. 
